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het officieele uur 
van Greenwich.
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De Wantoestand van 
onze Vis In-en Uitvoer
Deense Schol als Belgische naar Engeland 
Nu Noorse Kabeljauw naar Italië op Belgisch contingent?
jilinlótet Van CLckex wanneet êtengt gij auie... 
in de âealaande uumxvcde?
Als er ooit kon gesproken worden 
van wanorde Inzake onze in- en u it­
voer van vis en garnaal, dan mag ge­
zegd worden, dat ons gezegend land­
je nooit een groter anarchie heeft 
gekend.
Dagelijks lopen allerlei personen, 
welke weinig of niets met visserij en 
vishandel te zien hebben, de ver­
schillende m inisteries af om met. het 
even welke middelen in  het bezit te 
komen . van vergunningen, welke 
maar aan de eerste de beste schijnen 
gegeven te worden.
Hoe w il men het anders van amb­
tenaars welke geen benul hebben 
van w at de visserij is en de gevolgen 
niet beseffen van hun ondoordachte 
administratieve beslissingen.
EEN V O O RBEELD  ONDER DE V ELE
In  April was op aandringen van de 
vertegenwoordiger der Kustvissersre- 
ders in de schoot van de Nationale 
Federatie van het V isserijbedrijf, 
besloten niemand toe te l a t e n  
v óó r  15 November sprot in  te 
voeren om onze vissers de gelegen­
heid te geven voor hun eerste sprot, 
een goede prijs te bekomen.
De betrokken visconservenfabrie- 
ken en rokers waren het allen eens 
en legden zich hierbij neer.
Onverwachts werd door een v is ­
handelaar, die nooit geen sprot in ­
voerde er toch ingevoerd.
B ij een nader onderzoek had de 
Dienst voor Contingenten en Vergun­
ningen m aar voor 30 duizend kgr ver­
gunningen toegestaan en dan nog 
aan iemand welke er nooit invoerde 
en ze dus aan rokers af zette, die an­
ders zelf invoerden.
2e Voorbeeld : Visw inkeliers be­
machtigen vergunningen voor de uit- 
vo e "  van verse vis, met de vleet.
Wat gebeurt er ?
Ze geven of zenden ze naar een 
Hollands bureau speciaal met de u it­
voer belast en de Hollandse expor­
teurs bedienen in België zelf recht­
streeks de w inkelier w aar onze groot­
handelaars er staan op te zien.
3e Voorbeeld : Sedert 3 weken 
worden tien duizenden kgr. Deense 
schol langs Zeebrugge en Oostende 
naar Engeland als Belgische vis u it­
gevoerd, w aar dit frauduleus mag ge­
noemd worden en vóór den oorlog rd- 
lu vis beneden de 40 cm. niet mocht 
ingevoerd worden.
Toen deze kwestie enkele maanden 
geleden in de schoot van de Federatie 
werd besproken naar aanleiding van 
de af te sluiten akkoorden werd toen 
door dhr. Vandenberghe op het ge­
vaar, vis beneden de 40 cm in  te la ­
ten voeren, gewezen en was h ij het 
alleen die er tegen stemde.
Thans zullen de feiten voor de re 
ders der m iddelslagvisserij een kata 
stroof worden, zo ons land over­
stroomd b lijft worden met Deense 
schol, waarvoor geen fnvoerrecht 
dient betaald te worden.
4e Voorbeeld :
Hetzelfde kan gezegd van de gar­
naal in- en uitvoer.
Het M inisterie van Ravita illering  
belet* met alle middelen de ultvoer 
van gam aal m aar doet niets om de 
invoer te beletten door allerlei perso­
nen vreemd aan de kust en het be­
drijf.
W are het niet dat door het Beheer 
van het Zeewezen in  het belang van 
de visserij opgetreden wordt, dan 
zou het een echte ramp worden.
Veel vishandelaars van het Binnen 
land en de kust kennen m aar één 
zaak : met alle mogelijke middelen 
van de toestand profiteren ten na­
dele van d.e Nationale Visserij.
In  deze omstandigheden wordt het
hoog ti;d, dat de visserij zelf k rach t­
dadig optrede en dat de M in ister van 
Verkeerswezen, die bewezen heeft dat 
h ij goed werk kan verrichten, ’t roer 
omgooie.
M IJN H E E R  D E M IN IST ER ,
U hebt, toen U  m inister van V er­
keerswezen werd, beloofd, dat uw eer 
ste daad deze zou zijn, alle aangele­
genheden de visserij aanbelangend, 
onder ééri ministerie te groeperen.
Tot op heden is hiervan niets in 
huis gekomen !
W ilt gij een ramp voorkomen; w ilt 
gij de honderden m illioenen, ja  de 
m illiarden welke in de visnijverheid 
op het spel staan, redden, treed dan 
vlug op en kom uw belofte na.
R ich t de visserij dienst en de in- 
en uitvoer terug in zoals ze vóór de 
oorlog bestond. M aak ze afhankelijk  
van één m inister en niet van vier, 
zoals nu. Zorg dat de kleine kustvis- 
ser, deze w inter niet naar de dop 
moet gaan. Regel de in- en uitvoer 
van garnaal, sprot, ijle  haring en vis, 
naar de noden van het bedrüf en gij 
zult niet alleen een fam iliebedrijf 
helpen redden, m aar zeer nuttig  werk 
verricht hebben.
Vergeet niet, dat buiten enkele 
m aatschappijen, er op onze kust 300 
kleinere vaartuigen zijn toebehorenae 
aan enkelingen, die het kap itaal 
van een ganse fam ilie  in hun schip­
je hebben gestoken om er vader, zoon 
of broeder hun kost mee te laten 
winnen.
Onze visserij i,s voor de economie 
van ons land een natuurlijke bron 
van inkomen en moet beschermd 
worden.
De helft van de ganse kustbevol­
king leeft er van.
Daarom mag het lot van d it be­
d rijf niet afhankelijk gesteld worden 
van de w illekeur van enkele mensen 
voor wie alleen geld slaan hoofdzaak 
is.
Heer Van Acker, stel een daad 
vóór het te laat is.
V ID I.
Deense vis langs 
Duinkerke
Men m eldt ons dat Oostendse vis­
handelaars, Deense vis in  transiet 
langs Duinkerke als Belgische vis 
naar Engeland verzenden.
W ij vestigen hierop eens temeer de 
aandacht van de Hogere Overheid en 
vragen wanneer, zoals vóór de oorlog, 
de vergunningen te Oostende zullen 
afgeleverd worden en men van de 
verzenders een oorsprongsbewijs zal 
vragen getekend en gekontroleerd 
door dé directie van de Belgische vis- 
serijhavens.
MEN W EN ST  T E  KO PEN  
L E D I G E  V A T E N
Rederi’kaai Oostende
Adres: Firm a BRUN ET ,
(305)





drag, dat op 31 dezer vervalt, werd 
tijdens besprekingen, over kort te 
Brussel gehouden, voor een periode 
van drie maanden verlengd, dus tot 
31 Jan u ari 1948. D it verdrag voorzag 
volgende kleine uitvoerposten voor 
Belgische visserijproducten :
a) verse haring 100.000 fr.
b) gezouten haring 400.000 fr.
c) conserven 250.000 fr. 
Het Belgisch-Hongaars handelsver­
drag heeft tot op heden praktisch
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De frauduleuze in- en uitvoer ten­
gevolge van de wantoestanden bij het 
afgeven van vergunningen voor in- 
en uitvoer, gaat zijn gang.
Thans wordt ons meegedeeld, dat 
binnenkort een ganse p artij Noorse 
gezouten kabeljauw zal ingevoerd 
worden en dat deze bestemd is om 
voor Belgische rekening en dus op 
het Belgisch contingent van h ieru it 
naar Ita lie  uitgevoerd te worden.
Een Brusselse bank zou de zaak 
financieren ! ?
Het wordt hoog tijd , dat aan deze 
praktijken een einde worde gesteld.
Tengevolge van de anarchie welke 
heerst in  de Dienst voor Contingen­
ten en Vergunningen, is b ij ons alles 
mogelijk.
W ie kan ons meer in lichten en wie 
durft ons bericht loochenen ?
DE U ITV O ER  IN G R O EP  VAN 
BELAN G
Het is onze lezers bekend hoe het 
aan ons land m ogelijk zal zijn vanaf
1 Nov. 4000 Ton vis naar F ran k rijk  
u it te voeren waaronder 400 Ton 
tongen, ’t zij 10%. De uitvoermoda- 
liteiten  z ijn  sedert maanden het voor­
werp van een hevige striid  tussen be­
paalde groepen vishandelaars, w aar­
van de enen onder het moto van de 
vrije  uitvoer, de andere weike in  
groep wensen u it te voeren, aanval­
len.
A llerlei intrigues, vrienden en fa ­
m iliebetrekkingen worden er bij ge­
haald  om de ene op het Zeewezen, de 
andere bij de bevoegde m inister en 
nog anderen in  F ran k rijk  hun in ­
vloeden in  de weegschaal te werpen 
om de slag thuis te halen
Voor iemand welke buiten deze geld 
slag staat, (het gaat h ier immers 
thans om een vaste en zekere winst, 
gezien F ran k rijk  aan vaste prijzen 
koopt) is het duidelijk, dat alleen het 
nationaal belang mag gelden en niet 
dat van een groep of enkele groepen 
welke ook hun standpunt weze.
D it standpunt is ten andere ge­
kend en m isplaatst en kan samenge­
vat worden in  de woorden: «Hoe kun­
nen w ij op de snelst en m inst m oeilij­
ke wijze groot geld winnen.»
Op 100 handelaars is er w aarschijn 
lijk  geen enkele, welke er al aan ge­
dacht heeft, dat het ene of andere 
stelsel voor de visserij nefast kan 
zijn.
Voor hen is de visserij, die de vis 
aanbrengt van weinig of geen tel. 
Dat de reders d it in  de laatste t ij­
den beginnen te begrijpen, is duide­
lijk  gebleken, toen V rijdag jl. de 
kwestie voor de Nationale Federatie 
werd gebracht en de m inister van ­
wege de vishandel een oplossing eis­
te, welke er natuurlijk  n iet is geko­
men omdat de enen voorstander zijn 
in  groep te werken en de anderen on­
der het moto van , «w ij zullen anders 
meer verdienen» v rij w illen zien u it­
voeren.
De vertegenwoordigers der reders, 
d it inziende, hebben krachtdadig ge­
reageerd en zo van vishandelszijde 
n iet meer begrip getoond wordt voor 
de werkelijkheid, zal men in  vishan­
delskringen er de gevolgen van dra­
gen.
DE W I JZ E  VAN U ITVO EREN
Nadat het vraagstuk langs alle z ij­
den nauwkeurig bekeken werd en a l­
hoewel de vertegenwoordigers der re­
ders ver van zacht w aren voor de 
onderhandelaars te Pa rijs  en voor de 
wijze waarop de uitvoer diende gefi- 
nanceerd, toch stond het eensgezind 
vast, dat alleen de uitvoer in  groep 
aan visserij en vishandel het m axi­
mum van voordelen kon aanbrengen 
omdat aldus een m axim um prijs kon 
bereikt worden en de reders tezelf- 
vertijd  een kontrole op de winstm ar- 
gen zouden kunnen uitoefenen.
Op één zaak werd krachtdadig 
aangedrongen : nl. dat elkeen, naar­
mate het procent dat hem toegewe­
zen wordt, zou bijdragen tot het f i­
nancieren van die uitvoer. W ant het 
gaat n iet op, zoals het in ’t verleden 
voor sommigen het geval was, dat 
men sommen opstrijkt, waarvoor men 
geen frank risico heeft gelopen.
Brengt men zijn evenredig steentje 
niet bij, dan is het niet aan te ne­
men, dat men er evenredig van genie­
te.
Anderzijds dienen bepaalde invloe­
den geweerd en zouden de voorwaar­
den aan elk opgelegd, in een huis­
houdelijk reglement dienen vastge­
legd.
Zo zal men tenminste op 30 Sept. 
sedert één ja a r als groothandelaar- 
verzender diehen ingeschreven te zijn 
in  het handelsregister; in die periode 
voor m instens één m illioen frank vis 
rechtstreeks ter vishalle te hebben 
gekocht en hun bijdrage aan de Fe ­
deratie van één frank per duizend 
moeten storten.
Over d it laatste punt hebben we het 
in een ander artikel.
Enkele weken geleden werden door 
verschillende handelaars exploten ge­
lanceerd aan de voorzitter van de 
groothandelaars verbod opleggend na­
mens hen te onderhandelen.
Z ij wensen de vrije  uitvoer, de 
anarchie en bekommeren zich weinig 
om de gevolgen van hun ondoordach­
te handelwijze voor de visserij.
Thans staat het vast : ofwel gaat 
het in  groep en volgens bepaalde 
criteria, ofwel niet. M aar dan zullen 
ook de reders hun verantwoordelijk­
heid opnemen, daar de visserij vóór 
alles dient gediend en niet enkele 
particuliere profiteurs.
Het is nog te vroeg om zich u it te 
spreken.
W at we hopen, is dat de m inister 
zich niet zal laten leiden door het 
particu lier belang.
Geen Invoer van 
sprot
Tengevolge van de onverwachte in ­
voer van sprot, werd vorige week door 
de voorzitter van het verbond der 
Kustvissers-reders, krachtdadig p ro ­
test aangetekend bij de bevoegde m i­
nisteries •
Op zijn voorstel was nl. in  April 
beslist vóór 15 November geen sprot 
te laten invoeren.
D it protest werd door de Federatie 
gesteund en het nodige werd gedaan 
om verderen invoer vóór 15 November 
te beletten.
Alle m isbruiken in  d it opzicht, wel­
ke nog zouden ontdekt worden, moe­
ten onm iddellijk aan de kaak ge­
steld worden. Aangedrongen werd 
opdat het bevoegd m inisterie in  het 
vervolg sancties zou nemen tegen de 
overtreders.
geen resultaten afgeworpen, gezien de 
clearing door gebrek aan Hongaarse 
leveringen niet kon worden gespijsd. 
U itvoer van onze visserijproducten 
was dus eveneens onmogelijk. Boven­
genoemde kleine exportcontingenten 
blijven behouden tot op 31 Jan u ari 
1948. Het is te hopen dat in  de eerst­
komende maanden de clearing tussen 
België en Hongarije bevredigend 
zal kunnen werken, zodat het alsnog 
mogelijk zou zijn het contingent, hoe 
klein dan ook, integraal te benutti­
gen.
Zwitserland
Door de Nationale Federatie werden 
de nodige stappen aangewend ten 
einde ons een uitvoer naar Zwitser­
land te verzekeren in  het raam  van 
het nieuw handelsverdrag dat in  
voege is getreden op 1-10-1947 en op
30-9-1948 vervalt.
Door de Federatie werd bekomen 
dat op dë lijs t der Belgische uitvoer­
posten volgende rubriek werd inge­
schreven :
Zeevis, met inbegrip van gerookte 
en gezouten haring en visconserven 
400 ton en meer volgens behoeften.
De 400 ton in  kwestie komen onge­
veer overeen met onze uitvoer van 
verse vis naar Zwitserland in  1938. De 
term «en meer volgens behoeften» 
w ijst er echter op dat onze Belgische 
leveringen van vis a^n Zwitserland de 
400 ton betrekkelijk gem akkelijk zul­
len kunnen overschrijden. Immers, 
Zwitserland kent geen schaarste aan 
deviezen en onze uitvoermogelijkhe- 
den naar dit land zijn dus alleen be­
perkt door de concurrentie der an­
dere visexporterende landen.
Russische Zone van 
Duitsland
Toen er in  Augustus 1.1. sprake was 
van de vernieuwing van het handels­
verdrag met de Russische bezettings­
zone in  Duitsland, werd door de Na­
tionale Federatie bij de betrokken 
overheidsinstanties, en na raadple­
ging der aangesloten groeperingen, 
een voorstel gedaan in  verband met 
eventuçle uitvoer van verse en be­
werkte haring.
De recente besprekingen te Berlijn  
hebben ondertussen geleid tot het a f­
sluiten van het handelsverdrag, doch 
in  de lijs t der Belgische exportpro­
ducten naar de Russische zone kon­
den w ij slechts een post «pro memo­
rie» bemachtigen. In, lijs t B . van dit 
verdrag onder nummer 15 staat in ­
derdaad enkel vermeld :
Haring, vis pro memorie
Het zou blijken dat de Russen met 
de Skandinavische landen, reeds voor 
de aanvang der handelsbesprekingen 
met België, leveringen van haring en 
vis hadden gecontracteerd.
Aan de Belgische onderhandelaars 
werd de verzekering gegeven dat op 
Belgische haring en vis zou beroep 
worden gedaan indien de behoefte er 
voor bestaat. D it is de reden waarom 
haring en vis «pro memorie» werden 
vermeld.
M et Trekken aan 
JÏloM elzaad
Heden Donderdagmorgen had op 
het Beheer van Bruggen en Wegen 
te Oostende een bijeenkomst plaats 
om trent de m odaliteiten welke die­
nen vastgesteld voor het uitreiken 
van vergunningen voor het plukken 
van mosselzaad op de Belgische kust. 
Aan deze vergadering namen deel 
vertegenwoordigers van het Zeewezen 
de waterschouten der havens van 
Antwerpen, Zeebrugge en de hoofd­
waterschout der Kust.
Nationale Federatie
Vergadering van de Beheerraad
De vergadering werd gehouden op 
Vrijdag, 24-10-1947, te 9.30 u. in  de 
conferentiezaal van het Bestuur van 
het Zeewezen, W etstraat, 90 te Brus­
sel, onder voorzitterschap van dhr. 
L.P.H . De Crop, Voorzitter.
Tegenwoordig : HH. L.P.H . De Crop, 
Voorzitter; H. Van den Bemden, On­
dervoorzitter; R. Bauwens, Pr. Van ­
denberghe, H. W illem s, A. Van den A- 
beele, A. Lam brechts, leden van de 
Beheerraad; L. Decreton, ter vervan­
ging van dhr. L. Verbanck; L. Des­
camps, Biron, J. Pluym ers, Van Loo, 
van  het Bestuur van hey Zeewezen ; 
J .  Van Thillo , Algemeen secretaris.
Afwezig : verontschuldigd, HH. G. 
Morel, L. Verbanck, V. Corneillie, A. 
Collette, leden van de Beheerraad.
Alvorens tot de dagorde wordt over­
gegaan, brengt dhr. Voorzitter hulde 
aan de nagedachtenis van dhr. A. 
Brunet, één der meest vooraanstaan­
de figuren van  het nationaal visserij­
bedrijf, overleden op 27 Augustus 1.1., 
en van dhr. H. K rijn , Voorzitter van 
de Groepering der Invoerders van  Vis 
conserven en lid  van de Beheerraad 
der Nationale Federatie, overleden op 
5-10-1947.
Voor de rechtstaande vergadering 
wordt een m inuut stilte bewaard waar 
na dhr. L. Descamps zich namens het 
Zeewezen bij deze hulde aansluit.
De verdediging verk laart zich één­
stemmig akkoord dat dhr. Decreton, 
alhoewel gee~\ lid  van de Beheerraad 
de vergadering ten consultatie ven ti­
tel bijwoont, ten einde in  afwezigheid 
van  dhr. L. Verbanck, verhinderd, de 
m iddenslagvisserij te vertegenwoordi- 
gen. . ,
V►"'■volgens wordt overgegaan tot 
de oagorde.
Op verzoek van dhr. L. Descamps 
wordt de uitvoer naar Ita lië  en Frank 




Volgens dhr. L. Descamps mag men 
zich in  het raam  van het nieuw be- 
talingsverdrag met Ita lië  aan een be­
trekkelijk  snelle afw ikkeling verwach­
ten van de oude schuldvorderingen 
voor de export van vis naar Ita lië , 
vorderingen welke ongeveer 14 m il­
lioen bedragen.
Dhr. A. Van den Abeele deelt in  dit 
verband mede dat aan deze likw idatie 
ondertussen een begin van uitvoering 
werd gegeven. W at de vooruitzichten 
van financiering voor eventuele nieu­
we leveringen betreft, deze zijn niet 
bijzonder gunstig. Prio rite it van be­
taling voor visleveringen werd ge­
vraagd, doch door de betrokken Ita ­
liaanse instanties geweigerd. Een be­
trekkelijke vertraging in  de nieuwe 
betalingen is dus te voorzien.
Nadat dhr. Voorzitter gewezen 
heeft op het groot belang der Ita ­
liaanse m arkt, wordt besloten dat 
een beperkte commissie der Nationale 
Federatie, bestaande u it dhr. A. Van 
den Abeele voor bewerkte vis en dhr.
H. W illem s voor verse vi#, in  overleg 
met het Bestuur van het Zeewezen 
ten spoedigste contact zal nemen met 
de betrokken Belgische instanties 
(Financiën, Buitenlandse Handel)
fZ).e âijdrag^en aan de 
M atiatiaCe fredeiatie
Het is in  de laatste maanden eens 
temeer gebleken, hoe m oeilijk het is 
van reders en vishandelaars te beko­
men, dat zij hun p licht begrijpen en 
samenwerken. Steeds wordt van bei­
de zijden van rechten gesproken.
Steeds worden brieven en rekwes­
ten op rekwesten naar de officiële 
instanties en naar de federatie ge­
stuurd. M aar als men hen vraagt : 
Hebt gij door uw bijdrage het leven 
van uw federatie mogelijk gemaakt, 
dan is het antwoord : W at doet men 
voor ons.
Voor hen die de zaak volgen en he­
den en volgende week in  ons blad zul­
len kunnen nagaan, w at er al gedaan 
wordt om visserij en vishandel te be­
schermen, moet het nochtans klaar 
zijn, dat er geen bureaux en bedien­
den kunnen op na gehouden worden, 
zonder dat ze betaald worden. Elkeen 
is bewust van de noodzakelijkheid 
van het bestaan van de Federatie. 
Vraagt men hen te beginnen hun lid- 
maatshap te betalen, dan worden a l­
lerlei voorwendsels aangewend om 
niet te moeten betalen en is het ge­
woon slagwoord : «W ij worden niet 
voldoende ingelicht»
Treurige m entaliteit welke vooral 
bij een bepaalde groep reders van de 
m iddenslagvisserij bestaat.
Nu men een Federatie heeft welke, 
niettegenstaande de fouten welke mo­
gelijks reeds werden begaan, tocl' 
zeer nuttig werk heeft verricht, dient 
niet ontkent dat de eerste vereiste is: 
zijn bijdrage te betalen.
Ook de vishandelaars komen aan 
hun verplichtingen tekort. Ze zijn 
nochtans de eersten om rechten te 
eisen en winsten op te strijken van 
«Franex» waarvoor ze geen frank r i­
sico gelopen hebben.
Dat men beginne met zijn p licht 
te doen en daarna van rechten te 
spreken. Dat zou ons w at verder bren 
gen, dan we thans staan.
Hopen we dat men d it in  de toe­
komst beter zal begrijpen, want ’t is 
te laat de put gevuld als......
ten einde zo mogelijk tot een modus 
vivendi te komen w aarbij de uitvoer 
van Belgische vis naar Ita lië  zo vlug 
mogelijk zou kunnen worden hervat. 
FRANKRIJK :
Dhr. L. Descamps herinnert er aan 
dat krachtens een beslissing van  dhr. 
M inister van Verkeerswezen, het B e ­
stuur van het Zeewezen, in  overleg 
met de beroepsvertegenwoordiglng, 
nieuwe m odaliteiten wenst vast te 
stellen voor de uitvoer van  vis naar 
Fran krijk  Verscheidene vergaderin­
gen, werden aan deze kwestie in  de af 
gelopen maanden gewijd en dhr. Des­
camps wenst te weten of dhr. W il­
lems, overeenkomstig de in  de la a t­
ste vergadering getroffen beslissing, 
thans definitieve en concrete voor­
stellen kan doen, door de belangheb­
benden in  algemene vergadering be­
krachtigd, aangaande het statuut der 
beroepsvereniging van de uitvoerders, 
het statuut van de sectie «Frankrijk» 
en de werkwijze welke voor de u it­
voer dient te worden voorzien.
U it de verklaringen van dhr. W il­
lems b lijk t dat net statuut voor de 
beroepsvereniging der uitvoerders 
door een beperkt comité werd opge­
steld en dat een werkprogram ma voor 
de uitvoer naar F ran k rijk  in  alle de­
tails werd vastgelegd.
Goedkeuring op het statuut der be­
roepsvereniging werd echter in  de 
schoot van het beperkt comité nog 
niet bekomen, gezien bezwaren wer­
den gemaakt tegen de afhouding van 
■1% voor de Nationale Federatie. Daar 
om kon ook de voorziene algemene 
vergadering nog niet doorgaan en kon 
nog geen statuut voor de sectie 
«Frankrijk» worden opgesteld.
Dhr. Descamps brengt hulde aan 
het vele werk dat door dhr. H. W il­
lems en de leden van zijn comité ge­
presteerd werd om alsnog een bevre­
digende formule voor te stellen. H ij is 
echter gedwongen vast te stellen, dat 
in  het raam  der aan de Groepering 
der Uitvoerders officieel verstrekte 
rich tlijnen  nog steeds geen resultaat 
werd bereikt, terw ijl thans de uitvoer 
vóór de deur staat. H et Zeewezen 
heeft veel geduld getoond om, in  over 
leg met de beroepsvertegenwoordi- 
gin,g, tot, een gfcsçhikte form ule te 
komen. De discussie d ient thans ech­
ter op te houden en de export van vis 
naar F ran k rijk  aan te vangen. In  die 
omstandigheden zal het< Zeewezen 
zich verp licht zien aan de hand der 
gegevens waarover het beschikt aan 
dhr M inister voor te stellen zelf een 
beslissing te treffen.
Dhr. B iron meent dat, gezien het 
totaal gebrek aan verstandhouding 
in  de betrokken middens, dhr. M inis­
ter ertoe zou kunnen genoopt worden 
de uitvoer naar F ran k rijk  eenvoudig 
vrij te laten.
Namens de m iddenslagvisserij be­
treurt dhr. Decreton dat geen fijne 
vis voorzien werd in  het nieuw han ­
delsverdrag. De m iddenslagvisserij 
heeft de indruk dat haar belangen 
over het hoofd werden gezien. V an ­
daar dat zij m inder geneigd is de Fe ­
deratie financieel te steunen.
Dhr. Vandenberghe spreekt in  den- 
zelfden zin voor de kustvisseri;. E r 
werd slechts een onbeduidend contin 
gent garnaal bekomen en de uitvoer 
ervan wordt van Belgisthe zijde te­
gengehouden, terw ijl de Hollanders 
een interessant contingent bekwamen 
en ook kunnen uitvoeren.
Dhr. Voorzitter acht het gewenst 
volgende toelichting te doen :
W at de 1 o/oo voor de Federatie 
betreft, is het w erkelijk ongehoord 
dat de groothandel der kust, de cate­
gorie welke in  verband met de uitvoer 
naar F ran k rijk  het grootste tastbaar 
voordeel heeft gehaald u it de actie 
der Nationale Federatie, niet bereid 
werd gevonden de uiterst geringe a f­
houding ten bate der Nationale Fede­
ratie te doen. W at de uitvoer naar 
F rankrijk  betreft, werd in  het nieuw 
handelsverdrag bekomen een Belg i­
sche levering van 4.000 ton verse vis, 
w aarin 10% tongen, en van garnaal 
voor een waarde van 2 m illioen B . Fr. 
Op deze uitvoerposten werd door de 
Fransen voorlopig toegestaan een le ­
vering van 2.000 ton vis. F ran k rijk  
wenst nog geen tongen en garnaal op 
te nemen, gezien de schaarste aan de­
viezen. De m odaliteiten van deze eer­
ste levering van 2.000 ton vis werden 
vastgesteld en zullen weldra in  het 
Franse Staatsblad verschijnen.
De prijzen zijn dezelfde als verle­
den jaar, m its een bevredigende aan­
passing. Deze prijzen gelden tot
15 Jan u ari 1948. De uitvoer kan 
onm iddellijk aanvangen. K ritiek  werd 
uitgeoefend door de middenslagvisse- 
rij en door de kustvisserij dat er geen 
fijne vis en te weinig garnaal in  het 
accoord werden voorzien. Deze toe­
stand werd ons opgedrongen. W at de 
fijne vis betreft, staat de zaak zo dat 
de Franse vissersvloot voor het ogen­
blik slechts een vangstcapaciteit van 
25% en een effectief rendement van 
vellicht slechts 15% bezit vergeleken 
met vóór de oorlog. De Franse vloot 
brengt fijne vis aan, doch er is in  
Fran k rijk  een gevoelig tekort aan 
goedkope ronde vis. De Franse beta­
lingsbalans tegenover ons land is de- 
fic ita ir, n iet alleen wegens de handels 
beweging, doch ook tot op zekere 
hoogte door Franse kap itaalvlucht 
naar België ondanks de wisselcontro- 
le. Zodra meer dan 2.000 ton Belgische 
vis geleverd wordt, is F ran k rijk  ver­
p licht met goud te betalen. Daarom 
wenst dit land, ook in  verband met 
zijn  slechte voedselvoorziening, goed­
kope vis te kopen om een zo groot
m ogelijk volume vis voor een zo klein 
mogelijke uitgave te bekomen. On­
danks d it werd, na lang aandringen, 
bekomen dat 10% fijne  vis zouden 
worden geleverd op de 4.000 ton. Deze 
10% vertegenwoordigen de h e lft van 
onze totale uitvoer van verse vis naar 
F ran k rijk  in  1938. W at de gam aal be­
treft, gelden voor F ra n k rijk  dezelfde 
beweegredenen. In  de huidige om­
standigheden is gam aal voor d it land 
een luxe artikel. Het is ju ist dat Ne­
derland garnaal aan F ra n k rijk  kan 
leveren, doch d it vloeit voort u it het 
fe it dat Nederland niet in  staat was 
de voorziene leveringen van vis te 
verwezenlijken. Bovendien is de F ra n ­
se betalingsbalans met Nederland 
gunstig, zodat F ran k rijk  ruimschoots 
over gulden beschikt. De toestand is 
dus totaal verschillend. M et de groot­
ste moeite hebben w ij toch nog een 
contingent van 2 m illioen B . Fr. gar­
naal bekomen.
W at nu de m odaliteiten van uitvoer 
betreft, men vergete n iet dat onze 
handelsverdragen afgesloten worden 
in  de eerste plaats in  functie van de 
belangen der nationale productiesec­
tors,, dus, w at ons betreft, van de vis­
serij, De visserij kan en zal n iet dul­
den dat door gebrek aan verstand­
houding en beroepstucht in  de dis­
tributiesector haar belangen geschaad 
worden door een wilde concurrentie 
op de Franse m arkt. De drie takken 
van de visserij wensen daarom u it­
drukkelijk een degelijk gecontroleer­
de en geordende uitvoer onder super­
visie van het Bestuur van  het Zee- 
ezen, met gewaarborgde m inim aprij- 
zen voor de visserij. Z ii wensen abso­
lute waarborg dat de uitgevoerde vis 
van Belgische herkom st is en dat de 
officiële m odaliteiten welke in  over­
leg met F ra n k rijk  getroffen werden 
geëerbiedigd worden. Z ij wensen daar 
om een doeltreffende controle van 
de kw aliteit, van de herkomst en van 
de tie leveren soorten, een ordelijk 
geëchelonneerde uitvoer en vaststel­
ling van de vergoeding der tussenper­
sonen. M et het oog op d it alles ach­
ten de drie takken de uitvoer in  groep 
op een collectieve uitvoervergunning 
absoluut onontbeerlijk. De productie 
weet dat het Zeewezen op de hoogte 
is van  alle gegevens van  het probleem 
Zoals de zaken thans staan la a t zij 
het aan het Zeewezen over de con­
clusies te trekken.
Namens de drie takken der produc­
tie sluiten de HH. R . Bauwens en L. 
Decreton zich u itd rukkelijk  bij deze 
verklaring van  de voorzitter aan. 
Dhr. R. Bauwens voegt er aan toe dat, 
wanneer de financiering der nieuwe 
leveringen niet behoorlijk door de 
visgroothandel zelf zou kunnen ver­
wezenlijkt worden, alle rederijen op 
gelijke voet zouden moeten tussenbei­
de komen.
De heer Vandenberghe is het eens 
om te melden dat de onderhandelin- 
laars te P a rijs  voor onze visserij een 
mooi uitvoerkwantum  bekomen heb­
ben. H ij betreurt dat de onderhande­
lingen echter alleen geleid hebben tot 
het bekomen van een overeenkomst 
voor IJslandse vis, w aar de meest ge­
geerde gewone vissoorten steerten, 
mooie meiden, tongschar en vlasw ij­
ting zijn. Die 10% procent tongp 
zullen nooit kunnen uitgevoerd. H ij 
wenst in  kennis gesteld te worden 
van de voorwaarden van het kon­
trakt en dringt aan opdat de produc­
tie kontrole zou hebben om trent de 
aankoopprijzen en verwezenlijkte 
winstm argen alsook de w ijze waarop 
de rechthebbenden er zullen van ge­
nieten.
W a t de redenen aangaan om B e l­
gisch gam aal te weren, kan h ij zich 
h ierb ij n iet neerleggen en betreurt 
h ij, dat alle middels in  de weg wor­
den gelegd om zelf d it gering uitvoer- 
bedrag onm ogeïijk te maken. In  die 
omstandigheden vraagt h ij de her­
ziening van  de invoer van garnaal 
u it Nederland, deze alleen binnen te 
laten volgens onze exportm ogelijkhe­
den en het stelsel van invoer volgens 
aankopen aan de kust dringend in  te 
studeren. H ij verzoekt daarenboven 
de algehele stopzetting voor gepelde 
garnaal om onze pellers toe te laten 
ons volk dat hierdoor m instens 7,5 
. m illioen frank  aan lonen zou verdie­
nen, aan het werk te houden en niet 
naar den dop te moeten zenden.
H ij is het verder eens dat w aar de 
vishandelaars geen orde weten te 
scheppen, de vrije  uitvoer nefast zou 
zijn.
Dhr. Vandenberghe onderHjnt ech­
ter dat het ook de kwestie der finan ­
ciering is welke het meest stof heeft 
opgewaaid. Voor deze financiering 
dient men zich in  de eerste p laats 
tot de handel zelf te wenden en n iet 
tot bepaalde groepen, met al de k ri­
tiek ten rechte of ten onrechte er aan 
verbonden. W anneer deze in  gebreke 
b lijft moet naar andere m iddelen 
worden uitgezien. In  geen geval ech­
ter mag de visserij door m isverstan­
den op d it gebied schade ondervin­
den.
De heren Descamps en Byron zijn 
het hiermede volledig eens
Ten slotte wenst dhr. W illem s dat 
akte genomen wordt van  volgende 
verklaring :
W at betreft de uitvoer van verleden 
ja a r naar Frankrijk , w ijst dhr. Wil- 
elms alle verdachtm aking af op ge­
bied van de herkomst van de uitge­
voerde vis. Deze vis was uitsluitend 
van Belgische herkom st en dhr. W il­
lems neemt hiervoor de volle verant­
woordelijkheid op, ook voor de toe­
komst.
(Vervolg volgende week.)
Uitvoei van ij£& having, nawc
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8 POOLSE DRIFTERS VERKOPEN 
HUN VERSE VIS TOT PASEN
Sedert verschillende weken worden 
besprekingen gevoerd over de u it­
voer van 15 duizend vaten ijle  en vol­
le haring.
Elkeen weet dat een akkoord met 
F ran k rijk  getroffen werd, welke door 
een bepaalde groep onverantwoorde­
lijke  vishandelaars gesaboteerd werd, 
waardoor het grootste gedeelte van de 
ijle  haring h ier gestockeerd bleef met 
het nefaste gevolg, dat bij gebrek 
aan andere uitvoer, het deze w inter 
voor de kustvisserij en kleine midden­
slagvisserij een catastroof wordt, 
daar geen enkel haringexporteur het 
nog zal wagen ijle  haring te kopen.
Thans werd door Polen een aanbod 
gedaan 15 duizend vaten ijle  en an ­
dere haring te nemen, op voorwaar­
de dat ze gekeurd worde en dat ze 
betaald kunnen worden door aan acht 
Poolse drifters toe te laten voor het­
zelfde bedrag vis rechtstreeks ter vis- 
halle van Oostende te mogen aan­
voeren.
De Bond der middenslagreders on­
der voorzitterschap van den heer 
Verbanck en het verbond der kust- 
vissersreders onder leiding van den 
heer Vandenberghe, hadden hierover 
hun akkoord gegeven omdat aldus de 
rest van de stock ijle  haring weg zou 
gaan. Voor alle tekort aan oude ijle  
haring zou verse van de vangperiode 




De rode spitse ton met bol’ «No. 1» 
van het S laak  is verlegd.
IJselmeer. Elburg. Lichtgewijzigd,
Het lich t op de W-havendam te E l­
burg, is gewijzigd in een w it onder­
broken lich t, elke 4 sec. helde 2rsec.; 
lichtbron G ; zichtbaar 6 zm; hoogte 
boven w ater 6 m.
Waddenzee. Malzwin. Doove Balg.
Mededeling betonning
De rode spitse ton «No. 8» van de 
Doove Balg  is voorzien van een bol 
als topteken.
Haringvliet Lichtboei brandt normaal
De rode lichtboei «No. 12» van het 
H aringvliet brandt weer norm aal.
nen worden. Aldus wordt voor België 
de deur voor uitvoer naar Polen ge­
opend, welke vooral de kustvissers- 
reders en de kleine middenslagreders 
zou ten goede komen.
De verse vis welke aangevoerd zou 
worden door 8 Poolse drifters moet 
openbaar verkocht worden en op een 
tijdstip  Januari-M aart, dat er veel 
m inder aanvoer is dan anders
Tijdens de week van Kerstdag en 
N ieuw jaar zou geen vis mogen aan­
gevoerd en de aanvoer zou in  totaal 
vanaf 1 Dec. tot Pasen de 12 millioen 
frank n iet mogen te boven gaan.
Daarenboven werd de eis gesteld 
dat alle stockeerders van ijle  haring 
er desnoods evenredig zouden van ge­
nieten, m its zich te onderwerpen aan 
de voorwaarden in  het kontrakt op­
genomen.
Vorige week werd hiertegen door 
de gewone opruiers aan «’t Zal wel 
gaan» in  een lokaal blad veel lawaai 
gemaakt en werden door ’n  aalmoeze 
nier, die zich met alles bemoeidt, bul­
ten w at de godsdienst en zijn school 
aanbelangt, langs de kaai de kustvis­
sers en middenslagreders opgeruid.
Men vergeet er bij te voegen dat 
alleen de grote reders en middenslag­
reders van grote schepen daardoor 
kunnen beweren benadeeld te worden.
Im m ers ’t zijn m aar de kleinen 
welke ijle  haring gaan vangen. En 
dat zij deze w inter voor hun ijle  ha­
ring 0,25 fr. krijgen, heeft voor an­
deren geen belang.
Moest de aalmoezenier in  kwestie 
zijn  roeping geljrouw w at beter de 
waarheid verkondigen, dan zou hij 
moeten aannemen, dat het voor de 
kleine reders van het hoogste belang 
is, dat deze exportmogelijkheid ge­
schapen wordt op ’t  ogenblik dat de 
kleinen het broodnodig zullen hebben.
Die het anders uitbazuint zijn de­
zen, welke m isschien niet beter ver­
langen om hun opruierswerk voort te 
kunnen zetten en alleen aan zichzelf 
denken.
Woensdag werd ten burele van het 
waterschoutsam bt hieraan een nieu­
we zitting gewijd in  tegenwoordigheid 
van de vertegenwoordigers van het be 
voegd m inisterie.
W at daar besproken werd, is ons
niet bekend gemaakt.
Een zaak staat vast en deze is dat 
moest deze uitvoer kunnen verwezen­
lijk t worden, het voor de kleine re­
ders in  elk geval bij ijle  haringaan­
voer een goede zaak zou zijn, daar zij 
in  het tegenovergesteld geval er een 
kruisje over mogen maken.
BRUNET & C
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VOOR W AN N EER  DE ELEC T R ISC H E  
K R A A N T JES
Voor enkele tijd  was er spraak van 
ook hier enkele electrische kraantjes 
voor het lossen van de vis in  werking 
te stellen. Van de zijde der vissers 
was er grote belangstelling voor dit 
in itiatief, want het lossen van de 
vangst b lijft hier steeds een m oeilijk 
vraagstuk. Door een firm a van Zee­
brugge werden onlangs voorstellen 
aan het gemeentebestuur gedaan 
voor het lossen van de vis. M aar se­
dertdien werd niets meer over deze 
zaak vernomen. Het ware nochtans 
een opjossing die onze visserij ten 
goede zou komen.
H ER ST ELL IN G EN
De scheepsherstellers die zouden 
wensen een stopcontact voor elec- 
trisch lassen te doen aanbrengen aan 
de vlotkom moeten zich in  verbinding 
stellen met de N.V. Gazelec welke dan 
het nodige zal doen voor het plaatsen 
van een teller.
IN H ET LOODSW EZEN
Toen verleden Vrijdag een tam elijk 
dichte mist sommige vissersschepen 
het b ijna onmogelijk maakte de in ­
gang der haven te vinden werd van 
op het loodswezen bij tussenpozen si­
gnalen gegeven met een handsirene 
waardoor de schepen zonder onge­
vallen de haven binnen konden. Deze 
dienst die door het personeel van 
het loodswezen gans vrijw illig  uitge­
voerd werd, verdient alle waardering 
en werd door de vissers ten zeerste ge­
apprecieerd. e
O N REG ELM A T IG H ED EN
Het komt wel meer voor dat door 
den afslager een partij ongeklasseer­
de tong wordt aangekondigd en die 
door een of ander handelaar wordt 
aangekocht. Sommige handelaars die 
dan later bewerken dat de p rijs ge­
daald is, weten onder allerlei voor­
wendsels de verkoop te doen herbe­
ginnen met het gevolg dat de prijs 
natuurlijk  lager is. De grote dupejin 
d it geval is weer eens de visser. Het 
zou dan ook noodzakelijker zijn dat 
streng de hand wordt gehouden aan 
afgesloten verkopen en dat enkel om 
geldige redenen opnieuw afgeroepen 
zou worden.
DE V IS M IJN
De bevloering van de vism ijn die 
uitgevoerd wordt door aannemer Van 
Glabbeke zal tegen het einde der 
week uitgevoerd ziin zodat het ver­
lengsel weldra in  gebruik zal kunnen 
genomen worden. D it betekent een 
gevoelige verbetering zelfs in  verge­
lijk ing  met voor den oorlog want nog 
nooit stond een m ijn van zulke leng­
te ter beschikking van de visserij.
H A R IN G SE IZO EN
De Oosterwind die sedert enkele da­
gen blaast heeft een ontijdig einde 
gemaakt aan de haringvangst op on­
ze kust. Verschillende drifters ma­
ken zich gereed om vóór Kales hun 
geluk te gaan beproeven. Verder 
wordt op andere schepen alles in ge­
reedheid gebracht voor de vangst 
van sprot.
OPSLEPIINGEN
Op 21-10-47 was de N.703 «Nymphe 
des Flots» (schipper-eigenaar Blon- 
deel M .) ter haringvisserij met de 
drijfnetten toen motordefect opgelo­
pen werd. De N.703 gelukte erin bij 
middel van een fakkel de aandacht 
te trekken van de N.789 die haar 
naar de haven van Nieuwpoort op­
sleepte.
De N.747 «Roger-W illy» (schipper- 
eigenaar Beschuyt J . )  kwam op 25- 
10-47 van de visvangst toen op 1 mijl 
van de haven van Nieuwpoort de
0.253 opgemerkt werd die met vlag­
gen in  de mast lag. D it schip had de 
kor in  de schroef en werd door de 
N.747 naar de kuisbank gesleept.
ÜJtdewL&efióMUid oook Zeevaastt
Woensdag jL  kwam de Onderzoeks­
raad bijeen onder het voorzitterschap 
van dhr. Poll. Dhr. Pluym ers vervult 
het ambt van Rijkscom missaris.
0.7 LIEP AAN DE GROND 
SCHIPPER DEBROCK LOOPT EEN 
SCHORSING OP VAN  
EEN MAAND
In  het vonnis door de Raad ver­
leend, wordt vastgesteld :
Toen betrokken schipper Debrock 
door de Raad in  onderhoor genomen 
werd, hield h ij eerst staande dat de 
stranding van z ijn  schip zich had 
voorgedaan na het m iddagmaal ttz. 
na 12 uur en dat bijgevolg de uren 
vermeld in  het zeeverslag niet over­
eenstemden met de werkelijkheid.
Nadien bracht betrokkene nog eni­
ge bijzonderheden voor die, wat dui­
delijkheid betreft, alles te wensen 
overiieten,
De Raad heeft dan geoordeeld aat 
het geschikt was het onderzoek te 
verdagen ten einde zich verder in  te 
lichten.
Naderhand is het gebleken dat :
1) Het Loodswezen telefonisch in ­
gelicht werd over de stranding van 
de 0.7 rond 12 u. 5’.
2) De sleepboot «Zeeleeuw» om 13 u. 
ÏO1 de haven van Oostende is uitge­
varen en om 1 u. 45’ terug is binnen­
gekomen.
3) De twee leden der bemanning 
(Peterrsijns Louis en Bollenberg S.) 
die naar het strand zijn geroeid om 
hulp te gaan vragen, door bemidde­
ling van het poütiebureel van M aria ­
kerke, daartoe minstens 1 uur nodig 
hadden, de tijd  nodig voor het u it­
zetten van de boot daarin begrepen 
zijnde.
4) Brigad ier Ramaeckers, die het 
zeeverslag opgesteld heeft, stellig ver- 
Üaart dat de uren in  vermeld docu­
ment aangestipt, wel degene zijn die 
door schipper Debrock werden aan­
gegeven en dat bovendien schipper 
Debrock, vooraleer vermeld verslag te 
ondertekenen, er lezing van had ge­
kregen.
VASTSTELLINGEN
U it het bovengaande b lijft te be­
sluiten dat de tijdaanw ijzingen in  het 
zeeverslag, deze zijn die in  het on­
derzoek moeten gelden.
In  de loop van het verder onderzoek 
is het de Raad gebleken :
1) Het hoog water te Oostende had 
plaats om 13 u. 30’.
2) Tot 2 u. vóór hoogwater loopt de 
tijstroom ongeveer W .Z.W . met een 
gemiddelde snelheid van 0,9 m ijl per 
uur. ,
3) De magnetische koers van boei 
OD 4 naar Oostende is O.Z.O., de a f­
stand bedraagt 5 2/3 m ijl.
4) De schipper kende de deviatie 
van zijn kompas niet op deze koers 
en hield geen rekenschap met de 
heersende tijstroom.
5) Niettegenstaande de dikke mist 
en het fe it dat de schipper de boei 
0.D.5 n iet heeft gezien werd er noch 
rege. matig noch voldoende gelood, 
(drie m aal op 35 m inuten).
6) De drie genomen peilingen we­
zen opvolgendlijk de tegenwoordig­
heid aan van zwart slijk, grijs slijk  en 
zand, hetgeen de schipper de zeker­
heid moest geven dat h ij het strand 
naderde en hem aansporen gezien de 
vallende tij om tijd e lijk  ten anker te 
komen.
8) De schipper beschikte over vol­
doende middelen om mits een voor­
zichtige en wel toegepaste navigatie 
de haven van Oostende aan te doen.
CONCLUSIES
Op grond van ai het hierboven over 
wogen komt de Raad tot de conclusie 
dat :
1) De beweringen, die door betrok­
kene worden staande gehouden toen
h ij voor de Raad verscheen, als onre­
delijk voorkomen en de voorrang niet 
kunnen hebben op bestaande feiten.
2) Het stranden van de 0.7 «Ara­
bic» te w ijten is :
Aan de nalatigheid van schipper 
Debrock in  het treffen van de een­
voudigste voorzorgsmaatregelen om 
het stranden van zijn schip met ze­
kerheid te voorkomen.
HET VONNIS
Om die redenen bestraft de Raad 
betrokken schipper Debrock met de 
ontzetting van het recht om voor 
een periode van een m aand in  deze 
betrekking te varen, d it vanaf de dag 
der betekening.
Verw ijst schipper Debrock in  de ge­
rechtskosten.
DE STRANDING VAN 0.79
Schipper M A U R IC E AN N YS wordt 
voor de stranding van z ijn  vaartuig 
ter verantwoording geroepen. H ij ver­
lie t op 13 Februari jl. de visserij aan 
de Kwinte-bank, liep  langs de boei 
N.F.7; de koers was Z.O.Z., de laatste 
m aal dat er gelood werd was de diep­
te 5 1/2 vadem vervolgens werd niet 
meer gediept. E r werd gestuurd op het 
kompas zonder rekening te houden 
met de mogelijke deviatie. Het schip 
liep vast op ongeveer één m ijl ten 
Oosten van Oostende. Een dikke m ist 
belette het zicht. U it de ondervraging 
b lijk t dat de schipper de twee klas­
sieke fouten begaan heeft, die b ijna 
bij iedere stranding in  de m ist wor­
den vastgesteld : nl. h ij hield geen 
rekening met de tij en heeft n iet vo l­
doende gelood.
De oorzaak der stranding kan b ij­
gevolg n iet toegeschreven worden 
aan de mist, zoais de schipper be­
weert, m aar wel aan slechte naviga­
tie
Nadat de Raad hierop gewezen 
heeft, geeft Annys d it dan ook toe. 
H ij bekomt nog de raadgeving, dat 
men in  de m ist veel geduld moet aan 
de dag leggen, anders loopt het ver­
keert, w at h ij trouwens zelf onder­
vonden heeft.
Getuige D ELEY  ED O UARD  beweert 
in  tegenstrijd met zijn vroegere ver­
klaring, dat toen de laatste m aal ge­
lood werd, er niet 3 m aar wel. 5 vadem 
gediept werd. Nopens het loden moet 
h ij nauwkeurig in lichtingen verstrek­
ken, zonder dat men ten slotte met 
zekerheid kan uitm aken, welke diep­
te de laatste m aal vastgesteld heeft.
Motorist Q U IN TEN S R O B ER T  ver­
bleef ln  de m achinekam er en kan 
diensvolgens geen bijzonderheden 
geven nopens de gebeurtenissen op 
dek. H ij wordt ondervraagd nopens 
het fe it of schipper Annys gedurende 
de m ist seinen heeft gegeven, zoa.s 
laatstgenoemde staande houdt. De 
m otorist had d it gem akkelijk moeten 
kunnen opmerken aan de luchtketels.
De getuige beweert dat de feiten te 
lang geleden gebeurt zijn  en dat h ij 
niets hierom trent met voile zekerheid 
kan verklaren.
De Raad zal w aarsch ijn lijk  u it­




DE ZEE HEEFT EEN SCHAT 
GEBAARD
Een parelvisser u it Australië, 
H ilton Be ll heeft tussen Cap York 
(Australië ) en Banks Island  een pa­
rel gevist die 19.5 karaat weegt. Het 
is de grootste die men sinds de oor­
log heeft gevonden. De waarde ervan 
is nog niet vastgesteld. V ijf achter ­
eenvolgende nachten heeft men ge­
trach t de parel in  het hotel w aar 
Be ll verb lijft te stelen.
De Zw itserse  
Handelsvloot
Het bezoek van  een schip onder 
Zwitserse vlag dat onlangs aan de ha- 
van van Am sterdam werd gebracht, 
was een nieuwigheid w aaraan in  de 
pers terecht algemene aandacht werd 
besteed. E r  werd nadruk op gelegd 
dat de Zwitserse vloot moet be­
schouwd worden als een ompisbaar 
apparaat voor de verzorging van ’s 
lands huishouding. Een ander doel 
dan d it laatste heeft de Zwitserse 
scheepvaart n iet en kan ze uiteraard 
voor d it land zonder havens en kusten 
nooit hebben.
De Zwitserse vlag aan de achterste­
ven van een zeeschip is een versch ijn ­
sel, w aarvan de oorsprong lig t in  de 
oorlogsjaren. Het bete kent, dat Zw it­
serland voor het eerst in  z ijn  geschie­
denis met de zee verbonden is. De 
Zwitsers z ijn  hierover terecht trots.
De Zwitserse reders b lijven opti­
m istisch gestemd. E r z ijn  nog twee 
nieuwe koopvaardijschepen elk van 
6.000,—  Ton in  bestelling op Engelse 
werven. Het is begrijpelijk, dat de ze­
kerheid om voor de aanvoer van le ­
vensmiddelen en grondstoffen niet 
geheel van tonnage onder vreemde 
vlag afhankelijk  te zijn, aan de Zw it­
sers tot op een bepaald punt een ge­
voel van veiligheid moet geven.
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Onze Sportwedstrijd
Om w at afwisseling te bezorgen 
brengen we thans een pronostiekwed- 
strijd  die erin bestaat de drie volgen­
de vragen zo benaderend m ogelijk te 
beantwoorden. W ie de le  vraag ver­
keerd beantwoordt wordt geëlime- 
neerd enz.. Ind ien twee of meer mede­
dingers op gelijke hoogte eindi­
gen zal dezfe die het vroegst zijn aan­
vraag instuurde de p rijs  wegkapen. 
Alle oplossingen moeten binnen zijn 
u iterlijk  op 8 November. Deelname is 
kosteloos.
H ier volgen de vragen :
1. W elke p laats zal V.G.O. in  de a l­
gemene rangschikking bekleden na 
9 November ?
2. W ie zal bij A.S.O. het meest doel­
punten hebben aangetekend na zelf­
de datum  ?
3. W elke zullen de respectievelijke 
doelgemiddelden zijn van beide e lf­
tallen  na zelfde datum  ? (V.G.O. en 
A.S.O. goals voor en tegen).
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Het hoakje van da Kustvissersreders
Voortaan zal in deze rubriek opge­
nomen worden, welke voetstappen 
en aangelegenheden voor die Kustvis- 
sers-reders ondernomen worden, daar 
op de hoek van de straat of langs de 
kaai maar al te gemakkelijk door en­
kele herrtestokers de kleine reders 
praatjes wijs gemaakt worden.
Langs deze weg zullen ook alle vra­
ger* van kustvissersre<Sê|-s beant­
woord worden, welke ze ons wensen 
te stellen.
VRAGEN  VAN DEN H EER  
VAN D EN BERG H E VO O RZ ITTER  
VAN HET VERBOND DER K U S T ­
V ISSER S- R ED ER S  AAN DE 
H O G ERE O VERH EID  
P R E M IE S  VOOR VOZOR 
Vraag : W ij achten het onze p licht 
U te wijzen op de grote financiële 
moeilijkheden w aarin  de kleine re­
ders zich thans bevinden en op het 
niet meer bestaan van oorlogsge­
vaar voor de kusivissersvaartuigen.
In  Nederland wordt deze speciale 
premie sedert 1 Jan u ari 1947 niet 
meer betaald en de reders zijn er vrij 
zich nog verder tegen oorlogsrisico te 
verzekeren.
Antwoord : Gevolg aan uw schrij­
ven van 22-9-47 zal de zaak onder­
zocht worden en zal U  vóór het einde 
van het jaar, het zij vóór het einde 
ran de periode waarvoor de verzeke­
ringspremies betaald zijn, een be­
slissing genomen worden .
G ARN A ALU ITVO ER 
Vraag : Door de Federatie werd 
meegedeeld dat een bedrag van 2 
millioen frank voor gam aaluiivoer
naar Frankrijk  werd ingeschreven 
bij het afsluiten van een handelsak­
koord.
B ij m ijn weten is h iervan nog niets 
in  huis gekomen, eenerzijds omdat 
ong m inisterie van ravita illering  u it 
voervergunningen weigert, anderzijds 
omdat ook in  F ran k rijk  deze overeen 
komst niet nageleefd wordt.
Antwoord : Ingevolge uw opmer­
kingen werden opnieuw voetstappen 
aangewend.
Te uwer voorlichting kan gemeld dat 
deze week een vergunning voor u it­
voer van 20 duizend kgr. gam aal 
naar F ran k rijk  werd toegekend, wel­
ke vóór 20 Nov. dienen uitgevoerd.
Daarna zal een nieuw contingent 
worden toegekend.
SPROTKNVOER
Vraag : E r wordt ons gesignaleerd 
dat niettegenstaande het akkodrd 
van de nijverheid, vóór 15 Nov. geen 
sprot in  te voeren, thans aan een 
buitenstaander toch een vergunning 
toegekend werd voor de invoer van 
30 duizend kgr. Deense sprot. W ij te ­
kenen hiertegen krachtdadig protest 
aan, daar dit voor onze kustvissers 
zeer schadelijk is.
Antwoord : Aan de Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen wer­
den geen onderrichtingen gegeven 
voor het verbod van invoer van Deen­
se sprot, m aar wel voor andere lan ­
den. Thans werd ook hieraan ve r­
holpen en zal vermeden worden dat 
er vóór 15 Nov. ingevoerd worde om 
de kustvissers toe te laten voor de 
eerste sprot een goede p rijs te  k r ij­
gen.
Een stap vooruit
V ER G RO O T  DE B ELA N G ST ELL IN G  
VAN H ET  P U B L IE K  VOOR
V IS S E R  I J  A A N G ELEG EN  HEDEN ?
W ij, die met hart en ziel in  het 
visserijbedrijf staan, verheugen ons 
telkens wanneer een dagblad van 
groot form aat, al ware het slechts 
enkele regels w ijd t aan ons visserij­
bedrijf en hierdoor de aandacht ves­
tig t van het groot publiek op een be­
langrijke m aar meestal onvoldoende 
gewaardeerde tak  van  onze nationale 
economie.
«Het Laatste Nieuws» heeft in  dit 
domein onbetwistbaar de leiding en 
heeft reeds ta l van hoofdartikels ge­
w ijd  aan de Vlaam se zeevisserij. D it 
dagblad beschikt hiervoor o.m. over 
een uitm untende correspondent, H. 
Poppe u it Blankenberge.
In  het num m er van M aandag ves­
tigde h ij de aandacht op de uitput­
ting van de visstapel in  de Noordzee. 
E r  is hoe langer, hoe m inder te van ­
gen. Dhr. Poppe komt tenslotte tot 
de conclusie dat gezien een deel van 
de Vlaam se bevolking z ijn  bestaan 
vindt door de visvangst, lie t gewenst 
is dat van officiële zijde het vraag­
stuk niet u it het oog verloren wordt.
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5)e gjcate iue*âen te 
Zeefaaigye
Ter gelegenheid van een persconfe­
rentie wees dhr. P ierre Vandamme, 
schepen van openbare werken te 
Brugge op de plannen die het stads­
bestuur koestert ten opzichte der 
openbare werken te Brugge en Zee­
brugge.
W at deze laatste haven betreft, 
werd door de heer Schepen Vandam ­
me o.m. medegedeeld dat de aanbe­
stedingen voor de herbouw van de 
vism ijn en de voorlopige kerk goed­
gekeurd werden. Van  zodra de toe­
stemming verleend is zal een aanvang 
gemaakt worden met het plaveien 
van de m arkt, de zeemanshaard en 
de Evendijk-Oost. De zaak van de gas­
leiding voor de zeemanshaard is zo 
goed als geregeld. Terloops werd aan­
gestipt dat de opbrengst van  de ver ­
koop van zeevis te Zeebrugge, die ge­
durende de eerste negen maanden 
van 1946, 46 m illioen bedroeg gedu­
rende hetzelfde tijdstip  van  het lo­
pend jaa r gestegen is tot 69 m illioen. 
niettegenstaande de lagere v isp rij­
zen. Aldus heeft de zeevisserijnij ver­
heid te ' Zeebrugge haar vroegere 
voorspoed herwonnen.
De aandacht werd insgelijks geves­
tigd op het fe it dat de werken inzake 
het opruimen van  de «Albatros» veel 
te traag vorderen. De hoop werd u it­
gedrukt dat de betrokken firm a alles 
in  het werk zal stellen om in  de 
kortst mogelijke tijd  het wrak, dat 
een beletsel is voor de scheepvaart, te 
doen verdwijnen.
Een nieuwe sleepboot die een 
kracht ontw ikkelt van 500 P .K . werd 
in  Nederland aangekocht. Deze sleep­
boot vervangt de «Baron de Maere» 
en zal dezelfde naam  dragen.
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Algemene Electrische Ondernemingen
Installaties voor de Visserij 
Huishoudelijke Toestellen
OUD H U IS





In  de week van 20-25 Oktober 1947 
kwamen 52 stoom en m otortrawlers 
en 35 kustvissers hun verse vis en h a ­
ring aan de R ijksvishalle  verkopen.
Aangevoerd werden : Tarbot en 
tongen 16.000 kg; Schelvis 145.000 kg; 
Schol 41.000 kg; Kabeljauw  en gullen 
42.250 kg; M akrelen 19.500 kg; W ij­
ting 37.000 kg; Zwarte Koolvis 3.000 
kg; Schar 6.000 kg; Diverse soorten 
16.500 kg; Verse haring 1.253.700 kg. 
Totaal : 1.579.950 kilo’s.
U it bovenstaande b lijk t een ver­
minderde aanvoer van verse haring 
en betere aanvoer van verse vis.
De vangsten van de haringtraw- 
lers zijn zeer w isselvallig, enkele ko­
men met een rijke  bult aan verse ha­
ring, andere hebben de haringvisse­
rij beëindigt en zijn de verse vis vis­
serij gaan uitoefenen.
De verminderde aanvoer van h a ­
ring hebben de verkoopprijzen enorm 
doen stijgen, zodat vanaf Dinsdag jl. 
en de verdere dagen alle haring ver­
handeld is tegen de maximum-con- 
troolprijzen.
De te verwachten aanvoer van En ­
gelse W alharing  uitgeoefend door de 
drijfnetvissers is tot op heden een 
grote teleurstelling, daar de ontvan­
gen berichten zeer slechte vangsten 
vermelden, vandaar dat de haring- 
traw lers flinke resultaten hebben be­
haald.
De export op Ts;’echo-Slowakije 
stond stil, enige export had plaats 
naar België.
De buitgemaakte verse vis-vang- 
sten munten uit door hun rijke  ver­
scheidenheid, vooral hun kabeljauw, 
gullen schol, w ijting, schelvis en tar- 
botvangsten waren zeer mooi en de 
kw aliteit lie t niets te wensen over. 
A lle soorten beha alden de m axim um - 
controolprijzen.
Export had p laats naar Engeland 
Zw itserland en België.
Een zestal traw lers brachten hun 
vangsten rechtstreeks naar Engeland
De verwachting voor de toekomen­
de week zal een betere aanvoer van
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IMPORT
' T/VMt W(v>r r1ç> vifisr
S a tia te  JtianieJd
UITBETALING VAN EEN PREMIE 
AAN DE ARBEIDERS 
IN NOVEMBER
Een der beslissingen van de jong­
ste Arbeidsconferentie voorziet de 
toekenning aan de arbeiders van een 
totaal bedrag van 600 m illioen uit te 
keren in  de vorm van premie.
De Regering heeft de toepassings- 
m odaiiteiten vastgesteld. De premie 
zal volledig uitbetaald worden aan de 
arbeiders, die gedurende de referen­
tieperiode (15 September-31 October) 
geen enkele ongewettigde afwezig­
heid hebben gehad; er is een verm in­
dering van 15 t.h. voor elke dag van 
ongewettigde afwezigheid.
De premie beloopt ; 375 fr. voor de 
m annelijke werklieden boven de 21 j.; 
300 fr. tussen 18 en 21 j.; 225 fr. bene­
den 18 jaar.
Het zijn de werkgevers die het be­
drag zullen moeten voorschieten om 
ze in  m indering te brengen op het be­
drag, dat zij moeten storten aan de 
Rijksdienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid.
Vissers en vislossers zullen deze pre­
mie insgelijks kunnen genieten. Van 
de bedienden is er voorlopig nog geen 
sprake. Worden ze eens te meer u it­
gesloten ?
AL TE LAGE BAREMA’S
W anneer men de kindervergoedin- 
gen voor de loontrekkenden bij die 
van de n iet loontrekkenden verge­
lijk t, m erkt men dadelijk een groot 
verschil op.
La ten w ij het barema van beide 
categorien even vergelijken :
niet loontr. loontr.
1 kind 75 200
2 kinderen 150 400
3 kinderen 250 670
4 kinderen 350 1020
5 kinderen 580 1520
6 kinderen 770 2020 
Dat zijn de m aandelijkse vergoedin­
gen.
Waarom  dat verschil ? Zou een 
kleine ambachtsman, een kleine reder, 
heel w at uitoefenaars van vrije  be­
roepen, het zoveel gem akkelijker heb­
ben dan vele gesalarieerden ?
verse vis geven, de aanvoer van traw l 
haring zal voldoende zijn, doch niet 
buitensporig hoog, of de Engelse W a l 
zal betere vangsten moeten gaan ge­
ven.
NIEUWPOORT
Dinsdag 21 Oktober 1947 .
Vis ; N.740: 17985 fr.; N.718 - 9541 
fr.; N.804: 4249,60 fr.
Haring : N.717: 3215 fr.; N.758 : 
2690 fr.; N.136: 3240 fr.
G am aal : N.782: 1185,80 fr.; N.712:
1.069.20 fr.; N.799: 544,90 fr.;N 7 0 9  • 
474,60 fr.; N.711: 2145,30 fr.; N 706 • 
3395 fr.; N.772: 648 fr.; N.795' 679 40 
fr.; N.715: 716.10 fr.; N.753: 3215 fr.; 
N.735: 2003 fr.; N.742: 1270 40 fr ■ 
N.705: 871 fr.; N.702: 695,20 fr.; N.747- 
1262,80 fr.; N.707: 722 fr.; N.754: 1778 6 
N.792: 1150,70 fr.; N.810: 248,50 fr.
Woensdag 22 Oktober 1947.
Haring : N.804: 421,40 fr.; N 717 • 
285 fr.; N.708: 750 fr.; N.451- 1272 fr  • 
N.758: 1080 fr. ’
Vis : N.722: >13014 fr.; N.744 - 27490 
fr.; N.713: 4270 fr.; N.721: 5230 fr.; 
N.812: 4965 fr.; N.809: 26.480 fr • N716 
4080 fr.
G arnaal : N.712: 960,30 fr.; N795-
716.40 fr.; N.753: 3114 fr.; N 747 :
1481.50 fr.; N.709:571,90 fr.; N810 ■ 
410 fr.; N.742: 806 fr.; N.779: 684 fr.; 
N.782: 1040 fr.; N.711: 1337 fr.; 0  74 ’
365.40 fr.; N.706: 2079,50 fr.; N707-
664.20 fr.; N.792: 1076,20 fr.; N 715 • 
378 fr.
Donderdag 23 Oktober 1947.
Haring : N.758: 1900 fr.; N.772: 710 
fr.; N.703: 1480 fr.; N.708: 3375,50 fr ■ 
N.754: 732,80 fr.; N.804: 2980 fr N735- 
4471,25 fr.; N.136: 3185 fr.; N.789: 1848 
fr.
Vis : N.757: 3026 fr.; N.759: 1585 fr • 
N.721: 3775 fr.; N.713: 3520 fr.; N.812: 
3745 fr.; N.796: 11169 fr.; N.727: 31890 
fr.; N.807: 7570 fr.; N.726: 14840 fr 
G arnaal : N.742: 383,50 fr.; N.705 : 
600 fr.; N.719: 426,30 fr.; N.706- 2341 
fr.; N.711: 2052 fr.; N.702: 624 fr • 0.74 
1040 fr.; N.712: 708,10 fr.; N.709: 303,80 
fr.; N.715: 510 fr.; N.707: 770 fr ■ 
N.753: 2566 fr.; N.782: 739,20 fr • N 779 
670 fr.; N.792: 813,40 fr.; N.795: 369 fr.
Vrijdag 24 Oktober 1947.
Haring : N.708: 4068 fr.; N.451: 
1688 fr.; N.813: 1860 fr.; N.772- 1675 50 
fr.; N.136: 2460 fr.; N.754: 2760 fr.- 
N.703: 1363,50 fr.; N.717: 751 fr • N 758 
4870 fr.; N.735: 902,50 fr.; N.804- 
1518 fr.
Vis : N.785: 11.220 fr.; N.713: 4174 fr 
N.721: 4157 fr.; N.8'12: 4644 fr.
Zaterdag 25 Oktober 1947.
Haring : N.758: 272 fr.; N.804: 1064 
fr.; N.735: 1324 fr.; N.708:'1400 ir  • 
N.136: 779 fr.
Vis : N.117: 5729 fr.; N.737: 21 751 
fr.; N.740: 22.873 fr.; N.809: 4420 fr • 
N.727: 7261 fr.; N.803: 9080 fr 
G arnaal : N.782: 381,80 fr.; N.747:
425.50 fr.; 0.253: 143 fr.; N.707- 700 
fr.; N.715: 390 fr.; N.792: 690 fr.
w NIEUWPOORT
Woensdag 22 Oktober 1947.
Grote tong 35; Dioktong 40; fru it­
tong 42; sch. kieine tong 40-44; ta r­
bot 40; pieterman 30; platen grote 18, 
midd. 16, kleine 10; keilrog 13-14- rog 
10-11; zeehond 6-7 fr. per kgr.
Donderdag 23 Oktober 1947.
Grote tong 40; bioütong 45; fru it­
tong 48; tarbot 50; pieterm an 36 ; 
platen grote 22, midd. 17, kleine 11 ; 
keilrog 20; rog 14; zeehond 7 fr per 
kgr.
Vrijdag 24 Oktober 1947.
Tongen 40 ongeklasseerd; tarbot 
42; piaten grote 17, midd. 15, kleine 
15; keLrog 12-13; rog 8; zeehond 5 fr. 
per kgr.
Zaterdag 25 Oktober 1947.
Grote tong 38; bloktong 40; fru it­
tong 44; sch. kleine tong 35; tarbot 
35-40; pieterm an 30-32; platen kleine 
5; keilrog 11-12; rog 7-8; zeehond 5-6 
fr. per kgr.
Maandag 27 Oktober 1947.
Grote tong 33-35; bloktong 40; fru it 
tong 42; sch. kleine tong 30-35; tar­
bot 36-40; pieterm an 32; keilrog 11- 
12; rog 7-8; w ijting  6; zeehond 5 fr. 
per kgr.
Dinsdag 28 Oktober 1947.
Grote tong 36; bloktong 42; fru it­
tong 44; tarbot 40-41; kabeljauw 12; 
keilrog 12; rog 9-10; w ijting  7; zee­
hond 6 fr. per kgr.
GARNAALAANVOER
22 Oct. 1520 kg. 8,70-11,00 fr.
23 Oct. 1485 kg. 8,70-11,00 fr. 
25 Oct. 245 kg. 9,50-11,00 fr. 
28 Oct. 245 kg. 14,00-16,50 fr.
V rij e Tribuun
Moeilijkheden van de 
kleine Visvangers
W ij ontvingen hierna volgend schrij­
ven van een reder-schipper uit B la n ­
kenberge, w aarin de volgende zeer be­
langrijke punten behandeld worden :
SC H IPPER EN TEV EN S 
AAN BOORD
MG . jR IS T
Eerst en vooral ware het m ij aan­
genaam te vernemen w at U  denkt 
over het verlenen der toelating aan 
een reder-schipper van een vaartuig 
voorzien van een motor tot 100 P.K . 
om tevens als motorist te mogen aan­
monsteren.
Het is nu zover gekomen dat men 
geen baas meer is aan boord van zijn 
schip. W anneer de motorist zegt : 
neen, is het neen. Ik  heb reeds ver­
scheidene motoristen aan boord van 
m ijn schip gehad en heb hierdoor 
schade geleden. Op de 13 October j.l. 
was d it nogmaals het geval. Ik  had de 
Z.487 opgesleept en daar de reis niet 
u it was en ik nog 1.000 kg. ijs aan 
boord had, vroeg ik van seffens naar 
zee te w illen terugkeren. D aar het 
echter Zondag was weigerde de moto­
rist op m ijn  vraag in te gaan. «Ik haal 
nog liever m iin  tuig uit, dan op de 
Zondag naar zee terug te keren» was 
zijn antwoord. Ik  had goed te praten, 
ik stond dààr te blinken. M ijn  schade 
rekening is gauw gemaakt, m aar in 
de huidige omstandigheden niet zo 
gem akkelijk betaald.
B ij het opzetten van de netten be­
zeerde de motorist zich aan de hand 
met het ongelukkig gevolg dat h ij 
moest afgemonsterd worden. Ik  kreeg 
m ijn  monsterrol n iet terug, vooraleer 
ik  een ander motorist gevonden en 
aangemonsterd had.
De enige redding voor de kle'ne re­
ders is in de gegeven omstandigheden, 
hun tevens de toelating te verlenen 
én als schipper, én als motorist te 
mogen aanmonsteren. Ind ien van Ho­
ger Hand hierdoor de toelating niet 
verleend wordt, zijn de reders op 
voorhand verloren.
P R E M IE S  VOOR DE O PLE ID IN G  
VAN SC H EEPS JO N G EN S EN 
T ER U G G A V E  OP DE 
V E R Z E K E R IN G S P R E M IE S
Nu ik toch aan het vragen ben, zou 
ik nog over wat anders w illen spre­
ken. Het ware misschien te verkiezen 
dat de Beroepsvereniging de vraag 
zou stellen, doch daar hierover niet 
gesproken wordt, kom ik er zelf mee 
voor de dag.
W are het niet mogelijk het 
verlenen van een aanmoedigingspre­
mie, die vóór de oorlog toegestaan 
werd aan de schipper, die een scheeps 
jongen tot het beroep van visser op­
leidde, terug in  voege te brengen. De­
ze vraag geldt evenwel ook ten aan­
zien van de toekenning van de pre­
mie aan de lavers zelf.
Vóór de oorlog werd op de gestorte 
premies voor de verzekering van vis­
sersvaartuigen een teruggave door 
de staat verleend. Deze teruggave 
werd toegekend langs de verzekerings 
m aatschappij om. Het grootste ge­
deelte der reders is nu aangesloten bij 
de onderlinge verzekering voor vis­
sersvaartuigen «Hulp in Nood». Dsze 
verzekering is veel sterker dan ooit 
een assurantie-m aatschappij voor 
vissersvaartuigen in ons land geweest 
is. De reders vragen dat voortaan zij 
zouden kunnen aanspraak maken op 
een teruggave vanwege de staat op de 
gestorte premies.
O VERD REVEN  O PSLEPIN GSLO N EN  
G E E IS T  DOOR VA A RTU IG EN  VAN 
DE STAAT
Ik  w il hier nog een staaltje aanha­
len, w aaru it b lijkt dat het toch onge­
lukkig is klein te zijn.
In  de maand September lagen wij 
op zee met motordefect. Ik  kwam na­
der naar het land met behulp van 
m ijn zeilen. Ik  had de vereiste seinen 
gehesen ten einde hulp in te roepen 
van een ander vaartuig. Ik  dreef voor­
bij een groot vissersvaartuig waarvan 
het nummer door m ij bekend is en 
eventueel kan medegedeeld worden. 
Men deed de moeite niet om naar 
ih ijn  vaartuig toe te komen om te 
vragen wat er feiteli.ik haperde. Ik  
ben overtuigd dat men m ijn in nood 
verkerende vaartuig opgemerkt had.
Ten slotte werd m iin vaartuig op­
gesleept door de «Zeeleeuw» naar de 
haven van Zeebrugge. De sleep duur­
de alles te zamen 5 uur heen en terug. 
Hiervoor wordt door het loodswezen 
niet m inder dan 7.000,— fr. gevraagd. 
Had het voormeld vissersvaartuig, dat 
op terugreis was naar de haven en 
geen moeite wilde doen om( ons te 
helpen, gedaan waartoe het trouwens 
krachtens de wetten en gebruiken 
verp licht is, dan had ik nooit ver­
p lich t geweest deze 7.000,—■. fr. u it te 
keren. Ik  herhaal het is toch ongeluk­
kig klein  te zijn.
Ik  dank U  voor opname in Uw ge- 
eerd blad.
Een kustvisserreder. 
E N K E L E  BESCH O UW IN GEN
Het schrijven van deze kleine Kust- 
visserijreder geeft van onzentwege 
aanleiding tot de volgende beschou­
wingen :
Thans is het de schipper van een 
garnalenvissersvaartuig toegelaten én 
als bevelhebber, én. als motorist aan 
te monsteren tot de grens, die naar 
w ij veronderstellen op 35 P.K . gesteld
Vxó- oom. £nge£and cuuigedaym
Het is onze lezers bekend hoe se­
dert enkele weken op grote schaal 
Deense vis als Belgische naar Enge­
land uitgevoerd en hoe vooral Deen­
se schol, dagelijks met honderden 
kisten verstuurd worden.
K LA C H TEN  VAN DE E N G EL SE  
R E G ER IN G  
Langs diplom atieke weg, heeft de 
Engelse regering bij het Bestuur van 
het Zeewezen een k lacht néergelegd 
betrekking hebbende op het verzen­
den van vis naar Engeland op het 
aan België toegestane contingent van 
200 Ton per week. N iet aüeen is deze 
handelwijze ten strengste verboden, 
doch er b lijk t daarenboven, dat er 
onder deze verzonden vis, soorten 
z ijn  die het door de Engelse overheid 
vastgesteld m inim um gewicht n iet be­
reiken.
Deze handelw ijze kan aanleiding 
geven tot strenge m aatregelen van ­
wege de Engelse overheden, die d rei­
gen alle Belgische invoer in  hun land 
stop te zetten, indien aan deze prak­
tijken geen einde wordt gesteld.
Door de heer C arlier werd aan de 
betrokken m iddens een omzendbrief 
gestuurd, de vishandelaars verzoe­
kend aan deze praktijken een einde 
te stellen, zoniet dat h ij strenge 
m aatregelen zal treffen.
is geweest. De belanghebbenden moe­
ten het bewijs leveren dat zij op vol­
doende wijze op de hoogte zijn van 
het d rijven van de motor, w at onaan­
vechtbaar is. B ij het. bepalen van deze 
lage grens, heeft men verm oedelijk 
voor ogen gehad, enerzijds, de moei­
lijkheden bij de sam enstelling der 
bemanning van deze soort vaartuigen, 
en anderzijds, dat zij slechts in  gun­
stige omstandigheden en nooit ver 
van de kust verw ijderd, het bedrijf 
uitoefenen.
Is  het ogenblik gekomen om de grens 
te verleggen. Het schrijven van de 
kustvisserij reder laat in  elk geval u it­
schijnen, dat een gedachtenwisseling 
leidend tot de passende conclusies, 
nuttig zou zijn. W ij bevelen dan ook 
hierom trent een contactnam e sterk 
aan. V alt nu nog na te gaan welk or­
ganisme hiervoor aangewezen zou 
kunnen zijn. Vroeger - w ij spreken 
van vóór de tweede wereldbrand - 
werden dergelijke aangelegenheden 
meestal met succes besproken in  de 
schoot van de Hoge Raad voor de Zee­
visserij. D it consultatief lichaam , 
waarvan het gezag n iet kan gene­
geerd worden, zette zijn bedrijvigheid 
stop, alhoewel het in  fëite nooit op­
gehouden heeft te bestaan.
Het staat vast dat het visserijbe­
d rijf ln  de toekomst zal af te rekenen 
hebben met steeds groter wordende 
moeilijkheden. Het beschikt n iet eens 
over een instelling, w ààr gevallen, 
zoals hoger aangehaald, kunnen be­
sproken worden.
W at de premies voor de opleiding 
van de scheepsjongens betreft, stip­
pen w ij àan, dat zo de w et van 23 Sep­
tember 1931 de verplichte aanm on­
stering voorziet, anderzijds bepaalt 
dat de schippers kunnen aanspraak 
maken op de premies, welke door de 
openbare besturen verleend worden 
ten voordele van het leerlingwezen 
der zeevisserij.
D at gedurende de oorlog en onmid- 
delijk na de bevrijding de noodwen­
digheid zich niet liet gevoelen van het 
verlenen van premies, zowel aan de 
schippers als aan de scheepsjongen, 
zal zeker geen aanleiding geven tot te 
genspraak van degenen, die vertrouwd 
zijn met de evolutie van  de verdien­
sten der manschappen, die vanaf 1941 
waargenomen werd.
Men komt geleidelijk terug tot de? 
vóóroorlogse toestanden, nog ver­
zwaard door het- fe it dat de reder 
verplicht is, sociale bijdragen te stor­
ten voor de scheepsjongens, evengoed 
als voor de andere leden der beman­
ning.
Aan de toekenning van leerbeurzen 
zijn w ij zinnens binnenkort een a f­
zonderlijke bijdrage te w ijden. W ij 
komen bijgevolg op deze kwestie te­
rug.
Aangaande de teruggave op de ver­
zekeringspremies stippen w ij a<<n d.at
voor de oorlog inderdaad een staar,s- _ .. TT i. * v.- ,
tussenkomst voorzien werd, die tot . Mag ik  U  vragen het hiernavolgen 
30 t.h. kon belopen. Het terug in  voege .^e te w illen opnemen en ons uw 
brengen van deze subside, zal zo het zienswijze te laten kennen . 
opnieuw ter sprake komt, afhankelijk  treft : Extra-bijdragen tot ver- 
gemaakt worden van de al of niet «U?,? van13 verlofbezoldigmg
gunstige resultaten van  het bedrijf. ‘ aan K.M .Z.
De reders moeten diensvolgens aan- Het l ° on. °P  vissersvaartuigen is zeer 
gespoord worden er een zeer st'pte w isselvallig. Zo wordt wel eens een
Meer Toezicht op 
sorteren van Vis
Het komt ons in  de laatste m aan­
den voor dat de vis ter Oostendse 
vishalle zeer slecht uitgezocht wordt. 
D it is vooral met de tongen en de 
schol het geval.
Voor de oorlog werd bij dergelijke 
vaststelling eenvoudig de beurt voor­
bij gegaan en werd door de hall-chef 
veel strenger opgetreden.
Ons dunkt is het m aar eenmaal 
kwaad werk hiertegen m aatregelen 
te treffen.
W ij zijn dej^ersten om’ voor de be­
langen van onze reders te schermen, 
m aar zij hebben ook plichten. Z ij ver­
geten daarenboven dat ze eenm aal 
iem and kunnen beetnemen, m aar 
geen tweemaal.
W at meer eerlijkheidsgevoel zou 
h ier best passen.
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S V ER K O O P
I  Schrijf- en Rekenmachines
I  Onderhoud en herstelling ter 
I  plaatseI A. VANDERNOOT
♦ Maria Theresiastraat, 16





boekhouding op na te houden. In  veel 
gevallen deed Hoger Hand beroep op 
bewijsm ateriaal, dat nooit op afdoen­
de wijze geleverd werd. D it m aakt het 
ingrijpen of de tussenkomst erg moei­
lijk , zo niet onmogelijk.
Ten slotte hebben w ij nóg dé kwes­
tie der weigering van hulpverlening 
op zee aan de in noodverkerende vaar 
tuigen. Herhaaldelijk hebben w ij de 
houding van plichtverzuim ende schip­
pers aan de kaak gesteld. Zo de feiten 
onweerlegbaar bewezen zijn, verdie­
nen zij niets anders dan ónze diepste 
verachting. Z ’j breken af met een der 
schoonste tradities, die onze zeelieden 
gekenmerkt hebben en waardoor zij 
aanzien en bewondering afdwongen 
onder alle zeevarende volkeren. W ij 
kunnen niet geloven dat deze han ­
delwijze mag veralgemeend worden. 
De feiten bewijzen het tegendeel. De 
Onderzoeksraad voor de Zeevaart zal 
er ook niet voor zwichten, zo de fe i­
ten bewezen zijn, aan de schuldigen 
zware straffen op te leggen. Om ech­
ter hiertoe te kunnen overgaan moe­
ten de betrokkenen er voor zorgen 
dat de volledig in  regel zijn met de 
voorschriften van het reglement met 
betrekking op het vragen van hulp en 
bijstand.
Aangaande het sleeploon gevraagd 
door de loodsdienst hebben w ij reeds 
vroeger onze mening gezegd.
Sn.
maand geboekt met grote lonen, 
naast meerdere met geen of weinig 
loon (opliggen van  schip, tegenslag, 
slecht weder e.z.m.). Ook kan een 
reis «over» de m aand lopen, b.v. van 
24-8 tot 2-9.
D it bem oeilijkt ten zeerste het vol­
gen van een loonbarema ter afhou­
ding der bedrijfsbelastingen aan de 
bron.
Daarom  ook houden veel reders op 
het belastbaar loon na iedere reis 
(groot of k lein) 10% af, w at op het 
einde van  het ja a r zelden beneden 
het barem a valt.
Nu komt de R i;ksd ienst voor M aat­
schappelijke Zekerheid als extra-bij- 
drage de afgehouden belastingen in 
September .overeenkomstig de bepa­
lingen, dus volgens loonbarema, op­
eisen.
De maand September was voor vele 
vaartuigen een uitzonderlijke maand 
zodat 10% afgehouden na iedere reis 
het barema niet dekt. Recupereren 
gaat n iet gezien inm iddels meerdere 
bemanningsleden naar andere sche­
pen zijn overgegaan.
Grote m oeilijkheden voor een reder 
die w il in  orde zijn !
W at moet aan R.M .Z. in  die spe­
ciale gevallen overgem aakt worden ?
Nota : W ij zullen hierom trent de 
gevraagde in lichtingen inw innen en 
hopen binnenkort op de gestelde v ra ­
gen te kunnen antwoorden.
A U T O ' S
V O I T U R E N  & 
V R A C H T W A G E N S
HOURGONNETTEN 300 kg.
De W agen van elke kleinhandelaar.
Steeds voorradig
Vrachtwages alle tonnematen onm iddellijk te leveren.
Voituren J U V A Q U A T R E o p  zeer korte tijd  verkrijgbaar.
Wendt U  in volle vertrouwen tot
GARAGE R E N A U L T
E: M E IER , ST EEN W EG  OP TORHOUT, 86, OOSTENDE.
O N VERW ACH TE RA ZZ IA
Dinsdagmorgen vertrok de paket- 
boot alsook de Tilburyboot zoals ge­
woonlijk naar Engeland.
Door de heer C arlier werd onver­
wachts met z iin  agenten opgetreden 
met als gevolg dat 101 kisten aan de 
maalboot aangeslagen werden en 97 
aan de Tilburyboot.
Deense en Belgische schol welke 
geen 3/4 lbs of 337 gr. per stuk woog, 
moest geweerd worden zodat onver­
wachts enkele slachtoffers vielen.
Gelukkig voor hen mochten ze hun 
vis terug meedoen.
De vishandelaars in  kwestie waren 
in  hoofdzaak niet diegenen, welke 
sedert drie weken op die wijze Deen­
se vis voor Belgische naar Engeland 
voerden.
W at er ook van zij, dient er aan 
herinnerd dat alleen de volgende vis­
soorten paar Engeland mogen verzon­
den volgens het opgegeven gewicht 
en wel :
G riet; zeewolf (ontkopt en gevlekt) 
kabeljauw niet beneden de 1,5 lbs ; 
zeehond (ontkopt en gevlekt) ; schel­
vis n iet beneden 1 lb.; mooie meiden; 
heilbot; tongschar n iet beneden 3/4 
lb.; schotsche schol n iet beneden 3/4 
lb.; schol n iet beneden 3/4 lb.; vlas 
w ijting  niet beneden de 1,50 lb.; rog- 
vlerken ; schate vlerken ; tongen ; 
tarbot ; witches n iet beneden 3/4 lb.
Een Mijnrecht op 
Ingevoerde Vis 
te r Kust
Vóór de oorlog werd op de ingevoer­
de vis een m ijnrecht geheven.
D aar d it een m aatregel is, welke uit 
sluitend van de gemeente afhangt, 
vragen we ons af waarom ter vishal­
le van Oostende opnieuw dezelfde 




Vorige week hadden in  Noorwegen 
besprekingen plaats om trent de in­
voer u it dat land van Noorse haring.
Onze lezers zullen zich herinneren 
dat vorig jaa r geprotesteerd werd te­
gen het feit, dat de Noren een mo. 
nopolium aan een bepaalde firma 
hadden gegeven.
Van Belgisch belanghebbende krin­
gen werd thans aangedrongen opdat 
daaraan een einde zou gesteld wor­
den.
Tot op heden is er nog geen resul­




AG EN TSCH AP:
R. Bauwens & C°
112 , C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (215)
Berichten van de 
Nationale Federatie
V e rg e lijk e n d e  S ta tis tie k  d e r g e m id d e ld e  p rijz en  in  S e p te m b e r 1947 












































M a a n d e lijk s  p rijsg e m id d e ld e  in  S e p te m b e r
September 1947 September 1946Soorten
1947 , 1946 en 1938
September 1938
Kabeljauw 15,67 19,80 3,65
Plad ijs 9,96 8,04 2,67
Rog 7,06 6,09 2,31
Schelvis 5,78’ 7,98 3,42
Tarbot 26,95 28,41 8,57
Tong • ’ 40,08 36,02 13,81
W ijting 5,00 5,60 1.41
G arnaal 14,55 21.32 3,73
Haring 3,87 3,35 0,77
Diversen * 10,87 9,90 1,91
V e rg e lijk e n d e  S ta tis tie k  va n  de N a tio n a le  A a n v o e r  van
S e p te m b e r 1947 en S e p te m b e r 1938
Soorten Hoeveelheid in  kgr. W aarde in  Fr.
1947 1938 1947 1938
Kabeljauw 280.325 234.414 4.398.285 714.997
Plad ijs 529.301 284.544 5.273.842 760.948
Rog 337.545 245.181 2.383.048 567.049
Schelvis 134.419 95.055 776.498 325.172
Tarbot 79.092 74.536 2.131.669 639.243
Tong 195.770 159.676 7.847.415 2.205.925
W ijting 190.577 157.691 954.152 222.112
G arnaal 184.326 281.635 2.682.673 i:051.31.1
Tot. voorn.
soort. 1.931.355 1.532.732 26.447.582 6.486.757
Haring (volle) 5.125.420 2.079.694 19.855.520 1.604.540
Diversen 566.405 1.014.856 6.160.312 1.939.340
Totaal : 7.623.180 4.627.282 52.463.414 10.030.637
E v o lu t ie  v a n  de M a a n d e lijk s e  A a n v o e r  van  D ie p z w e m m e n d e
V is in  1938, 1946 en  1947  (in  k ilo s )
1938 1946 1947
Janu ari 2.444.337 1.907.333 2.870.359
Februari 2.162.228 1.815.028 2.658.023
M aart 3.300.423 3.283.619 6.269.617
April 2.42T.216 3.863.295 3.960.203
Mei 2.168.123 3.130.590 3.946.394
Ju n i 2.093.166 2.861.131 3.414.900
Ju li 2.121.773 3.268.534 3.104.813
Augustus 2.297.855 2.221.458 2.593.420
September 2.265.953 1.425.331 2.313.434
October 2.616.001- 2.568.742 ---
November 3.201.361 2.784.578 ___
December 2.399.953 2.296.714 - —
Totaal : 29.508.389 31.426.353 —
Negen eerste maanden 1938 : 21.291.074
Negen eerste maanden 1946 : 23.776.319




is de belangrijkste leverancier aan de Belgische Zeevisserij voor
Trawltwine
Binnenkort : Rederijkaai 
Burelen en Magazijnen 
Hendrik Serruyslaan, 78. 




M m â tê e û c â te n
OOSTENDE
M A RK TBESC H O U W IN G EN
Ee merkbare verbetering in  de aan­
voer heeft zich gedurende de laatste 
dagen voorgedaan en we mogen ver­
wachten dat voor de volgende weken 
de aanvoer van vis norm aal zal wor­
den.
Het haringseizoen is voor het groot­
ste gedeelte afgelopen. De aangevoer­
de hoeveelheden per vaartuig ver­
m inderen m erkelijk en de prijzen 
van haring stijgen.
Nadat de eerste twee dagen van de 
weeK de aanvoer van vis eerder 
schraal te noemen was en er door ie • 
der een aan flinke prijzen gekocht 
werd, was de aanvoer Woensdag zeer 
groot en flink  gevarieerd, waardoor 
de prijzen een gevoelige slag kregen.
De vraag in  heT bi/nenland naar 
~vis was zeer onregelmatig. Is  dit het 
gevolg van de hoogdag op het einde 
ader week ?.
Invoer : de meeste vishandelaars 
hadden, gezien de geringe verwach­
tingen in  eigen haven, flinke bestel­
lingen gedaan in  de Deense havens 
aan tam elijk vaste prijzen. Na de 
m arkt van Woensdag, bleken de p rij­
zen der binnenlandse vis gedaald tot 
f  onder deze der ingevoerde.
« U itvoer : De uitvoer naar Zw itser­
land  had geweldig te lijden onder de 
concurrentie der Noorderlanden welke 
aan zeer vaste en voordelige prijzen 
konden leveren. Zoals de toestand op 
het einde der vorige week en het be­
gin dezer week zich voordeed, was er 
weinig kans grote bestellingen te beko 
men. De prijsdaling op onze m arkt 
lokte echter de belangstelling der 
.Zwitsers welke nog steeds de voorkeur 
geven aan Belgische vis en flinke 
hoeveelheden konden d'atn ook nog 
verzonden worden.
Voor het leger in Duitsland worden 
nog altijd  grote hoeveelheden ronde 
vis opgekocht en verzonden.
De uitvoer naâr Engeland werd nog 
steeds druk voortgezet. Nadat M aan­
dag een eerder symbolische controle
uitgeoefend werd, wàs deze de volgen­
de dag echter zeer scherp en werden 
dan ook verscheidene zendingen we­
gens te kleine m aat geweigerd. Za l d it 
het begin z ijn  der gezondmakende 
maatregelen w at onze uitvoer naar 
Engeland betreft ? De meeste vishan­
delaars wensen niets beters dan re­
gelmatig en eerlijke zendingen te 
kunnen naar het Verenigd K on inkrijk  
doen en hopen dat krachtdadige m aat 
regelen van blijvende aard de gezond­
making van d it gedeelte van onze 
uitvoerhandel zullen mogelijk m a­
ken. B ij gebrek aan vis kon nog niets 
verzonden worden naar Frankrijk .
LA SEM A IN E  A LA M INQ UE
Les prem iers deux jours de la  se­
maine ont connu de très petits ap­
ports, et de très gros prix. Brusque­
ment mercredi, apports inattendus 
pour ce qui est de la quantité et de la 
variété; par conséquent dégringolade 
des prx.
Les exporattions :
Cette irrégularité dans les a rriva ­
ges a eu son influence sur l ’exporta­
tion. La  Suisse qui ava it passé d’im ­
portantes commandes aux pays nordi 
ques, puisque les prix y étaient in fé 
rieurs aux nôtres, nous est revenue 
avec quelques bonnes commandes, car 
elle préfère toujours le poisson belge
De grandes quantités de poisson 
rond sont parties pour notre armée 
d’occupation en Allemagne.
Un controle sévère fu t exercé lors 
de l ’envoi des colis avec la  m alle pour 
l ’Angleterre, quelques envois furent 
même refusés. On se réjouit de ces 
mesures dans les m ilieux exportateurs 
espérant voir bientôt un assainis­
sement complet.
Les importations :
Beaucoup de commerçants avaient 
fa it d’im portantes commandes de pois 
son danois. Lors des grands a rriva ­
ges de poisson, mercredi, les prix chez 
nous s’avéraient inférieurs à ceux du 
poisson étranger. Surprises du mé­
tier !
Le marché intéritur :
Ce dernier a ét^ très irrégulier. In ­
fluence du jour d? fête en fin  de se­
maine ? On le suppose.
Vrijdag 24 Oktober 1947.
De aanvoer van heden bestaat b ij­
na uitsluitend u it haring (260 ben­
nen) met zeer weinig verse vis om­
vattende 1600 kg tong, 600 kg tarbot 
en w at pladijs, w ijting, kabeljauw  en 
robaard. Niettegenstaande de zeer 
kleine aanvoer van verse vis worden 
de weinige soorten op de m arkt ver­
tegenwoordigd aan m inder dure p rij­
zen afgezet dan deze der vorige m arkt 
dag. De haring welke van  prim a kwa­
lite it is wordt ingezet aan 2300 fr., 
doch daalt geleidelijk tot 1680 fr. de 
10 bennen.
0.83 Fladen  83253 358.600,—
0.22 Fladen 50095 170.160,—
0.112 W itte  Bank  7758 143.650,-—
Zaterdag 25 Oktober 1947.
2 stoomtrawlers en 2 grote motors 
van de Fladen, 1 motor van het K a ­
naal, '1 motor van  de Noordzee, 2 mo­
tors van de W itte  Bank, 2 motors van 
de Oost, 1 van de W est en 2 van de 
Kustzeevisserij zijn heden van  de 
vangst terug en spijzen de m arkt met 
ongeveer 3100 b. haring en 1500 b. 





tot 300 fr. de
SSO.293 Fladen 5900 438.870—
0.320 Noordzee 24111 365.740,—
N.801 W est 2266 27.400,—
0.217 Noordzee 14483 177.650—
0.204 W itte Bank  3201 £0.690,—,
0.7 W est 4136 54.320,—
0.201 West 3025 35.750,—
0.94 Noordzee 5326 77.400,—
0.245 W itte  Bank  4255 72.950,—
0.105 W itte Bank  5068 87.560,—
0.46 Kust 425 6.910,—
0.257 W itte Bank  5061 77.270,—
N.820 W est 2927 35.820,—
0.119 W itte Bank 8151 161.900,—
0.30 W est 3321 38.090,—
0.81 Noordzee 7883 159.440,—
0.88 Fladen 34973 200.230,—
0.128 Noordzee 8834 182.025,—
0.214 Noordzee 9363 178.560,—
0.215 Noordzee 16652 227.350,—
0.93 Oost 4939 58.250,—
0.290 K anaa l 15787 208.430,—
Dinsdag 28 Oktober 1947.
De aanvoer van haring is merke- 
kelijk  groter, deze van verse vis aan­
zienlijk kleiner dan de vorige m arkt­
dag. In  totaal worden ongeveer 3000 
bennen haring aangebracht door 1 
stoom trawler en 2 motors van de F la ­
den Deze haring ingezet aan 3000 fr. 
stijg t lichtjes tot 3400 fr. de koop van 
10 b. Nogmaals hebben w ij een mooie 
- • • " die
van
Noordzee, 7 motors van de W itte
p lad ijs en een mooie verscheidenheid verscheidenheid aan vissoorten 
aan allerle i vissoorten in  kleine par- I aangevoerd wordt door 2 mot 
tijen. De fijn e  vissoorten worden gre­
tig opgekocht aan prijzen die merke­
lijk  zijn gestegen bij deze der vorige 
m arktdag. Over het algemeen worden 
mooie prijzen gegeven voor alle varie­
teiten die op de m arkt voorhanden 
zijp. De haring wordt slechts ingezet 
aan 1500 fr. en stijg t onophoudend 
tot 2820 fr. de koop van  10 bennen 
bij de sluiting der haringm arkt.
0.241 Fladen 31362 236.326,—
SSO .163 Fladen 50732 230.371,—
SSO.298 Fladen 65089 311.826,—
0.285 Fladen 32049 175.117,—
0.252 W itte Bank 7641 147.300 —
0.65 W itte  Bank 6825 114.440,—
0.262 Oost 4096 49.000,—
0.62 W est 3673 46.220,—
0.121 Noordzee 9663 165.475,—
0.111 Kust 294 3.160,—
0.52 Kust 857 8.880,—
0.289 K anaa l ■17311 220.310,—
N.776 Oost 2089 33.460 —
AANVOER EN O PBREN G ST  
DAG
24 Okt. 141.106 kg.
25 Okt. 230.679 kg.
27 Okt. 233.267 kg.
28 Okt. 1246.299 kg.
29 Okt, 325.281 kg.










YSLA N D SE V ISSO O RTEN
Geen Yslandse vissoorten werden in 
de loop der week ter officieele m arkt 
van Oostende verkocht.
Louis G E K IE R E
Z EE V IS GROOTHANDEL
V IS M IJN  8-35 
— O O STEND E —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: V ism ijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Maandag 27 Oktober 1947.
Heden wordt de m arkt bevoorraad 
met een mooie verscheidenheid aan 
allerhande vissoorten zodat de keuze 
vandaag bijzonder groot en omvang­
r ijk  is en alle gewenste varieteiten op 
de m arkt voorhanden zijn. De aan­
voer beloopt ongeveer tot 300 bennen 
verse vis en wordt aangebracht door 
7 motors van de Noordzee, 1 motor 
van het Kanaal, 5 motors van de 
W tite Bank, 5 motors van de West, 1 
van de Oost en 1 kleine motor van de 
Kust. De toevoer van fijne vis is niet 
overgroot zodat deze aan mooie doch 
iets mindere prijzen dan de vorige 
dag wordt af genomen. De m arkt is 
zeer levendig de vraag bijzonder groot 
zodat doorgaans alle aangevoerde vis­
soorten aan goede afzetprijzen wor­
den van de hand gedaan. E r zijn 
eveneens 2 stoomtrawlers van de F la ­
den ter m arkt die samen ongeveer 
1600 bennen haring aanvoeren. Deze 















V E R K O c lf T T F ^ ^ T ^ ^ M T ^  D A A N  DE V E R S C H E ID E N E  SO O RTE N V IS  V ER K O C H T  T ER  S T E D E L IJK E  V IS M I JN  V A N  O O ST EN D E
P R IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX  






v/kl Cn .......................  40.20-41.00
k l............. .








24.80-26.80k l.......................................G riet, gr.................. [
m idd..................
k l.......................
■Carrelets —  Plad ijs, gr. platen .
gr. iek ...........................
kl. iek ............ ..............
iek 3e s la g .....................
platjes ......................; .
Eglefins — Schelvis, gr..................
m idd......................
k l.......................................
Merluches — Mooie Meiden gr. .
m idd.......................
k l......................................
Raies — Rog ...............................
Rougets — Robaard ............. '
Grondins — K n o rh a a n ...............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ... .....................
Lottes —  Steert (zeeduivel) ...
M erlans —  W ijting  ..................
Lim andes — Schar .....................
Lim andes soles —  Tongschar ...
Emissoles —  Z eeh aa i....................
Roussettes — Zeehond ...............
Vives —  Arend (Pieterm an) ... .
Maquereaux — M ak ree l...............
Poors ................. ... .....................
Grondins rouges — Rode knorh. .
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ................
Flottes — S c h a a t............... ..........
Zeebaars.........................................
Lom .................................................
Congres —  Zeepaling ...................
Lingues —  Lengen .............  ........  " i " " "
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng —  Haring (vo lle) .............  3.30-4.80
Hareng guais — IJ le  haring ........ ...... .
L a to u r ................. '.............................  21.10-22.90
Tacauds — Steenpost ............ . ... ..........
F lé tan  —  H e ilb o t........ ..................  ..........
Colin —  Koolvis ...................... ... ..........
Esturgeons —  S te u r .......... ............
Zeewolf ............................................ ..........
V la sw ijtin g .......................... ............  ..........
Zonnevis ... ....................................... ..........
K o n in gsvis ........................................ ..........











W E E K  VAN 24 TOT 30 O K TO BER  ’47
VENDU A LA M INQUE 









































Bank, 1 motor van de Oost en 1 mo­
tor van de West. De fijne vissoorten 
worden daarom trent afgezet aan prij 
zen die overeenstemmen met deze 
der vorige dag. Alhoewel kabeljauw 
lich t gedaald is worden alle andere 
vissoorten doorgaans verkocht aan 
goede afzetprijzen. Gezien de geringe 





0.192 W itte Bank 
0.232 Noordzee 
0.222 W itte Bank 
0.310 W itte Bank 
0.128 W itte Bank 
0.231 Noordzee 
0.173 W itte Bank 
0.33 West 
0.176 W itte Bank 
0.274 W itte Bank 
0.267 Oost
Woensdag 29 Oktober 1947.
Mooie aanvoer zowel in  haring als 
in  verse vis, aangebracht door 3 
stoomtrawlers en 1 grote motor van 
de Fladen, 1 motor van het Kanaal, 
5 motors van de Noordzee, 4 motors 
van de W itte Bank  en 3 motors van 
de West. De gezamenlijke aanvoer 
bedraagt ongeveer 325000 kgr w aa r­
van daarom trent 180.000 kgr haring. 
De aangevoerde verse vissoorten zijn 
van zeer goede hoedanigheid en de 
keuze is bijzonder ri;k  zodat door­
gaans alle gewenste varieteiten op ae 
m arkt voorhanden zijn. De haring 
vindt gretig afzet aan Prilzen die 
schommelen tussen 1900 en 2760 fr. 
de lot van 10 bennen. Tongaanvoer 
beloopt tot ongeveer 5000 kgr en 
w o rd t verkocht aan zeer levendige 
prijzen die daarom trent overeenstem 
men met deze van daags voordien. 
Tarbot en kabeljauw even als leng 
en koolvis zijn m erkelijk gedaald in  
prijs. De kleine vissoorten ondergaan 
een gevoelige zinking in  prijs. De 
m arkt is heden tam elijk  slap en er is 
een neiging tot daling w aar te nemen 
voor alle vissoorten. De belangstel- 
j-'ng is zoals iederen Woensdag tame-
Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen vermoe­
delijk in die loop der aanstaande vis- 
week ter officiële markt van Oosten­
de verkopen :
Van IJs land  : SSO.297 voor Dins­
dag 4 Nov. en SS0.301 voor Woens­
dag 5 Nov.
Van het Kanaal : 0.291 voor Maan­


















































































































Van de Fladen : 0.239; 0.317; 0.315 
SS0.157; 0.87; SS0.299; 0.108; SS0.92 
Van de West of Kust één twintigtal 
kleine motors.
Wit|tei Bank fff 
Z.530 ; 0.227; 
0.137; 0.243; 
0.175; 0.187; 
0.179; 0.138; 0.25 0.275; 0.249 
0.165; 0.198; 0.218; 0166; 
O.170; 0.200 ; 0.255; 0.254; 
0.109; 0.174; 0.280; 0.311;
Z EEV IS GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
sedert 1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075./76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
lijk  groot • 476.994,—SSO .159 Fladen 84.974
N.739 Fladen 11199 78.270*—
SSO.296 Fladen 31136 132.260,—
SSO .294 Fladen 85.824 379.322,—
0.127 W itte Bank 5.894 99.230,- ■
0.191 W itte  Bank 7303 126.800.—
0.212 Noordzee 14729 143.980, -
C\300 Noordzee 10112 109.610—
0.167 W itte Bank 6652 119.970,—
Z.446 W itte  Bank 9738 121.450.--
0.286 Noordzee 6.563 99.510—
0.369 Noordzee 169114 173.840,—
0.265 West 4098 50.540—
0.77 West 3332 21.580—
0.48 West 1919 15.890.—
0.295 Kanaal 13885 148.950,—









































(2 o ó ie n d e -Ï)x w e > c
Uurtabel der overvaarten voor de 
week van 2 tot 8 November 1947.
VAN O O STENDE NAAR D O VER
afvaart te 14.30 uur.
VAN D O VER NAAR
afvaart te 10.20 uur.
OO STENDE




V IS  - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) V ism ijn 513.41
kVWWVWWWVWVWWWWWVVWWWWW W W
ZEEBRUGGE
Zaterdag 25 Oktober 1§47i
Grote tong 33; Bloktong 36; F ru it­
tong 33; Sch. kleine tong 38; Tarbot 
26; Pieterm an 30; Platen  grote 15 
m dd. 14.50; Keilrog 10; Rog 7; Zee­
hond 6 fr. per kgr.
Maandag 27 Oktober 1947.
G iote tong 33; Bloktong 37; F ru it 
tong 37; Sch. kleine tong 38; Tarbot 
30; Pieterm an 32; Platen  grote 15 
midd. 15; Keilrog 10,50; Zeehond 6 ir. 
per kgr
Donderdag 30 Oktober 1947.
2200 bennen haring en ongeveer 600 
bennen verse vis is al w at op de 
m arkt is vertegenwoordigd. Door het 
feit dat slechts 1 stoom trawler en 1 
grote motor van de Fladenharing- 
gronden en 4 motors van de W itte 
Bank terug van de vangst z i'n  is de
keuze dan ook m aar zeer gering èh i ‘Djnsda‘„  28 Oktober 1947 
beperkt zich dan ook enkel, buiten - "  UKÏ0Der 
haring, w at tong, tarbot, pladiis. w ij­
ting, totten en zeer weinig kabeljauw 
koolv’s en leng. De haring wordt zeer 
levendig van de hand gedaan aan 
prijzen d’e gaan in steeds stijgende 
lijn  van 2000 tot 2900 fr. de koop van 
10 bennen. De vraag naar verse vis 
is zeer klein wat voor gevolg heeft 
dat door sa ans alle vissoorten merke­
lijk  in p riis dalen. Zeer spoedige af- 
I00D der verkoon en betrekkelijk 
wein's: belangstelling.
SSO .80 Fladen 66075 275.591,—
O 86 Fladen 54733 293.014—
0.277 W itte Bank 4787 94.500, -
0.131 W ’tte Bqnk 5552 107 020—
0.137 W itte Bank 5.207 91.250,—
0.140 W itte Bank 5893 107.680.--
GARNAALAANVOER
Aanvoer, opbrengst, laagste en 
hoogste orijzen betaald voor garnaal 
ter officiële m arkt van Oostende ge­
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4.20-151.— 




Gorte tong 33; Blokongt 36; F ru it­
tong 38; Sch. kleine tong 39; Tarbot 
35; W i;ting  8; Zeehond 6,60; Robaard 
7 fr. per kgr
Woensdag 29 Oktober 1947.
Grote tong 33; Bloktong 38; F ru it 
tong 44; Sch. kleine tong 42; Tarbot 
33; P laten  grote 16,50;- midd. 16; k let 
ne 17; Keilrog 15; Rog 12; W ijting  9 
Robaard 12 fr. per kgr.
Donderdag 39 Oktober 1947.
Grote tong 31; Bloktong 42; F ru it­
tong 43; Sch. kl. tong 45; Platen  gro 
te 15; midd. 17 fr. per kgr.
Leopold DEPAEPE
ln- en U itvo er van 
Vis en G am aal 
V IS M IJN  ' Z EE B R U G G E  



















C A RO EN T JE  lag na de eerste 
v ijftig  meter reeds 3/5 boven 
haar vroeger record en toch 
verbeterde zij haar 200 m. vrije  
slag met 2 sec. 1/5. Een bewijs 
niet alleen van kunde m aar 
meer nog van de dosis w ils­
kracht die er in  Caroentje kam- 
pioentje steekt.
VAAAAAA/WWWWVWWWWWWVvVV\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VAAA/VVAAA<VVVA'VV\Ai\^ VVVVVVVV\A/VWV\^ %^^ %^fl^ i^\'V\'\^ A/\A/V\VVAA'VVVA'VVVVVVVAA/V'VVVVAAAAAAAAAA
SPORTNIEUW S
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Eindelijk beloond !
Heeft A.S.O. bij Stade zijn opstanding
ingezet ?
De uitslag van de jongste ontmoe- 
;ing op Stade K o rtrijk  heeft ons niet 
rerrast. Het was ons sedert een paar 
veken duidelijk dat de hand van 
lefenmeester Hellem ans in  de ver- 
chillende delen van het A.S.O.-team 
ets aan het smeden was dat eens 
rrucht moest dragen. D it was twee­
m aal tot uiting gekomen tegen Moes­
kroen en tegen Doornik wanneer rood 
groen gedurende dertig minuten z’n 
tegenstrever overklaste. B ij vele 
ploegen zou een dergelijk half-uur- 
tje  voetbal volstaan om de ganse 
buit binnen te slepen doch... telkens 
was er onkans mee gemoeid en gin­
gen de tegenstrevers met de puntjes 
lopen. Op Stade is nu eindelijk de 
kentering ingetreden en het over­
w icht van roodgroen duurde niet een ! Oudenaarde

















R A N G SC H IK K IN G
FC  Meulestede 
U S Doornik 
Dendermonde 
St. K o rtrijk  
St. Moeskroen 
SC Meenen 
FC  Izegem 
RC  Gent
ha lf uur doch een vol uur. De cijfers 
0-3, enkele m inuten voor hef afb la­
zen, illustreren dit overwicht op vol­
doende wijze. E r  heerst dan ook a l­
gemene tevredenheid in  het A.S.O.- 
kamp en we delen onvermengd de 
gevoelens van optimisme die, na dit 
zoekend begin thans gewettigd tot 
u it’ng komen. Men denke nu niet dat 
we onze vroegere critiek nu w illen 
wegdoffelen onder een laagje gevlei 
of gepoch. Niets daarvan. Onze cri­
tiek was toenmaals volkomen begrij­
pelijk. W aar we nu echter bemerken 
dat het spelpeil er m erkbaar op voor­
uitgegaan .is - iedereen zal dit grif 
oegeven - w illen we er bi: zijn im  
aarop de aandacht te vestigen. 
Niemand zal het ons ten euvel dui- 
en dat we die kentering bij A.S.O. 
oeschrijven aan het m eesterlijk op- 
eidingswerk van G. Hellemans, die 
oeds het volle vertrouwen van de 
..S.O.-aanhangers wegdraagt en bij 
de spelers een diepgaande invloed 
uitoefent.
Terugkomend op de m atch beper­
ken we ons tot een korte toelichting 
van wat de spelers presteerden. Voor­
af, deze eerste opmerking. Het b lijkt 
dat het zwaartepunt der bekommer­
nissen stilaan van het aanvalsquintet 






F  Wevelgem 
Terhagen
7 5 1 1 16 10 11
7 4 1 2 15 7 10
7 4 1 2 15 9 10
7 4 2 1 16 10 9
7 4 2 1 15 11 9
7 4 2 1 10 8 9
7 4 3 0 10 10 8
7 3 3 1 11 15 7
7 2 3 2 6 7 6
7 3 4 0 15 16 6
7 3 4 0 9 14 6
6 2 3 1 7 6 5
7 1 3 3 5 7 5
7 2 5 0 16 18 4
7 2 5 0 8 16 4
6 0 5 1 3 13 1
& JC V , Cl ue&c de ftetien te duchten
E. A SSEBR O U C K  K R E E G  G EEN  
KA N S
W e hebben van bij de aanvang 
der competitie S.K.V.O . gerangsqhikt 
onder de besten van de reeks en ve­
len hebben in  hun baard of zelfs 
luidop gelachen. Thans is men ech­
ter reeds meer en meer geneigd de 
kansen van groenwit w at hoger aan 
te slaan. Nu wordt het om zo te zeg­
gen algemeen niet meer voor onmo­
gelijk geacht dat Voorwaarts bij de 
eerste twee zou eindigen.
H et is 6en fe it dat de stand in  de 
huidige rangschikking de optim isten 
gelijk heeft gegeven en dat die p laats 
voor S.K . zeker eervol is. Men weet 
hoe groen-wit zonder grote preten­
ties van w al is gestoken en het eer­
ste* voatbalseizoen eerder als een 
oefeningscompetitie opnam. De fraaie 
resultaten die gedurende de afgelo­
pen wekçn werden gehaald schijnen 
echter bepaalde kringen - en vooral 
dan de spelersploeg - te stim uleren 
tot een gemeende krachtinspanning 
en een greep naar de titel. W e menen 
dat die am bitie gezond en gewettigd 
is.
E. Assebrouck is thans ook op het 
vliegplein komen stranden. Men kon 
het de Voorwaartsjongens alras aan 
zien dat zij het op beide punten ge­
m unt hadden, w ant weer was de 
i geestdrift van de p artij en zowel in
WW'VWWWWWWVWVWWAAAAAAAAAAAAAAAAA/WVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WAA/WWAAAAA/VA/VAAAAAA/YAA'
Bezoekende aanvallers agressiever
De laatste 7 minuten waren V G O
fataal
De aanhoudende hevige wind heeft 
ook op de partij V.G.O. - W ervik  zijn 
stempel gedrukt, m aar ons dunkt dat 
de wedstrijd toch voldoende «span­
ning» heeft gegeven opdat de meeste 
toeschouwers tevreden het veld zou­
den verlaten. Spanning was er vooral 
in de tweede speeiheift w aar de v ijf 
W ervik-aanvallers voortdurend herrie 
zaaiden voor Ferier doch anderzijds 
ook Hubrechsen, Pieters en Decuyper 
de bezoekende verdediging af en toe 
gingen overrompelen. De laatste ze­
ven m inuten waren bizonder boeiend 
en in  d it spannend duel dat zich mi-
gaat misschien niet op de doelwach- nuut op m inuut toespitste was het
ter bij deze huidige verdedigingsslap- 
te te betrekken doch d it doen wc 
toch omdat deze drie spelers ten 
slötte toch weinig onafhankelijk 
presteren. W e hebben immers gezien 
dat c» onzekerheid der beide backs 
onverm ijdelijk het ingrijpen van de 
doelwachter beinvloedt en ook in
B IL L IE T  ! B IL L IE T  ! ’t  W as
al B illie t dat de klokke sloeg, 
Zondag. In  de laatste w edstrij­
den heeft de B ill zijn lam heid 
overwonnen. Als spelverdieler, 
technieker en ppbouwers is en 
blijf." h ij «de» man die A.S.O 
nog niet missen kan. Z ijn  wed­
strijd  op Stade heeft d it bewe­
zen.
K ortri.'k  was dit zeker ’t geval. Ger- 
naeyv geeft anders een gevoel van 
zekerheid, van zelfvertrouwen. Op 
Stade was d it niet a ltijd  het geval, 
omdat zowel Wets als J. Deschacht, 
in  een off-day waren. Het midden­
veld- en aanvallend spel van A.S.O. 
was dan ook stukken beter dan de 
verdediging. Hollemeersch en C. De­
schacht waren in de m iddellijn de 
besten daar Legon af en toe in moei­
lijkheden bleek te verkeren. B ij de 
aanvallers was B illie t de ster en wel­
lich t ook wel de beste der twee en 
tw intig. Het tempo dat h ij er in ­
hield stemde ons dan ook bizonder te 
vreden, Monteny verbetert ieder 
Zondag w at ook kan gezegd worden 
van Deweerdt. Vandierendonck was 
n iet volledig de ouwe m aar bleek 
toch de beste speler die A.S.O. voor !t 
ogenblik op de rechtervleugel kan op ­
stellen. W at Lenaers betreft, b ij 
vond tweem aal de opening - het 
tweede doelpunt kwam immers van 
de voet van Vandierendonck - doch 
bleek verder niet volledig opgewassen 
Als spelverdeler bleef h ij meestal in 
gebreke doch was ^agressief genoeg 
~>m af en toe de Stade verdediging op 
;telten te zetten. De samenhang tus- 
;en de v jif voorwaartsen trad reeds 
lu’delijker naarvoor zodat, m its wat 
:rachtiger geschut en betere opstel- 
ing, het doelpuntenHilan stilaan 
taar een beter gemiddelde zal evo- 
ueren.
Volgende team won te K o rtrijk  : 
Gernaey, Wets, Deschacht J., H olle­
meersch, Legon, Deschacht C., Van­
dierendonck, Deweerdt, Lenaers, B il­
lie t en Monteny.
De doelpunten kwamen aan de 35e 
min. langs Lenaers, aan de 41e min. 




A D V ER T EER T  IN
Het Nieuw Visscherijblad
ten slotte W ervik  dat het laatste 
woord had en een verdiende zege kon 
aantekenen. Ind ien we de overwin­
ning verdiend noemen laten we ons 
vooral beinvloeden door de tweede 
helft der bezoekers die zeker veel 
agressiever en vlugger waren. Op het 
spel der tabakplanters kan in  deze 
periode weinig afgedongen worden 
tenzij de traagheid der verdediging 
die echter door de grote bedrijvigheid 
van Penet steeds ten gepasten tijde 
ter hulp werd gekomen. De beide v!eu- 
gelspelers waren een bestendig ge­
vaar voor Dasseville en Cie en de in ­
sides Vervaet en Leclercq zorgden 
voor flinke voorzetten en schoten af 
en toe zelf raak op doel. W at W er­
vik heel goed had ingezien, dat ble­
ken de thuisspelers niet te vatten, n a ­
m elijk dat er op doel moest geschoten 
worden, u it alle posities, u it alle hoe­
ken, van op alle afstanden. De pres­
tatie van de roodgele voorlijn  bleef 
ver beneden deze tegen Komen. In  de­
ze wedstrijd werd er ieder m inuut op 
doel geknald doch de W ervikdoelm an 
kreeg thans m aar weinig werk op te 
knappen. Bu iten deze onvergeeflijke 
tekortkoming noteren we nog de on­
zekerheid van de verdediging w aarin 
vooral Dasseville en Ferier pover f i­
guur sloegen. Meer dan eens werd 
W illy  door D ’H allu in  in  doekjes ge­
daan en zijn ontzetten was meer dan 
eens een flater van belang. Ook Ferier 
die we in  andere wedstrijden m aar 
weinig aan ’t werk zagen, doch van ­
daag zijn kunde kon tonen, heeft ons 
eerder ontgoocheld. Het tweede doel­
punt kon h ij zeker hebben verhinderd 
door uit te lopen en de bal op te ran ­
gen. Het heroptreden van Mestdagh 
was geen m eevaller en vele toeschou­
wers hebben zich afgevraagd waarom 
een Berten of een Lesaffre langs het 
lijn tje  gelaten worden. Het zou ons 
verwonderen moesten we Mestdagh 
tegen Knokke weer opgesteld zien. 
Een norm aal verschijnsel zou het in 
elk geval niet kunnen genoemd wor­
den. Tegenover de onkunde van Mest­
dagh was echter de klas van Decuyper 
een verheugende verrassing. We over­
drijven niet als we schrijven dat de 
talenten van deze jonge kracht dui­
delijk aan ’t lich t zijn gekomen en 
vele aanwezigen zijn onbetwistbare 
kunde hebben gewaardeerd. De m a­
nier waarop h ij het eerste doelpunt 
aantekende was een bewijs van zijn 
onbetwistbare voetbalcapaciteiten. De 
cuyper, Lesaffre en Coopman zijn 
ongetwijfeld drie elementen die eens 
de steunpilaren van het vernieuwde 
V.G.O. zullen worden.
Tot' zeven m inuten voor het einde 
was de stand, aan de 12e m inuut langs 
Decuyper bereikt, nog steeds ongewij­
zigd. M aar van bij de hernem ing hing 
de gelijkm aker reeds in  de lucht. T ij­
dens de eerste helft had V.G.O. de 
toon aangegeven zonder dat W ervik 
kon of wilde reageren. De bezoekers 
beperkten er zich b lijkbaar bij hun
achterstel zo m iniem  m ogelijk te hou­
den om dan tijdens de tweede helft, 
een stormloop te ontketenen. V.G.O. 
bracht ons tijdens deze eerste periode 
ook m aar weinig aangenaam  of be­
geesterend spel terw ijl W ervik  met 
veel meer animo van w al stak in  de 
tweede helft. W anneer Leclercq aan 
de 83e m inuut eindelijk verdiend kon 
gelijkstellen en een m inuut la ter 
D ’H allu in  voorsprong aan z iin  ploeg 
bezorgde sloeg er als een bliksem door 
de locale rangen en een m inuut la ter 
wezen de bordjes weer 2-2 langs P ie ­
ter. W ervik hield echter vol en aan de 
86e m inuut schoof Leclercq weer bui­
ten het bereik van Ferier binnen. De 
druk van W ervik  hield dan tot het 
einde aan en V.G.O. zorgde, door deze 
nederlaag, voor de verrassing in  zijn 
reeks.




W S Ieper-CS leper 0-1
Lauwe-Komen 1-2
VG  Oostende-Wervik 2-3
Middelkerke-FC Roeselare 0_2
D. Blankenberge-Avelgem 2-2
R A N G S C H IK K IN G
Waregem 7 4 1 2 27 7 10
CS leper 7 5 2 0 19 9 10
V.G.O. 7 5 2 0 14 12 10
FC  Roeselare 7 4 2 1 12 7 9
Avelgem 7 4 2 1 17 11 9
W ervik 7 4 2 1 13 12 9
W S leper 7 4 3 0 15 9 8
Deerlijk 7 2 2 3 12 9 7
Houthulst 7 1 2 4 9 11 6
Komen 7 2 3 2 12 15 6
Poperinge 7 2 3 2 7 20 6
Lauwe 7 3 4 0 15 12 6
D. Blankenberge 7 1 3 3 16 21 5
Ingelm unster 7 2 4 1 9 16 5
Knokke 7 0 3 4 8 22 4
Middelkerke 7 1 6 0 7 20 2
Basket-Ball
A FD EL IN G  
B E ID E  VLAA N D EREN  




R A N G S C H IK K IN G
Blankenberge 5 4 1 0 118 55 9
A.S.O. 5 4 0 1 118 53 a
O.B.B.C. 5 2 0 3 74 72 4
V.G.O. 5 2 0 3 59 72 4
Westende 5 1 1 3 65 87 3
A JA X 5 1 0 4 31 101 2
BESC H O U W IN G EN
Westende 6 - A.S.O 33
Na een eerder gelijkopgaande eer­
ste helft heeft A.S.O. in  de tweede t i­
me Westende overklast. Techniek ge­
paard aan snelheid was wederom het 
geducht wapen van A.S.O. Gans de 
ploeg dient vermeld met als u itb lin ­
kers Van Baelenberghe, Buysse en 
Janssens.
V.G.O. 17 - O.B.B.C. 15
Beide ploegen waren aan elkaar ge­
waagd. Als V.G.O. gewonnen heeft, 
dan is het dank zij h aar meer direkt 
spel.
Als uitblóikdrs he<Jben we Q uar­
tie r bij het V.G.O. en Jerom e Van 
H ille bij O .B.B.C.
A JA X  3 - B L A N K E N B E R G E  33
Zoals de uitslag het laa t vermoe­
den, was het een oefening voor 
Blankenberge. t
de eerste als in  de tweede speeiheift 
waren ze de meerdere. Het was op­
vallend hoe Assebrouck, die noch­
tans geen slechte faam  geniet, door 
S.K.V.O. volledig in  de schaduw werd 
gesteld. De ci.'fers waren ook de ju is ­
te weergave van de wederzijdse pres­
taties en Assebrouck legde zich spon 
taan en sportief bij deze nederlaïg  
neer. U itblinkers bij S.K.V.O. noemen 
w ij liever niet : geheel het e lfta l va lt 
te loven.
Aldus komen we aan een twee- 
wekenlange rustperiode. Rust in  dien 
zin dat de kommer om de punten 
voor een bepaalde tijd  van de baan 
wordt geschoven. Volledig rust zou 
echter schaden aan de huidige condi­
tie van de elf zodat het bestuur be­
sloten heeft het tegenbezoek van R. 
De Panne te ontvangen.
S.K.V. OOSTENDE - R. DE PANNE
W e herinneren ons onm iddellijk die 
eerste oefenwedstrijd, de Zondag 
vooraleer in  de competitie van w al te 
steken. We mieken die eerste ver­
plaatsing mede en... het werd een 
Waterloo. En  toch is die 9-0 neder­
laag van invloed geweest op de ver­
dere verrichtingen van < groen-wit. 
Jam m er is het geweest dat niet eer­
der enkele oefenwedstrijden werden 
betwist, w is en zeker prijkte thans 
S.K . Voorwaarts aan de leiding van 
de reeks. Voor vele sportliefhebbers 
zal het een gelegenheid zijn Zondag 
eens nader kontakt te  nemen met de 
dappere groen-witten.
Voorwaartsjongens, aan u die vroe­
gere nederlaag te wreken en thans 
De Panne met ledige handen 
huis te sturen.
D ERD E A FD EL IN G  A 
Lissewege-Breedene 






RA N G SC H IK K IN G
G E B R E K  aan in itia tie f?  Reeds 
behoefte aan rust ? W ij betreu­
ren dat men de kans n iet heeft 
gegrepen om onze mensen eens 
een extra-voetbalspectakel te 
bezorgen en w ij blijven terecht 
aandringen om meer activ i­
te it in de bestuurssferen. Oost­










Volgende elf treden op de grasmat 
tegen R. De Panne : G allin , Fr. De­
schacht, Demoor, Beernaert, Serru, 
Tommeleyn, Osterwind.t Ryckier, De­
dulle, Pauwels, en Ch. Deschacht.
Aandacht : de wedstrijd gaat door 
Zondagnamiddag om 15 uur.
FC  Sysele 7 6 0 1 18 5
S K  Koekelare 6 4 1 1 12 6
S K  Wenduine 6 3 1 2 15 5
W S  Adinkerke 7 3 2 2 15 14
S.K.V.O. 7 3 2 2 16 14
SV  Beernem 7 3 3 1 11 11
SV  Breedene 7 2 2 3 9 10
FC  Assebrouck 6 3 2 1 12 13
SV  Diksmuide 6 2 2 2 8 5
St-Joris 6 2 2 2 14 11
FC  Zedelgem 7 1 2 4 11 13
SV  Zwevezele 6 1 3 2 7 11
FC  Lissewege 6 2 4 0 6 10
FC  Veldegem 7 0 4 3 6 13
D. Ruddervoorde 7 0 5 2 13 22
SCHAKEN
KA M PIO EN SCH APPEN VAN
OOSTENDE
Uitslagen van de tweede week
G R O EP  1 A
Vanmoerkerke - Dewispelaere 0— 1
Vanthuyne - Gesquière 1—0
Teetaert - Simoens 0— 1
G RO EP 1 B
Vanbeveren - Vercouillie 0— 1
Pepers L. - Calus S r , 0— 1
Rosseel - Calus J r 0— 1
G RO EP 2
Bals - Tavernier 1—0
Schollaert - Seurinck 0— 1
Dossche - Spoelders 0— 1
Seldenslach - Van Voren 1— 0
Vanderbeke - Devos 1— 0
G RO EP 3 A
Bauwens - Laforce 1—0
Goethals - Vinck 1—0
Douvere N. - Dugardeyn 1—0
G RO EP 3 B
Douvere A. - Simoens 0— 1
Lom baerts - Vanpoucke 0— 1
Vanderbusse - Degryse 0— 1
TORNOOI ONDER ATHENEUM-
STUDENTEN
Uitslagen van de eerste ronde
E E R S T E  K LA SSE
Bo d d aert- Vanpoucke 1—0
Claeys - Vandemoortel 1—0
Deconinck - Steenkiste 1—0
Dewilde - Jonckheere 1—0
T W EED E  K LA SSE
Beert - Verheecke 1—0
Debrock - Vanholme •1/2-1/2
Durnez - Tjoens 1— 0
Himpens - Rys 1— 0
Koeckeiberg - Maureau 0— 1
D ERD E K A SSE
Bossant - Vanhuysse 0— 1
Decock - Vanhuele 1/2-1/2
Dewaele - Rottaer 0— 1
Gurdebeke - Romano 0— 1
Pau lyn  - Ponjaert 0— 1










S.V. N IEU W PO O RT  2 —
S.V. B LA N K EN B ER G E  1
Zoals voorzien werden enkele w ij­
zigingen aan het e lfta l gebracht dat 
in  de volgende opstelling het terrein 
betrad : Vandenabeele E., Bouve en 
Vandenabeele R., Florizoone R., Ver­
mote en M ercier M., Devos, Florizoone 
S., B illau , Neudt en Rammeloo.
Blankenberge is eerst ten aanval 
m aar de Nieuwpoortse verdediging 
stuurt alles terug. Als de thuisploeg 
op haar beurt aanvalt worden een 
paar kritieke standjes geschapen 
voor het doel van Blankenberge. On­
ze hoekspelers krijgen nogal veel v r ij­
heid, Devos ontsnapt aan de 10e min. 
zend p iekfijn  in  naar B illiau  die van 
vóór het penaltypunt met het hoofd 
het leder ju ist onder de la t binnen­
zendt. De geel-zwarten aangewakkerd 
door d it succes vallen geweldig aan 
en op flater van de bezoekende ver­
dediging weet S. Florizoone aan de 
12e min. er 2-0 van te maken. Nieuw­
poort wordt verder op zijn helft te­
ruggedrongen. Na de rust verm indert 
de kw aliteit van het spel m aar w int 
aan spanning als Blankenberge ver­
geefse pogingen aanwendt om aan 
een doelpunt te geraken. Niettegen­
staande de bezoekers steeds lich t in 
meerderheid zijn waagt de Nieuw­
poortse voorlijn ontsnappingen die 
steeds gevaarlijk  zijn. Aan de 67e min. 
doet Bouve een bal afw ijken en de 
keeper, verrast, ziet de bal in  eigen 
doel verdwijnen. De verdediging speel 
de haar beste wedstrijd van het sei­
zoen en vooral beide backs leverden 
uitstekend werk, in  de h a lflijn  m aak­
te M ercier voor zijn eerste optreden 
een goed indruk en mag gerust als 
vaste titu laris van de eerste ploeg 
behouden blijven. S. Florizoone deed 
het n iet slecht en de drie puntspelers 
waren im mer een gevaar door hun 
snelle uitvallen. De juniors verloren 
tegen V.G. Oostende met de afgete­
kende 7-2 scoor. De reserven wonnen 
van Koksijde met 1-3. Zondag a.s. is 
er geen voetbal.
Onze spor6Jpuzzle kende vori­
ge week reeds een onverhoopt 
succes. Thans wordt een nieuwe 
kans geboden om kosteloos e/en 
verplaatsing met om het even 
welke Oostfentfsei voetbalploeg 
te maken. Zie bladzijde 3 onze 
wedstrijd
Boks am te  
Oostende
Op 1 November
ODON — G ERARD
H UBRO UCK —  W IELA N D T  
M O M BERT  —  C LAESSEN S
Zaterdag 1 November krijgen de 
boksliefhebbers weer een grote me2- 
ting voorgeschoteld om van te snoe­
pen. Het moet gezegd dat de in rich ­
ters w erkelijk geld noch moeite spa­
ren om Oostende te geven w at het 
toekomt doch jam m er genoeg van of­
ficiële zijde niet de m inste tegemoet­
koming genieten.
Het weze een spoorslag voor alle 
sportliefhebbers om de boks door' een 
massale opkomst te steunen en van 
nabij te volgen.
Zaterdag krijgen we hier weer een 
programma om heel Oostende op de 
been te brengen. Odon treedt weer 
tussen de touwen met Pierre Gerard, 
de Brusselse klopper die Jo s  Preys in 
bedwang hield, Joe Cornelis overwon, 
en slechts op punten bezweek tegen 
K id  Dussart. De naam van Odon 
krijg t in ons liand steteds m eer en 
meer klank en een overwinning op 
Gerard zal hem definitief als de gro­
te aanspraakm aker klasseren.
M arcel Hubrouck, zal in  de vorm die 
h ij thans te pakken heeft, door Wie- 
landt, m aar m oeilijk overtroefd wor­
den. We voorzien dan ook een vlotte 
zege. Voor Mombert is dan eindelijk 
de dag van zijn carrière als beroeps­
bokser aangebroken. W e menen dat 
P h il Claessens c|ndeï\ de jtorm joop 
van deze jonge rasbokser zal buigen 
en Mombert zijn beroepsperiode met 
een fraaie zege zal inzetten.
H ier volgt dan het technisch pro­
gramma :
Beroepskampen over 8 x 3 en 8 x l  
minuten.
Odon (62 kg Oostende) tegen P. Ge­
rard (62 kg Brussel).
Hubrouck (67 kg Oostende) tegen 
W ielandt (67 kgr Antwerpen).
Mombert (54 kg. Oostende) tegen 
Ph il Claessens (54 kg. Brussel).
Daarbij vier prachtige liefhebbers- 
kampen.
Prijzen der plaatsen : R ing 75 fr.; 
Eerste rang 50 fr; Balcon 40 fr en 
Volksplaatsen 20 fr.
Let wel op : Poorten om 14 u., eer­
ste kamp om 15 uur.
V O E T B A L L IE FH E B B E R S
Houdt er de goede geest ïn en 
laat niet na op Zondagavond 
uw Sportlokalen te bezoeken. 
In volgende lokalen vindt U 
van 17,30 u. a f all)ei sportuit­
slagen :
A.S.O. Lokaal «Picadilly» Leo- 
poldplaats.
V.G.O. Lokaal «Victoria» Kerk­
straat, 8.
S.K.V.O. Lokaal «Monïco» Jo ­
zef I I  straat.
Volgt de verrichtingen van Uw 
elftal van nabij en deelt er 




baankoppel. Zullen we zo baankam- 
pioenen Kweken ?
— De interlandenwedstrijd Bulga- 
rije-Roemenië eindigde met een 6-1 
overwinning der Bulgaren.
—  Het Belgisch m ilita ir e lfta l doet 
zowat een rondreisje in  ons land. Is  
er geen middel om ze ook eens te 
Oostende aan ’t werk te zien... (liefst 
bij kunstlicht) ?
—  Oscar Goethals reed te Brussel 
een flinke wedstrijd. De meeste b la­
den spraken vol lof over de vecht­
lust van Karke. Zou lïij echter niet 
beter doen in  ’t vervolg w at beter zijn 
koers te overleggen ?
— Het geval K a re l Sys is nog niet 
van de baan te Brussel. Het b lijk t nu 
dat de Heren van de B .B .B . om hun 
d ictatoriaal optreden op de vingers 
werden getikt en dat een der Heren 
die het dossier van K are i moesten on­
derzoeken' het dossier nooit onder 
ogen heeft gekregen...
—  Tijdens de België-Holland ont 
moeting te Antwerpen konden onze 
Oostendse zwemsters het niet bolwer­
ken tegen de Hollandse vedetten. Ca- 
roen werd 2e achter Anny Term euler 
terw ijl Vande Kerkhove 3e werd ach­
ter Nelly Van V liet en Van den Dys- 
sel.
—  De gewezen pluimgewichtkam - 
pioen van België, Alex Sinnaeve, zal 
te Knokke op 7 November e.k. uitko- 
men tegen Theo Notten, Hollands 
pluim- en vlieggewlchtkampioen.
—  Tot op heden deed A.S.O. beroep 
op tw intig verschillende spelers om 
de roodgroene kleuren te verdedigen. 
V.G.O. had er achttien nodig terw ijl 
S.K.V.O. het met zestien kon stellen.
—  Te Izegem treed op 1 November 
Knockaert in  de ring tegen Lemmens. 
Ook Stappers, Van Damme en Lapère 
zijn er van de partij. Reeds dagen 
vóór de meeting waren er alle ring- 
plaatsen uitverkocht. Hopen we dat 
te Oostende alle sportmannen op 1 
November eveneens de weg naar het 
Sportpaleis zullen inslaan.
— We vernemen dat V.G.O. k lacht 
heeft neergelegd tegen de beslissing 
van de scheidsrechter tijdens de 
m atch V.G.O. - W ervik. Het gaat no­
pens de afkeuring van het tweede lo­
cale doelpunt. E r bestaat dus alle 
kans dat deze wedstrijd zal moeten 
herspeeld worden daar de betrokken 
scheidsrechter zich h ier zeker in  een 
lastig parket zal vinden.
—  De onderhandelingen tussen V.G. 
en het tram bestuur nopens het inleg­
gen van een spéciale bus die bij thuis 
wedstrijden de roodgele aanhangers 
van Mariakerke naar het terrein zou 
voeren zijn spaak gelopen. De tram ­
m aatschappij toont zich h ier nog­
m aals aan haar ware zijde.
__ Sportleven verm eldt de defini­
tieve overgang van Van  Stechelm an 
van A.S.O. naar E.G . G istel, van  Ser­
vais Bertrand van W hite S ta r naar 
A.S.O. en van Desmet P ierre van 
A.S.O. naar W hite Star.




-- —A u to b a il d e n_____
AAN OFFICIELE PRIJZEN  
—  Z O N D E R  B O N  —
- Onmiddellijk leverbaar -
Firma : J. D E FE V E R
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34 
I t a i l l l i M a É É l M I É M I M A É M É É É I U
ongelukkig
G.S. M ID D EL K E R K E  0
F.C. R O ESELA R E  2
De komst van de oud-overgangers 
uit Roeselare had veel volk naar het 
veld gelokt. Velen zullen ons mis­
schien van chauvinism e beschuldigen 
als we ronduit verklaren dat Gold 
S ta r zekerlijk een puntenverdeling 
heeft verdiend. En  toch is het zo. Met 
windvoordeel bleef Gold S ta r gedu­
rende de eerste helft fel in  de meer­
derheid en toch waren de Rodenbach- 
zonen aan de rust met 0-1 aan de 
winst, iets dat totaal als onverdiend 
mocht bestempeld worden. Doelman 
David had vrouw Fortuna aan zijn 
zijde alswanneer h ij zich tot vierm aal 
toe in  de voeten wierp en twee on­
houdbare kanjers nipt nevens zijn 
kooi terecht kwamen.
In  de tweede h e lit waren het de 
bezoekers die enkele m inuten de toon 
aangaven' m aar G.S. w ist zich te her­
vatten en nogmaals kreeg David ge-- 
legenheid zich te onderscheiden. Een^ 
ontsnapping werd G.S. echter fataa l 
w ant Deboyser slecht opgesteld, werd 
onverwachts geklopt. Roeselare zal 
naar onze mening in  deze kompetitie 
'geen hoofdrol spelen. Referee Adam, 
die de partij op perfecte wijze leid ­
de, bracht volgende samenstellingen 
in lijn  : /
Gold S ta r : Deboyser, D ’Everlange,
Simoen, Vandaele, Deboutte, Vansie- 
leghem, Dewulf L., Coucke, Vander­
haeghe en Vandenbussche.
F.C. Roeselare : David, M uylle, No­
yez, Rebry, Baert, Maertens, Babylon,
De Brauwer, B illie t, Mestiaen en Lau- 
reyns.
De doelen :
42e min. : Na aarzeling van Debout­
te bij het ontzetten, snapt Laureyns 
het leder en Deboyser kan het zwak 
schot n iet overmeesteren.
58e m in : Laureyns ontsnapt de zo­
veelste keer en daar De Boyser zich 
slecht heeft opgesteld, wordt h ij on­
houdbaar gevloerd.
De reserven kregen tegen Ouden- —
burg nogmaals duchtig van het leer volgende wedstrijden door : Zaterdag
O O S T E N D E  I
AV\X\V\\VVV\VV\VV\UUV\UU\\\ VW VA Y AA \ VYYYY VYVYW Y Y\YYYYVYYYYYVY\YYYYVYYYAY VYYYYAYYYYVYYY^
(2-5). Z ij bekleden insgelijks de laat­
ste plaats in de rangschikking.
De juniors die met te veel zelfver­
trouwen optraden, werden netjes en 
oververdiend door S.V. Veurne ge­
slagen alhoewel zij in  de eerste helft 
uit twee strafschoppen geen nut kon­
den trekken. Dank zij een verbluffen­
de W itvoet liep de 1-4 scoor met 
hoger.
Zondag a.s. wordt er niet gespeeld 
en misschien wel zullen de betere t ij ­
den voor Gold S tar aanvangen.
SPORTM ANNEN !
W ilt  ge gratis mee­
reizen met een Oost­
endse club ? Beproef 
dan uw kans en zie 
op biadzijcie 6
ONZE
S P O R T W E D S T R I J D .
Onze kleine 
Sportwe reld
—  In  een 100 Km . ploegkoers te Pa ­
rijs  wisten Strom-Arnold zich derde 
plaatsen. We zien benieuwd uit naar 
de prestaties van d it koppel in  onze 
zesdagenkoersen. B in i-Barta li zijn 
ook gecontracteerd voor Brussel.
—  De Ronde van Lom bardije was 
voor Coppi een gelegenheid om zijn 
meesterschap over B a rta li en Co te
. tonen. Van de Belgen sloeg alleen 
Schotte zich doorheen de m oeilijkhe­
den en eindigde zevende.
— Jos Preys behield zijn lichtge- 
. w ichttitel door Lust in de 9e ronde
tot opgave te dwingen.
—  R ik  Vansteenbergen en Nest 
Sterckx... het nieuwe
om 15.30 u. M arine tegen Hockey 
Zondag om 10 u. V.G.O. (res.) tegen 
Steenbrugge.
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Wijziging 
U urtabel -  Tram s
TRAM S O O ST EN D E —  K N O K K E
Te beginnen met Zaterdag 1 No­
vember 1947 zullen de volgende w ij­
zigingen aan de uurtabel gebracht
worden :
1) Bijgevoegde tram s :
Heen













Heist a/zee - 19.14
Zeebrugge V aart 19.22
Blankenberge Station  19.32
« Park  19.35
Wenduine 19.41
Den H aan 19.48
Klemskerke 19.55
Breedene-Dorp 20. .02
Oostende M arie-J.-plaats 20.21
2) Gewijzigde tram :
De trein te 20.00 uur u it Zoute
naar Oostende wordt verlaat van  5 
m inuten en rijd t langs Breedene-dui- 
nen. Vertrek uit Het Zoute te 20.05 u. 
Cm  19.06 u. te Knokke-Stad is er 
grote wieler- aansluiting van Brugge.
D : rijd t over de dorpen.
\Sxfl eepAtnoia^ett R I IS f  O N




V A I ^ C K J E  O o s t e n d e
S T O R T IN G E N  VO O R R E K E N IN G  
VAN H ET  C O M IT E  M O N T G O M ER Y
Het comité Montgom ery heeft zich 
een postgirqnum mer a^angeschaït 
waarop alle inschrijvingen, voor het 
geschenk aan M aarschalk Montgo­
mery te geven, kunnen gedaan wor­
den. Het lu id t als volgt : Nr. 1151.97 
Comité M aarschalk Montgomery, A rt 
V ictor - Stadhuis.
B E V L A G G E N  VAN DE 
H U IS G E V E L S
Het Stadsbestuur heeft het genoe­
gen de bevdlking vriendelijk u it te 
nodigen zoveel mogelijk de huisge­
vels te bevlaggen te r gelegenheid 
van 11 November - herdenking van 
de wapenstilstand 1914-1918; 15 No­
vember - feest der dynastie.
L I J S T  D ER  G E D E C O R E E R D E N  
OP 11-11-47
Ridder Leopold II orde :
De Deckere Louis; Soenens M au­
rice; Steen Jacques; Herling Louis; 
Coppyn Leotn; Masjeau VJictor; pu- 
ckenhoudt Edm ond; Ingelbrecht Al- 
Jean ; Verm eulen Charles; Ardaen 
fred; Degryse Norbert; De W im m er 
M ax; Deturck Charles; De W achter 
Adolphe; Sib iet Joseph; Van de 
Ju lien ; Tackoen M aurice; Dorchain 
Kerckhove Joseph; Vanderschaege 
mond; Degruyter Edm ond; Frem aut 
bert; Lycke Em iel;. Swaenepoel Ed- 
Oscar; Doly Frans; Scherpereel Al- 
Aim é; Boel Ferdinand; Tollem ans 
V ictor; H arteel Etienne; Poelaert A r­
mand; François H enri; Coppens P ier 
'rê; Everaerts 9dom)nd; W esterlinck 
Adolphe; Van  den Bussche Raym ond 
Dewulf Alois; Chewy L ie  vin ; Ver- 
poucke Alfons; Fissher Leon; Regout 
G ustaaf; Vandenbroucke Cam iel; Al- 
laert François; Luyens Ju lien ; Van­
houtte P ierre; Boudt M artin ; Van 
Oudenhove A rthur; Lam oot Joseph; 
T ratsaert Charles; Corveyn Cyriel; 
Van der Lyn  H enri; De Craecker M au­
rice; A llaert Jacques; ‘ Dewitte Jean ; 
Demey er Eduard; Helsmoortel A l­
fons; Poncelet Ju les ; Verschoren 
Hector; Fontaine M aurice; Ureel Ju ­
les; Casier Robert; Vander Perre Fer­
nand; Metsu Maurice.
Vuurkruisen :
Steen Jacques; Scherpereel Albert; 
Im ines Louis; Boels H enri; Lenaerts 
Ferdinand; Van Cottem A rthur; B i l ­
lie t Joseph.
Ridder Leopold orde :
B illie t M aurice; G lorieux Lucien; 
Coopman Albert; Delecluse Georges.
Officier Leopold I I1 orde :
Fossaert G ustaaf; Thielens M arie;
Cattebeke A rthur; Chevalier Ed ­
gard; Steen Hector; Engels Octave; 
Dewilde Louis: B illie t Alphonse; Bi- 
namé Donat; M ol Aim é; Burke A l­
bert; Verheyen Em ile; Haesetirouck 
Clement; Depuydt Jerom e; Van Isa- 
cker Edgard; Van  Houcke Patrick. 
Ridlder Kroonorde :
Heckel Leon; D elattre Ju lien ; A r­
daen Joseph; Van Thuynen G entil; 
Cattrysse Jean ; Vanden Broucke Ca­
m iel; Palm ers Ch.; Vanhove Cyrille.
M IN A R D S C H O U W B U R G  
IN O N ZE STA D
Op Donderdag 20 November te 20 
uur, doet het gekende gezelschap van 
de M inardschouwburg zijn heroptre­
den te Oostende. Het lachsucces dat 
gans Gent naar de Schouwburg heeft 
doen lopen «Carmen hee uuk nen 
Jeep», eenluim ige revue-parodie van 
en met Rom ain Deconinck, wordt op­
gevoerd. De locatie is geopend.
Prijzen der plaatsen : 20 - 25 - 30 
en 40 frank.
M A R G A R IN E  G ESTO LEN
Rol. Degroote legde k lacht neer 
wegens diefstal van 37 kgr m argarine 
u it z iin  auto, die in  de St. Sebastiaan­
straat gestationneerd stond.
D R IN K EN  ZONDER BETA LEN
Deruyter Adriana, herbergierster 
in de Rom estraat legde k lacht neer 
tegen twee bezoekers van haar instel­
ling, nl. tegen W .Ph. en G.S. beiden 
wonende Torhoutse steenweg, we­
gens afzetting. Beiden vonden er niet 
beter op dan eerst m aar hun goes­
ting te drinken en dan te. verk'.aren 
dat zij geen geld hadden.
A A N R IJD IN G
Roger Van Damme u it Oostende 
kwam aan de Nieuwe brug te G istel 
met zijn auto in  aanrijd ing met het 
gespan van R ichard  Logghe. E r was 
stoffelijke schade.
V R E E M D E L IN G E N  IN G E R E K E N D
Beteta Antcnio, Spanjaard, Kuzas- 
nu Taisto Berte l en Erkh i A larik 
Laaksonen, Finnen, zonder middelen 
van bestaan werden door de R ijk s ­
wacht opgepikt.
G E ST O L E N  EN  T ER U G G E V O N D E N
Oscar Van Montel, wonende Land- 
bouwstraat, werd zijn fiets ontvreemd 
welke hem gelukkig'Tèrug in  zijn be­
zit kon gesteld worden.
K O S T E L I JK E  H A N D W A SS IN G
Dhr. Louis De Rycker u it de Lan ­
gestraat lie t in  een koffiehuis van 
het Wapenplein, een gouden ring met 
b riljanten liggen toen h ij er zijn han­
den waste. De ring werd niet terug­
gevonden.
O P E N B A R E  D R O N K EN SC H A P
M. V.d.C. liep wegens openbare 
dronkenschap en smaad een proces­
verbaal op.
B U IT E N G E W A L S T
G. Dep. visser, die in  een herberg 
van de Capucienenstraat te veel ka­
baal maakte werd er buiten gewor­
pen.
MAN A A N G ER E D EN
Richard  Aspeslagh werd te Viisse­
gem aan de Stalhillebrug aangereden 
door een motorijder, die zich om het 
slachtoffer dat aan het hoofd gewond 
werd en veel bloed verloor, niet be­
kommerde.
E E R S T E  S T E E N L E G G IN G
Maandagnam iddag had, op de E ll-  
sabethlaan, de eerste steenlegging 
plaats van het nieuw Moederhuis 
Clemence W ante in  aanwezigheid van 
schepen Vroome en Vanden Dries­
sche, Dr. Reynaerts, gemeenteraads­
leden ; Mej. B. Tratsaert en dhr Van 
Houtte; Art, stadsontvanger; dhr en 
Mevr. Demoor alsmede bouwkundige 
Colombier.
Nadat dhlr. Moeai|Sx de sym boli­
sche eerste steen, waarop 27-10-1947 
vermeld staat, aangebracht had, 
richtte h ij zich tot de aanwezigen 
welke h ij bedankte deze heuglijke 
dag te w illen bijwonen, voor het aan­
vangen van een zaak waarvan de 
plannen reeds 20 jaa r lang beston­
den, doch waarvoor de beheerraad 
thans eerst over genoegzaam geld 
beschikte.
Gans het voorste gedeelte van het 
gebouw zal opgehoogd worden tot 
aan de straat. A l de ziekenkamers 
zullen zich aan de voorzijde van het 
gebouw bevinden, terw ijl de diensten 
achteraan in  het gebouw zullen aan­
gebracht worden. Trappen zullen zo­
veel mogelijk vermeden worden, oïn 
aan de toekomstige moeders nutte­
loze en soms gevaarlijk  inspanningen 
te besparen.
E r werden 16 kamers en 26 bedden 
voorzien, zullen eveneens aanwezig 
zijn : één sceptische-, één verlos- en 
één operatiekamer. In  de kelders zul­
len de keukens en alle andere dien­
sten ondergebracht wo)rden. Men 
hoopt binnen negen maanden met de 
bouw van het nieuwe Moederhuis 
k laar te komen.
Alleen wereldli;k personeel zal 
de diensten verzekeren.
F liET SEN  G E ST O LEN
er
Steens M arcel werd zijn rijw ie l ge­
stolen uit de gang zijner woning War- 
chaustraat 12.
Een onbekende ontvreemdde het rij 
w iel van M aurice Sam yn uit Breede­





W ORDT G ELEV ER D  DOOR
FROID IN D U S T R IE L
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BURGERLIJKE STAND
G EBO O RTEN
18 Oktober 1947 : Gustaaf Cattoor 
v Arthur en M ay Vereecke, Plak- 
kerstr. 49; Em iel Roosemont v. Geor­
ges en Yolande Bouve (De Panne) ; 
W illy  Praet v. Omer en Madeleine 
Van Eenoo (Klem skerke).
20. — Jeannine W inter v. Edmond 
en Gerda Decrop, Dr. Verhaeghestr. 
38.
21. — Ilona Van Hoornweder v. 
Louis en E lisa  Vosshage, Lijndraaier 
str. 22; Ronald Vansteene v. François 
en Agnes Lam brecht, Kongol. 7.
22. —• Eliane Bastin  v. W illy  en E l­
v ira  Barbaix, Albert I  wandeling 79; 
M arcel Beyen v. Arseen en Rachel 
Jonckheere, E. Liebaertst. 9; Redgy 
Burge v. Alfred en Aline De vaux, Ge- 
Angéle Sanders, Verlaatstr 14; Josia- 
ne Verhaeghe v. M arcel en Gabrielle 
rechtspl-aats 2.
23. —- Ingrid  Saelens v. Laurent en 
Planckaert, de Sm et de Naeyerl. 5; 
Roland Lievens v. W illy  en Godelieve 
Herpoele (Oudenburg).
24. — Monique Devisch v. Louis en 
Angèle Verstraete, (S t- Jo ris  a/IJzer) ; 
Germ ain Devlao v. Mar.cel en Agnes 
De W olf (Voormezele) ; Sonia Degrij- 
se v. Urbanus en Alice Debruyne, 
Passchijnstr. 32; Robert Vigne v. Al 
bert en Elisabeth Vanquekelberghe 
(Steene); Redgy Aspeslagh v. Alfred 
en Esther Terwe, Bonenstr. 1.
ST ER FG EV A LLEN
20 Okt. — Henri Crombez 70 j. Veld- 
str. 44; Angela Jansoone, 56 j. echtg. 
Joannes 'D ’EVerlangei Verenigingstr. 
142.
21. — Louis Vandenabeele, 42 j. 
Torhoutstwg 184; Eduard Deceuninck 
56 j. St-Paulustr. 55.
22. — Ingrid  Vanwulpen. 14 dg 
W ellingtonstr. 16.
23. — Polydoor Coete, 38 ;., (W est­
ende).
24. —  Alois W allaert, 77 j. Torhout­
stwg 195.
25. — -Gustaaf Lanoye, 72 i. (G is ­
te l).
B ER IC H T
Ter gelegenheid van, Allerheiligen 
en Allerzielen (1 en 3 Nov.) zijn de 
bureau’s op het stadhuis gesloten. 
Enkel het Bureau van de Burgerlijke 
Stand zal open zijn, voor aangiften 
van geboorte en sterfgeval, vanaf 9 
tot 10 uur ’s morgens op Zondag 2 
en Maandag 3 November.
H U W E L IJK E N
E lie  Bergeon,. bediende en Pau la 
Vaernewyck, z.b.; Jo ris  Logier, uur­
werkmaker en Rachel Casselman, z. 
b.; Alphonsus Mongaré, tim m erm an 
en Germ ana Devriese z.b.; Georges 
Verdonck, meubelmaker en Germ ana 
Dskesel, z.b.; Pierre Rosseel, ijzer- 
draaier en Ed ith  Decoo z.b.; M auri­
ce Borrey, landbouwkundige en Jean  
ne Vande Voorde, z.b.; Alphonse K o ­
ten, ijzerdraaier en, L iliane Van den 
Broucke, naaister; Maurice Devriendt 
kolenhandelaar en Agnes Simoen, 
w inkeljuffer; M arcel Poncelet; han­
delsvertegenwoordiger en Elisabeth 
Claeys, z.b.; Eduard Vanmassenhove 
werkm an en Alexia Vanoutryve, 
dienstmeid; Robert De Jaeger, tim ­
merman en Denise Vanden Bussche, 
naaister; Raym ond Huisseune, v is ­
handelaar en Hendrika Schoonaert, 
z.b.; Louis Dedrie, werkman en Fe r­
nanda Dalle, werkster; Roger Rideÿ, 
bediende en Rachel Pieters z.b.; K a ­
miel Vandenberghe loodgieter en R ay  
munda Inghelbrecht z.b.; Edmond 
Hanquier, kraanm an en M aria Berg 
z.b.; Albrecht Robert, vislosser en 
Agnes Laplace, z.b.; Robert Polley, 
electrieker en M aria Verhaeghe, werk 
ster.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
B y t Frans, schilder, Steenbakker- 
str. 1 en Keters M argareta, Steen- 
bakkerstr. 18; Ferier Victor, vislosser 
Vingerlinckxstr. 18 en Pincket Ju lien  
ne z.b. Noord Eedestr.' 45; Van eleven 
W illy, staatsbediende, Assebrouk en 
Vergauwe Nelly; W ellingtonstr. 84: 
Vandervorst Jacques, drukker, Brus- 
selstr. 11 en Sagers Charlotte, z.b. 
Beeldhouwerstr. 4; Schoonjans Leo­
pold, werkman, Schipperstr 50 en 
Salomé Marie, z.b. Spaarzaamheid- 
str. 25; Lingier Charles, bediende, 
Nieuwstr. 8 en Salomé Denise, z.b. 
Spaarzaam heidstr. 25; Rycx Henri, 
Bonenstr 13 en Sercu Agnes naaister 
Dr. Verhaeghestr. 15; Van Bossel 
Frans, stadswerkman, Fr, Musinstr. 
32 en Van Damme Yvonne z.b: Fr. 
Musinstr. 30; Vansteeger Robert, vis 
handelaar, Aartshertogstr. 98 en 
Pauwels M ariette z.b. Vredestr. 63; 
Baetem an Roger, vishandelaar, Tor- 
housttwg. 55 en Knockaert Germ aine 
z.b. H. Bogerstr. 91.
A N D ER E  G E M E E N T E N
Deckers Paulus, autovoerder en De 
Cnyf Nathalie, handelaarster (St-G il- 
les bij Brussel) ; Jajngbloet Georges 
metaalbewerker en Cattellion Elza z. 
z (Breedene); Bouwens Firm in  tim ­
merman, Breedene en Vansteene Le ­
onie, werkster (Breedene voorheen al 
h ie r); Smeding August, nijverheids- 
bestuurder, en. Masselman Berthe z. 
b, (Schaarbeek).
D 0 K T ER 8 D IEN ST
Op Zondag 2-11-1947 : Dr. Deckers 
Van Iseghem laan 137. Tel. 71417.
ZONDAGD IENST
Zaterdag 1 Nov. (Allerheiligen.) : 
Apotheker Wandels Marie-Josépl. 6.
Zondag 2 Nov., alsook nachtdienst 
van 1-11 tot 8-11 : Apotheker Beuse- 
linck, Nieuwpoortstwg. 2.
DHERENARTS DR. D ISTA VE
raadplegingen van 3 tot 4 u. Telefoon
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
M ED ELIN G
Qhr Constandt Drvepondt, Rijksvee 
arts, heeft de eer U  ter kennis te 
brengen dat h ij ter beschikking is in 
«Hôtel de Bruges» dr Smet de Nayer- 
laan, 10, Oostende. Telefoon : 714.68.
(505)
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Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAND  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN ECZEM A
W O N D E R Z A L F
INDIANA
— Te koop in alle apotheken —
(325)
V L E ES  VAN VERD A CH TE 
H ERK O M ST
Politieagenten vonden ’s avonds te
10 u. 30 voor de beenhouwerij van
O.B. in  de Franciscusstr a at M aurice 
P l... u it W ilskèrke bezig met een 
mand te lossen die bij nader toezicht 
ongestempeld varkensvlees inhield, 
waarvan men de herkomst n iet kon 
of n iet wilde mededelen. Beide m an­
nen werden door de politieagenten 
opgeleidt.
DE K W E S T IE  VAN DE BA REM A ’S
Gezien er in  de kwestie van de Ba- 
rem a’s nog geen beslissing werd ge­
troffen kwamen de verscheidene syn­
dicaten van het stadspersoneel op­
nieuw bijeen om de toestand te be­
spreken. Ingevolge de onhandelbaar­
heid van de Bestendige Deputatie 
blijken de syndicaten thans eenpa­
rig akkoord te zijn  dat er moet opge­
treden worden.
Van wege het m inisterieel departe­
ment zouden geen bezwaren tegen het 
nieuwe barema bestaan. De Besten­
dige Deputatie stelt haar beslissing 
steeds uit, na reeds telefonisch door 
het m inisterie te zijn aangemaand 
geworden om de kwestie te regelen, 
waaraan geen gevolg gegeven werd, 
zou de Bestendige Deputatie daartoe 
een schriftelijkè aanm aning gekre­
gen hebben. De syndicaten wachten 
thans om te weten welke beslissing 
de Bestendige Deputatie Vrijdag 
neemt om dan Zondag opnieuw voor 
alle syndicaten een vergadering te 
houden.
PR O TEST
Al de syndicaten van het stadsper­
soneel hebben protest aangetekend 
tegen de inw illig ing van het beroep 
van de stadsbeambte André Berbeu 
door het M inisterie, tegen w ien het 
stadsbestuur, als tuchtstraf wegens 
zijn  houding tijdens de bezetting, de 
afzetting had uitgesproken.
W IT - BLA U W BA L
Zondag 23 November rich t de Sport 
kring van het Casino Kursaal zijn 
eerste naoorlogse W it-Blauw bai in, 
in  de zalen van het Gem eentelijk Ca­
sino. Aanvang te 21 u. E r z ijn  ver­
scheidene aantrekkelijkheden en ver­
rassingen voorzien. Het dansorkest 
van A. Boehme verleent zijn mede­
werking.
De ingangsprijs is slechts op 10 fr. 
gesteld en er zijn dranken vanaf 10 
frank te verkrijgen. Iets dus voor ie­
ders beurs.
DE TAAL EN H AN D ELSLESSEN  
VAN H ET  K.V.G.O.
De Taal- en Handelslessen ingericht 
door de studieafdeling van het K.V. 
G.O. nemen volgende week een aan­
vang.
Elke dag van de week zullen de be­
langstellenden zich van 5 u. 30 tot 18 
uur kunnen inschrijven ‘in het klas- 
selokaal van het Kon inklijk  Athe­
neum, St. Petersburgstraat, w aar de 
leergangen zullen gegeven worden 
door gediplomeerde leerkrachten van 
het O fficieel Onderwijs. De lessen 
vangen aan te 18 u. Het eerste leer­
jaa r omvat Nederlands (handelsbrief- 
wisseling en handelskennis) Frans, 
Engels, Boekhouding en Stenografie.
Het inschrijvingsrecht is op 50 fr. 
bepaald. De leden van een der afde­
lingen van het K.V.G.O. moeten geen 
inschrijvingsrecht betalen op vertoon 
van  hun lidkaart.
Men kan zich van nu af reeds in ­
schrijven bij dhr. Caenen, Nieuw­
poortse steenweg 52 of bij dhr. De- 
grave, Nieuwpoortse steenweg 90.
DOOD AA N G ETRO FFEN
De 67 jarige Ju vena l Poirier, wo­
nende Thomas Van Loostraat, is op 
de openbare weg dood aangetroffen 
geworden. De bijgeroepen dokter stel­
de een hartaderbreuk vast.
A A N R IJD IN G
René V. kwam in  aanrijd ing met 
een auto w aarvan de nummerplaat 
bekend is op de Voorhavenlaan m aar 
die verder reed. René V. legde bij de 
politie k lacht neer. E r werd alleen 
stoffelijke schade aangericht.
fM eetuioad
BEST  ATTEN TIO N  G IV EN  BY  BO TH  F IR M S  W O R K IN G  IN 
CONJUNCTION
CEV IC  S.F. Co LTD  TOM S L E IG H T  LTD
R. N EAVE, M anager C. PRO C TO R, M anager
F ISH  SALESM AN F IS H  SA LESM EN
T R A W LER  O W N ERS MOTOR V E S S E L  O W N ERS
FLEETW O O D  G R IM S B Y




Vooraleer de punten van bestuur­
lijken aard behandeld werden bracht 
dh. Burgemeester Serruys, hulde aan 
de nagedachtenis van w ijlen  sche­
pen J .  Peurquaet. Dh. Goeghebeur en 
De Boos sloten zich namens hun groe 
oen bij die hulde aan. N a een dank­
woord van dh. De K n d e r namens de
B.S.P., werd dh. A lbert Degryse, eer­
ste plaatsvervanger op de socialis­
tische lijs t als gem eenteraadslid 
aangesteld, w aarn a  overgegaan werd 
tot de verkiezing van een schepen 
Het was dh. De K inder die met 13 
stemmen tegen 1 voor dh. Boudolf en
8 onthoudingen verkozen werd en 
dus het ambt van sch*pen van Open­
bare werken waarneemt.
Het pachtkontrakty inzake een 
grondvergunning afgesloten op 21-1 
1946 op naam  van de Gebrs. Vyncke 
Fem and en Henri wordt overgedra­
gen op naam van de P.V .B.A . «Vis­
handel Vyncke».
B ij gelegenheid van de goedkeu­
ring van het kader en het statuut 
van het personeel van de C.O.O. 
vroeg A. Vanhoutte hoever het stond 
met de barema’s van het stadsperso­
neel.
Dh. Burgemeester Serruys deelde 
mede dat de Bestendige Deputatie 
beloofd had die V rijdag nog de zaak 
te beslechten.
Het lastenboek van de heropbouw 
van de vleugel «Petit Nice» van het 
Casino-Kursaal Werd goedgekeprd.
Volgens !de berekening van dh. 
Stynen worden de kosten van deze 
belangrijke werken geraamd op
24.324.500 fr ( verwarm ingsinstalla- 
ties n iet inbegrepen).
De Slipw aykaai (kaai gelegen ten 
Noorden van de Slipw ay) en de Con- 
terdam kaai, werden in  le  kategorie 
gerangschikt.
Dh. Christiaen vroeg wanneer men 
de Rederijkaai zou verlengen zoals 
besloten.
Dh. Burgemeester : W ij dringen ge­
durig aan b|j ^ruggen en Wegen. 
Maandag 27 Oktober, zal ik  nog een 
onderhoud hebben met Directeur-Ge 
neraal W illem s over die kwestie en 
ook over andere.
Voor de afbraakwerken aan de St- 
Jansbrug en het afsluiten van  het 3e 
hajndelsdok, zullen subsidies van 
60 t.h. en 10 t.h. aangevraagd worden
Dh. Van Hoorne vroeg dat men het 
werk door werklozen zou laten  doen.
Dh. Burgemeester antwoordde dat 
d it zou te kostelijk komen, daar de 
stadsdiensten niet over het nodige 
m ateriaal beschikken. Het effenen 
van de gronden van het dok zal ge­
schieden met de puinen aldaar opge­
stapeld. De kosten worden op 255.000 
fr. beraamd’.
Ko rt na de Duitse m ilita ire bezet­
ting van onze stad in  1940 werd de 
Vissershaven, die als krijgszone werd 
beschouwd, als dusdanig versperd en 
werd onze dienst elke toegang tot de 
Vissershaven ontzegd.
A l het m ateriaal dat er zich be­
vond, op weinig uitzondiering na, 
ging tengevolge van oorlogsfeiten 
verloren, wegens verbod d it m aterieel 
op te laden om in veiligheid te bren­
gen.
De schatting der oorlogsschade be­
draagt in  totaal 94.931.50 fr. (waarde 
1939).
Om in  de vervanging of de herstel­
ling er van te voorzien, zou er een 
uitgave moeten gedaan worden van 
167.731 fr.
De Staa t zal om terugbetaling ge­
vraagd worden van deze som, als ver­
goeding voor de geleden oorlogsscha­
de.
Dh. Christiaen wilde weten of er 
nog geen nieuws was over de a f­
braak van de vism ijn.
Dh. Burgemeester : W ij doen al 
het mogelijke om het er door te h a ­
len.
Voor de heruitrusting van de R e i­
nigingsdienst werden reeds vier 
wagens aangekocht, aan de u itrus­
ting w aarvan men thans werkt. E r  
werd besloten nog 2 bijkomende ku- 
hawagens aan te kopen van 7,5 m3, 
waarmee de vervoerkapaciteit op 
haar vooroorlogs peil zou worden te ­
ruggebracht.
De schepen van Financiën deelde 
mede dat veldm aarschalk Montgom- 
mery E l Alamein, w ier dappere le­
gers Oostende bevrijdden, het ere- 
burgerschap van onze Stad aanvaard 
de.
Deze grote veldheer zal ten dien 
einde op 3 April 1948 onze Stad  met 
zijn bezoek vereren.
Te dier gelegenheid zullen een h u l­
debetoon en grote feestelijkheden a l­
h ier plaats grijpen, tijdens hetwelk 
aan onze hoge gast een geschenk zal 
aangeboden worden.
De desbetreffende kosten worden 
beraamd op 250.000 fr. w aarvan een 
gedeelte thans reeds moet bestreden 
worden.
Dientengevolge zal in  de stadsbe- 
groting voor 1947 een bijvoeglijk kre­
diet ingeschreven worden ten bedrage
125.000 fr.
In  verband hiermee vroeg dh. Van 
Hoorne waarom  de katholieke groep 
uit het Feestcomité geschakeld is.
Dh. Schepen van F inancier zegde
dat niem and uitgeschakeld werd. Het 
feestcomité werd samengesteld in  ak­
koord met het schepencollege, nadat 
de zaak eerst eens besproken was ge­
weest in  October, w aarin  de Katho lie  
ke groep vertegenwoordigd is door 
dhr. Van C a ill e. In  het ere-comité 
zetelen ten andere 4 volksvertegen­
woordigers waaronder twee katholie­
ken, die ter zelfdertijd gemeente­
raadslid zijn.
Monty zal een ivoren koffertje aan­
geboden worden, bewerkt door de 
kunstenaar Luca te Brussel. B innen­
in zal het met glas «Val St-Lam bert» 
versierd zijn en fijn  zand van het 
Oostends strand inhouden.
Dh. Schepen van Openbaar Onder­
w ijs meldde dat gezien de aangroei 
van het leerlingenm ateriaal overge­
gaan werd tot de in rich ting  van  ver­
scheidene nieuwe klassen in  de la ­
gere en bewaarscholen.
N aar aanleiding van een vraag 
vanwege de N.V. «Les Frigorifères du 
L itto ra l» tot het aansluiten van de 
electrische instellingen van hun nieu 
we ijsfabriek, heeft het Beheer der 
Gas- en Electriciteitsd iensten voor­
gesteld twee nieuwe hoogspannings- 
feeders aan te leggen - w aarvan som­
mige delen reeds vóór 1940 bestonden 
Het Stadsbestuur ontving een 
dankbrief van Prof. Goorm achtigh, 
gestuurd bij gelegenheid van  zijn 
aanstelling als rector der Gentse 
Universiteit. In  z i j n  dankbrief 
brengt dh Rector hulde aan onze 
stadsscholen en het Kon. Atheneum, 
waarvan h ij een oud-leerling is.
De Burgem eester deelde mede dat 
het W ar M em orial te Oostende niet 
zal kunnen opgericht worden wegens 
gebrek aan fondsen. E r  zal nu alleen 
klin iek te Etterbeek ingericht worden 
Dh. Six stelde dan ten slotte een 
paar vragen, w aarvan de eerste +en 
doel had te weten of er een plan be­
stond van de algemene verlichting. 
Voor de oorlog was Oostende gekend 
als een zeer goed verlichte stad, ver­
geleken met andere steden is dat nu 
het geval niet meer. Dh. S+x vroeg de 
m ogelijkheid te onderzoeken van een 
axiale verlichting.
Dh. Burgemeester : W ij zijn bezig 
met de studie van de axiale verlich ­
ting. In  elk geval is het verbruik van 
electriciteit groter. W ij zullen het ech­
ter in  een of andere straat proberen - 
Dh. Six  na nog gezegd te hebben 
dat men op d it gebied n iet mag ten 
achter b lijven bij andere steden, gaf 
ook zijn mening te kennen dat het 
verkeer op zekere punten ondoeltref­
fend is en wees er o.a. op dat druk­
ke punten na 6 of 7 u. wanneer de 
agenten hun dienst gedaan hebben, 
zij n iet vervangen worden. H ij was 
van oordeel dat d it te verhelpen was 
door meer signalen.
GEHEÜM E Z IT T IN G
De raad geeft toelating om in  rech­
te te gaan tegen Dum oulin Ph . die
2.050 fr. aan de stad moet betalen 
wegens huur van stadsgrond.
D hr Deknock, Directeur-veearts, 
wordt op'pensioen gesteld. Het is dh 
Dreypondt, veearts, die hem thans 
voorlopig vervangt. Binnenkort zal 
de gemeenteraad tot een vaste be­
noeming moeten overgaan.
Dh. C allant, directeur van de ste­
delijke visserijschool vraagt ter be­
schikking gesteld te worden geduren 
de één jaa r daar h ij voorlopig aan­
gesteld werd om de staatsvisserij- 
school te H eist te besturen. Nadat al­
le groepen hun sp ijt hadden uitge­
drukt over het wegvallen van dh C a l­
lant, wordt zijn vraag verschoven to t 
de volgende zitting.
E r  worden 15 sluisknechten be­
noemd.
Dh. Etienne Ling ier wordt vast be­
noemd als leraar in de visserijschool 
van de stad.
SC H O U W BU R G LEV EN  TE 
OOSTENDE
O PTRED EN  VAN H ET  TH EA T ER  
«PLEZ IER »
Het is reeds de tweede m aal dat 
«Het theater Plezier» van F lo ris  M es­
lier Oostende aandoet, zodat deze 
groep w ellicht bij, ons zo bekend zal 
geraken als het gezelschap van «Snip 
en Snap».
Trouwens de Bonte Dinsdagavond- 
trelnen van Radio H ilversum  heeft 
ons het «Theater Plezier» al d ikw ijls 
voorgesteld als zijnde de echte spe­
cialisten van de «klein kunst».
De bijzonderste anim ator van de 
avond was Toon Hermans. A ls con­
ferencier bezit h ij een buitengewoon 
talent en b lijft steeds in  nauw con­
tact met zijn publiek. H ij voorziet el­
ke gedachtegang elke reactie van de 
doorsnee-toeschouwer en h ij schijnt 
voortdurend te im proviseren, doch 
ju ist daardoor bekomt h ij verrassen­
de effecten die gans de zaal aan het 
gieren brengt van plezier.
Z ijn  parodie op de volksw ijsjes was 
dan ook een kunststukje van humour 
en fijne observatiegeest .
In  «Jansen b lijft Jansen» w ist h ij 
de f  guur van de doodgewone burger 
aanschouwelijk voor te stellen. H ier 
waren ernst en luim  goed ineenge- 
gewerkt.
J  Voor Nieuwbouw en Herstelling van
I SCHEPEN
N.V. BELIARD-CRIGHTON &
B I J  DE O UD-LEERLINGEN  VAN 
HET KON. ATHENEUM
Op Zaterdag 6 December a.s. te 21 
uur wordt in  het Gem eentelijk Casi­
no van Oostende een bal Ingericht 
door de Vereniging der Oud-Leerlln- 
gen van het Kon ink lijk  Athenum.
Het bal wordt opgeluisterd door at­
tracties en tombola.
DE SL IM M E  VIINDT A L T IJD  
DE W EG
Voor hen die wensen krediet te be­
komen voor aankoop van auto’s, 
m aterialen, enz., slechts één goed 
adres : Daniël Rooryck, St-Peters­
burgstraat, 7, Oostende. Telef. 716.76.
Alle in lichtingen worden zonder 
de m inste verplichting gegeven.
(492)
BEV O R D ER IN G
B ij besluit van de Regent dd. 17 
Oktober 1947 is de heer Van Ryssel- 
berghe L-J., e.a. ingenieur van Brug­
gen en Wegen, gecommissionneerd 
hoofdingenieur-directeur met ingang 
van 1 Ju li 1946, bevorderd geworden 
tot de graad van hoofdingenieur-di- 
recteur van Bruggen en Wegen.
Aan dh. Van Rysselberghe die aan 
het hoofd staat van de Dienst van 
Bruggen en Wegen aan de Kust, wen 




Het toepassen van het statuut van 
de Krijgsgevangenen is in  zijn actie­
ve phase getreden.
A LLEEN  de secties van het N.V.O.K 
worden in  het bezit gesteld van het of 
ficieel form ulier uitgegeven door het 
minister#? van Landsverdediging. 
Hecht niet de m inste waarde aan de 
sollicitaties of aan de raadgevingen 
die zouden uitgaan van een ander or­
ganisme dan het N.V.K.O.
Het form ulier welke dient ingevuld 
te worden, moet voorzien zijn van 
een photo van 4 x 4  cm, op w itte 
grond, frontaal genomen en zonder 
hoofddeksel, hoogte van het hoofd 2 
cm.
G elief de schikking te nemen om 
op de dag van uw aanvraag, om te 
genieten over de voordelen van het 
statuut, bedoelde photo te kunnen 
voorleggen. Eerlang zullen de nodige 
form ulieren ter beschikking zijn :
Te Oostende : lokaal Hotel Nor­
mandie, V indictivelaan, 2.
Te Nieuwpoort : lokaal Duinkerke- 
straat 51.
Door de onder-voorzitter M ajoor 
Farasyn worden de leden toegelicht 
over de toepassing van het statuut. 
De form ulieren zullen door het ver­
bond ingevuld worden; tot d it doel 
zullen drie dagen in de week gezeteld 
worden.
B R E U K  EN BU IKBA N D EN
Kunstbenen f j
Orthopedische Apparaten 1j 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  fi
O O S T E N D E
NOVA : «Bataillon du ciel» (1 deel) 
met Pierre Blanchar, René Lefèvre, 
Jan ine Crispin.
FO RU M  : «Chacun: son Destin-» (To 
each h:s own) met O livia  Dehavil- 
land, M arla  Anderson en Roland Cul­
ver. K .T .
R IA LT O  : «Epousez-moi» (Come 
live w ith me) met Jam es Stew art en 
Hedy Lam ar. K.T.
CORSO : «La Poupée Brisée» (The 
B ig  Street) met Lucille  B a ll en Hen­
ry Fonda.
CAM EO : «Dernière Course» (S a l­
ty  O ’Rourke, met A lan Ladd. G a il 
Russel en W illiam  Demarest.
R IO  : «Le Gentleman de I’Arizona» 
(The Gentlem an from Arizona) met 
John  K ing en Joan  Barclay. In  tech­
nicolor. K .T .
R O X Y  : «La kermesse des Gang­
sters» (Escaped from Gestapo) met 
Dean Jagger, John Carradnie en M a­
ry Brian . K .T.
PA LA C E : «Tanger» met M aria 
Montez en Sabu. K.T.
NIEUWPOORT
C INEM A’S
NOVA : van Donderdag tot Zater­
dag : «Symphonie Pastorale» met
M ichèle Morgan en Pierre Blanchar.
Van Zondag tot Woensdag : «Roem 
behoort hen toe» de valscherm sprin­
gers van Arnhem.
C EN TU RY  : van Donderdag tot 
Zaterdag : «Tesse Tames» met T y ­
rone Power, Henry Fonda en Nancy 
Kelly.
Van Zondag tot Dihsdag : Kinde­
ren in ballingschap» met Monte 
W oolley en Anne Baxter.
A L L E R L E I
Woensdag te 19.30 u. : Voordracht 
over Nieuwpoort ingericht door de 
T.C.B.
O V ERH A N D IG IN G  VAN EEN  
VAANDEL AAN DE A FD EL IN G  
B R O ED ER K R IN G  3/23 L IN IE  
H EN EG O UW EN
Na het overhandigen van een vaari 
del aan de afdeling Lu ik  is deze van 
Henegouwen aan de beurt gekomen 
op Zondag 19 Oktober tijdens een 
mooie plechtigheid.
Een gemeenschappelijk eetmaal 
verenigde zowat 100 deelnemers.
H ier werd het woord genomen 
door de federale voorzitter dhr. Fir­
m in Decoster die zijn uiterste voldoe­
ning uitdrukte over de m anier waar­
op de vriendschapsbanden behouden 
blijven. Vervolgens overhandigde hij 
het nieuw vaandel aan dhr. Jean 
Beyls, die aan-het hoofd staat van de 
afdeling Henegouwen en bedankte 
bijzonder de vrienden G illard , Du­
bois, R ichelle en anderen .
Ook de liefta llige M eter en de 
schenkster van de fourragère werden 
niet vergeten. Dhr. Decoster stelde 
zich hier heel galant aan.
Dhr. J .  Reyls, namens de afdeling, 
overhandigde aan dhr. Decoster een 
m ijnwerkerslam p en daarmede nam 
deze plechtigheid een einde.
B I J  DE JO N G EREN
Zondag 11. werd van de Broeder­
bond 3-23-33-53e Lin ie een algemene 
vergadering gehouden in het lokaal 
Hotel du M idi, A. Pieterslaan. Na een 
uiteenzetting over de werking ten 
voordele van de leden, werd besloten 
in  het vervolg de m aandelijkse ver­
gaderingen ’s Vrijdags te houden 
met een algemene vergadering om de
6 maanden ’s Zondags. M et een tom­
bola werd de vergadering in  een ge­
zellige stemming besloten. Alle oud­
gedienden van het Oostendse regi­
ment zullen het zich zeker niet be­
klagen indien zij aansluiten.
D I E S E L M O T O R E N
B R U S S E L
DE VOORB EST E  MOTOREN
DE V IS S E R I J
Algemene Vertegenwoordiger * 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H« 
Poststraat, 12 - Oostende1
Tel.: 71.498. (67 > <
M I D D E L K E R K E
B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijken : Cannaert Marcel, vee­
handelaar, Mannekensvere met Cop- 
pyns Yvonna, k.b., alhier; Rondeles 
Maurits, autogeleider, Slijpe met Ros­
seel Oda, z.b., alh ier; Claeys Omer, 
autogeleider. K lerken met Vanhoo­
ren M aria, z.b. alhier.
Afkondigingen : Deceuninck Geor­
ges, baanwerker en Dalle M aria, z.b.. 
beiden alhier; Versick Valère, elek- 
trieker-m ekanieker en Pylyser Lu­
cienne, z.b., beiden alhier.
A L L E R H E IL IG E N
Op Allerheiligen zullen geestelijke 
en gemeenteoverheden en afgevaar­
digden der plaatselijke verenigingen 
stoetsgewijze een bezoek en hulde 
brengen aan de graven van de ge­
sneuvelde en afgestorvene Oud-Strij- 
ders der gemeente. De bijeenkomst 
g rijp t plaats te 11 uur aan de Kerk. 
Ta lrijke medeburgers zullen dez? 
plechtigheid met hun tegenwoordig, 
heid vereren
V ER B ET E R IN G
Het bouwen van toiletten in  de zee- 
dijkglooiing vordert snel. D it werk is 
gewis een hele verbetering voor onze 
badplaats, iets dat w ij reeds lange 
tijd  missen en van groot nut zijn zal 
in  de toekomst. W ij konden vaststel­
len dat toen in  September, de tenten- 
huurders met het wegnemen der ten­
ten begonnen, er een echte vuiln is­
hoop onder deze te voorschijn kwam. 
E r  waren in  September nog vele kost­
gangers en deze vuilnissen boden hen 
een uiterst wansm akelijk aanbik 
want noch tentenverhuurders noch 




C O RREC T IO N ELE  RECHTBA N K 
VAN BR U G G E
—  Monbaliu Alida, winkelierster 
te Heist, niet prijstekenen : 350 fr.
—  Coelus M aria, w inkel'erster te 
Klemskerke, niet prijstekenen : 350 fr.
— Taecke Irm a, huishoudster te 
Breedene en Maertens Eduard, staats- 
werkm an te Breedene, slagen met 
werkonbekwaamheid ; de eerste 1 m. 
en 700 fr., de tweede ; 700 fr. en te 
betalen aan het slachtoffer 6000 fr. 
schadevergoeding.
—  Delanghe Em iel, bediende te 
Oostende, diefstal van een geldbeugel 
700 fr.
p l a a t s e n  v a n  c o n c i e r g e  iin
STADSDIENST
Het stadsbestuur brengt te r ken­
nis van de belanghebbenden dat twee 
plaatsen van concierge (vrouwen) te 
begeven zijn, één in  de Therm en en 
één in  de Visserijhaven.
De aaiivragen van de candidaten 
moeten minstens
vergezeld van de stukken, die het 
recht bewijzen op eventuele voorkeur 
moeten bij het College van Bu rge­
meester en Schepenen worden inge­
diend, u iterlijk  op 15 November 1947.
Verdere inlichtingen ten Stadhuize 
8e Bureau.
BIJ L ITTO  SPO RT
Zaterdagnamiddag speelde het moe­
dig ploegje van ’t slotfabriekje tegen 
het e lfta l van het Casino van Oost­
ende L itto  was de beste en verdiende 
de overwinning m aar moest zich ech­
ter met een gelijk spel (2-2) tevre­
den stellen.
RAV ITA ILLER  IN G SBER IC H T EN
Op Woensdag 5 November van 9 tot
12 en van 14 tot 16 u. Is er uitdeling 
van m elkkaarten en melkzegels voor:
a) kinderen tot 6 jaar; b) t.b.c. l i j ­
ders; c) aan zwangere vrouwen. De 
belanghebbenden dienen de rantsoe 
nering skaarten en de oude m elkkaar 
ten voor te leggen. Ouderlingen en 
vrouwen die bevallen zijn ontvangen 
geen melkzegels meer. De zegels nr.
2 der periode October mogen niet ver­
nietigd worden daar ze in  ru il moe­
ten gegeven worden voor de zeep- 
kaarten. De datum van deze bedeling 
zal la ter bekend gemaakt worden.
NOG DE HAVEN V ER L IC H T IN G
Hieronder volgen enkele wetens­
waardigheden betreffende de nieuwe 
verlichting. De werking geschiedt als 
volgt : de lampen bevatten neon- 
gas en natrium  ; wanneer de 
lampen aangestoken worden ont­
vlamt eerst het neongas waardoor na- 
triumgas ontwikkeld wordt dat op 
zijn beurt ontvlamd, daardoor duurt 
het ongeveer tien m inuten vooraleer 
de lampen volledig branden. Voor de 
verlichting werden lampen van het 
type «wegverlichting» gebruikt, de 
beide benen van de natrium lam p lig ­
gen boven elkaar zodat de overgang 
van donker naar lich t geleideiijker 
is. Elke lamp is daarenboven uitgerust 
met speciale transform ator en con­
densator. De verlichting met natrium  
bezit zekere voordelen waarvan w ij er 
hier enkele opsommen : 1) geeft 
sterk contrast, met andere woorden 
bleke kleuren steken meer af tegen 
donkere; 2) grotere gezichtsscherpte 
daar het oog zeer gevoelig is voor 
geel; 3) geen verblindend lich t door­
dat de lichtoppervlakte uitgestrekt is; 
4) K leiner verbruik, ongeveer 1/3 van 
het verbruik van een gewone lamp, er 
wordt gerekend dat één lamp per uur 
rond 0,60 fr. zal kosten aan electrici- 
teitsverbruik. Als nadeel kan men aan 
voeren dat bij natrium lich t geen 
kleurenonderscheid mogelijk, enkel 
geel, bruin en zwart kunnen vastge­
steld worden.
E E R L IJK E  V IN D ER S
— De autogeleider Holbrecht Jean  
uit St. Pieters-Leeuw die tussen Veur­
ne en Wulpen 5 zakken keuraardap- 
pelen gevonden had heeft ze naar het 
polltiebureel gebracht. De voerman 
Duyck A. van Veurne van wiens auto- 
camion ze gevallen waren is ze kom§n 
terug halen.
— De genaamde Janssens R., wo­
nende te Oostende, als bediende werk 
zaam in  de L itto  had op 27-10-47 
rond 7.30 u. een gouden damesarm- 
bandhorloge gevonden. H ij is deze op 
het polltiebureel komen aangeven 
waar Mevr. Hubrecht A. haar eigen­
dom is komen terughalen. Aan beide 
eerlijke vinders zenden w ij de beste 
gelukwensen en we hopen dat hun 
voorbeeld navolging moge vinden.
APO TH EEKD IEN ST
Voor Zaterdag 1 November : Apo­
theek Amery, Kerkstraat. Voor Zon­
dag 2 November : Apotheek Cool, 
M arkstraat open van 9 tt 12 en van
16 tot 18 uur.
DODENHULDE
De plaatselijke afdeling van de Na­
tionale Strijders Bond rich t op 1 No­
vember a.s. een dodenhulde in. Te 10 
uur heeft een plechtige mis plaats in 
de O.L. Vrouwkerk ter nagedachtenis 
van de .gesneuvelden en afgestorve­
nen. Onm iddelllik daarna is er ver­
gadering op de Markt, optocht naar 
het stedelijk kerkhof, bloemenhulde 
en klaroengeschal «Laatste Rust».
VOORDRACHTAVOND
Op Woensdag 5 November a.s. richt 
de Nieuwpoortse afdeling Man de 
Touringclub van België een voor­
dracht in gegeven door onze stadge­
noot de heer R. Dansercoer, licenciaat 
in de wijsbegeerte en letteren. Deze 
spreekbeurt gaat door in  de boven­
zaal van het stadhuis en vangt aan 
te 19.30 u. Het onderwerp lu idt : 
«Nieuwpoort, zijn stichting en ge­
schiedenis gedurende de eerste eeu­
wen van zijn bestaan». We zijn er van 
overtuigd dat vele Nieuwpoortenaars 
iets over hun stad zullen w illen ver­
nemen en dan ook op deze voordracht 
zullen aanwezig zijn. Iedereen is w el­
kom. N iet T.C.B. leden betalen 5 fr. 
entreegeld.
DU IVEN  M A A TSC H A PPIJ 
«M ET MOED VOORUIT»
Op Zondag 2 November te 16 uur is 
er algemene vergadering bij V ictor 
Borret, Langestraat. Dagorde: M aan­
delijkse betaling; inschrijving  voor 
diploma’s; inschrijving voor consta- 
teurs; aanwerving van nieuwe leden 
en allerlei mededelingen.
B U R G ER L IU K E  STAND
Huwelijksafkondigingen : Calcoen 
Joannes, visser en Flisser Marie-Loui- 
se, beiden alhier; Jonckheere Jules, 
plakker en Legein Sim onne, beiden 
alhier.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Saevels Monique van 
René en Vander Veen Marguerite, 
Zeebrugge; Lepouter Rosette, v. Ro ­
bert en Peiren Clara, W enduine; Ver- 
mael Jack ie v. K a re i en Desmedt G er­
trude, Zeebrugge; Huys Monique van 
Casim ir en Snauwaert Marie-Louise, 
Uitkerke; Vandierendonck Marie- 
Rose v. Lodew ijk en Verbrakel Ga- 
briella, Heist; Vandenberghe F irm in  
v. Camiel en Vanaudenaerde Estella, 
Schoutteeten Charles, v. Rodolf en 
Cardinal G ilberte; Simons Luc v. Edu 
ard en De Ceuleneire Suzanne, W en­
duine; Buysse Pierre v. Alphons en 
Devaux Josephina; Laurent Freddie, 
v. M arius en Vandenberghe Emma.
Huwelijken : Verlie Em iel, Poperin­
ge met Popelier Gerarda, alh ier; Hen­
ri Ewerhard, Engis met Bonte Lucien­
ne, alhier.
Huwelijksafkondigingen : De Vo- 
gelaere Etienne en Dejonckheere 
Em ielienne; Dejonghe M arcel en Op- 
somer Jacqueline; Vanrafelgem  P ie r­
re en Van de Voorde Lowiza; Laurent 
Cromheecke en Vienne M aria; Derrol 
Robert en Vienne Pau la ; Maes B e r­
nard en Popelier Yvonne; Van  Cleven 
Lodew ijk en De Neve L ilia n  (huw. te 
U itkerke)
A PO TH EEK D IEN ST
Zaterdag 1 November (A lle rh e ili­
gen) wordt de dienst verzekerd door 
heer V ileyn W alter, Casinoplaats.
Zondag 2 November is de apotheek 
van heer Pam elard, Kerkstraat, 35, 
open.
FO N TEN IERSD IEN ST
iQ-de week van 1 tot 8 November 
wordtTbuiten de gewone diensturen de 
dienst verzekerd door fonteinm eester 
Boute Henri, de Sm et de Nayerlaan, 
72.
IN DE S T E D E L IJK E  V IS M IJN
In  de afgelopen week werden in  
totaal 7803 kg verse vis en 929 kg 
garnaal aangevoerd, zijnde de op­
brengst van 7 en 12 zeereizen. De ver­
koop bracht respectievelijk 114.476 
en 7697 fr. op.
D O D EN H ERD EN K IN G
Op Zaterdag 1 November e.k. wordt 
door het gemeentebestuur in  samen­
werking met de oudstrijdersgroepe- 
ringen de jaarlijkse optocht naar het 
gemeentelijk heldenkerkhof ingericht 
Te 9 u. gaat in  de S in t Rochuskerk 
een plechtige mis door tot herden­
king der oorlogsslachtoffers.
Te 10 u. optocht der plaatselijke en 
vader! andslle vende m aatschappij en 
naar het kerkhof, gevolgd van bloe­
menhulde op de graven en het ge­
denkteken van Moedersmart.
T O N EELN IEU W S
In  het stedelijk Casino wordt op 
Dinsdag 4 November, om 20 u. door 
het gezelschap van de Koninklijke 
Nederlandse Schouwburg u it A nt­
werpen de «Dramatische Comedie» in  
drie bedrijven van Je an  Cocteau, met 
G ella A llaert en Hector Cam erllnck in 
de hoofdrollen opgevoerd. De andere 
rollen worden verdedigd door Cara 
van Wersch, M arcel Hendryckx, Frans 
van den Brande, René Servan. De re­
gie is in  handen van Gaston Vander- 
meulen.
D it drama van Jean  Cocteau, dat 
voor het eerst in  het Nederlands in 
de Kon. Ned. Schouwburg werd opge­
voerd, heeft te Pa rijs  en te Brussel 
in  de oorspronkelijke versie onder de 
tite l : «l’Aigle à deux têtes» een zeer 
groot succes behaald. Het onderwerp 
zelf is oorspronkelijk en de dialoog 
vlot en scherp.
Het geheimzinnige einde van Lud ­
wig I I ,  Koning van Beieren en be­
schermer van R ichard  Wagner, die op 
20-jarige leeftijd  verdronken werd ge­
vonden in  het Starnberger See nabij 
München, moet op de verbeelding van 
Cocteau sterk Ingewerkt hebben. D it 
voorval tot geschiedkundige achter­
grond nemend, heeft h ij zijn verbeel­
ding vrije  teugel gelaten en een spel 
geschreven dat een hoge vlucht neemt.
H ET RES ID EN T IE-T O N EEL VAN 
DEN HAAG TE GAST
Onder de bescherming van het ge­
meentebestuur en van het bestuur 
van het stedelijk Casino, treedt op 
Zaterdag 8 November, om 20 u. in  het 
stedelijk Casino het Residentie-toneel 
van Den Haag op, met «Tien K leine 
Negertjes» van Agatha Christie.
Met d it zeer eigenaardig stuk van 
Agatha Christie, komt een trille r aan 
de beurt welke de toeschouwer wel 
enige rillingen zal bezorgen. Boven de 
schoorsteen van de zitkamer hangt 
een rijm prent op het befaamde lied 
van de tien negertjes, beginnende 
met : «Tien kleine negertjes, een lek ­
ker slokje gekregen. Een van hen ver­
slikte zich, toen waren er nog negen». 
Telkens een der negertjes van de 
schoorstenmantel is verdwenen, is
ook een der gasten gedood ! De span­
ning stijg t voortdurende en de toe­
schouwer komt geheel in  de greep 
van d it adembenemend spel.
K O ST ELO Z E  KO EPO K BN EN T IN G
Door de zorgen van het gemeente­
bestuur wordt Dinsdag 4 Nov. a.s., te l­
kens van  11 tot 42 u. in  het stedelijk 
ziekenhuis, kosteloze koepokinentin­
gen gegeven.
De aandacht der ouders wordt er 
op gevestigd, dat zij verp licht zijn 
hun kinderen tussen de 3de en 12de 
levensm aand te laten  inenten. Nlet- 
naleving van deze verp lichting levert 




Studie van den Notaris 
M A U R IC E Q U A G H EBEU R
te Oostende, Léopoldlaan 10.
Op Dinsdag 4 November 1947 te 15 
uur ten gehoorzaal van het Vredege­
recht. Canadaplein te Oostende.
TO ESLAG  van een 
G E R I E V I G  W O O N H U I S  
Spaarzaam heidstraat 11 te Oostende.
Oppervlakte 165 m2 - 6 plaatsen - 
koterijen - koer en hof.
Onmiddellijk genot
Bezoek : Maandag en Donderdag 
van 14 tot 16 u.
IN ST EL : 180.000 —
Alle nadere in lichtingen te beko­
men ter studie.
(276)
B U R G E R L I JK E  STAND
Huwelijksafk. : Degroote Raym ond 
visseT en Moens Irena z.b. (Zeebrug­
ge); M ille  Lodew ijk bediende en Van 
dierendonck Rachel z.b.; Wouters 
A rthur, landbouwer en Lam brecht 
M argareta z.b.
Huw elijken : Savels Joseph, meka­
nieker met Danneels Lisette z.b. (Dud 
zele); Mommens Guillaum e, bakkers­
gast met Savels M arie-Charlotte z.b.; 
Haerinck August, klerk met De Lant- 
meter M arcelina (Zeebrugge); Savels 
G ilbert, visser met Utterwulghe z.b.
Geb. : Vandirendonck Marie-Rose, 
M ouffestraat 4.
BEVO O RRA D IN G
Op Woensdag 5 Nov. 1947 u itre i­
king van zegels voor diabeetlijders 
en producenten.
TO N EEL
Op Zondag 9 November te 20 uur in 
de zaal van het Patronaat, Kerkstr. 
zal de toneelgroep «Levet Scone» 
haar eerste optreden doen voor de 
winterperiode met het stuk «Huygh- 
Scott». Een dram a d at zich afspeelt 
ln de jaren 1600-1700 aan de kusten 
van Engeland. H et stuk is van de 
hand van Je f  van Klerken. K aarten  
zijn te bekomen op voorhand b ij de 
spelers of bij Rob. Monballyu, K e rk ­
straat 78, Heist. Prijzen der p laatsen 
20-15-10 fr. In  een volgend nummer 
meer uitleg en volledig programma.
EVACUAT IEV ER G O ED  IN G
Reeds werd aan een gedeelte van 
rechthebbenden een evacuatievergoe- 
ding uitgekeerd. Op aandringen van 
het Schepencollege werd aan het 
Com m issariaat voor Repatriering een 
schrijven gericht w aarin  gevraagd 
werd de terugbetaling der kosten 
voor het vervoer der meubelen van 
verplicht geëvacueerden (die bij de 
eerste serie n iet in  aanm erking geno­
men werden) te bekomen. Door het 
Com m issariaat werd zulks thans toe 
gestaan.
H et Schepencollege bericht de be­
langhebbenden dat zij ten  spoedigste 
een aanvraag tot het bekomen van 
de vergoeding kunnen indienen op 
het stadhuis bureel 14.
B U R G EM E E S T E R  AAN DE E ER
Opnieuw wordt ons het bew ijs gele­
verd hoe Burgem eester de Gheldere 
ook buiten de gemeente in  verschillen 
de kringen het vertrouwen en ach­
ting geniet. H ij werd op het Con­
gres der oud Politieke gevangenen 
van Dachau, dat te Brussel doorging 
Zondag 11. tot onder-voorzitter geko­
zen, terw ijl oud-mSnister Borrem ans 
Voorzitter werd.
B ij Regentsbsluit van 13 Okt. 11. 
werd Burgem eester Jan . B. de G hel­
dere benoemd tot Provinciaal Voor­
zitter van het Nationaal W erk voor 
Oud-Strijders, Weggevoerden en Po­
litieke gevangenen.
H A A G JES
In  het kader van de strijd  tegen 
de ontzanding van ons strand, werd 
een aanvang gemaakt met het p lan­
ten van haagjes, dat tot nu toe het 
beste middel schijnt te zijn om het 
zand wat bij te houden.
B ER IC H T  VOOR DE 
T O N E E L L IE F H E B B E R S
Op aandringen van ’t  Comité voor 
In itia tie f en Toerisme bij het Bestuur 
van de Bond der Toneelliefhebbers te 
Blankenberge, werd besloten een 
speciale tram  in  te schakelen op de 
dagen der vertoningen, die rond 19 u. 
u it Heist zal vertrekken.
Handelsberichten
V A LC K E  G EBR S . OOSTENDE 
Bilan op 31-12-1946 :




Netto w inst 5.054.494,25
Krediet
Bruto w inst 24.981.628,63
DE V L IE G H E R  LO U IS  EN ZONEN
p.v.b.a. te Blankenberge 
Het Staatsblad van  17-10-47 m aakt 
bekend de stichting van bovenvermel­
de M ij met De Vlieger Louis, Georges 
en Albert, met het doel vèrvoersaan- 
gelegenheden.
LED ER W A R EN  HU IS 
V IER EN  - NOTEBOOM
Bilan op 31-12-1946 




Kantoren van de Notarissen
A. LACO URT en J. DE V ES T EL E  
Karei Janssenslaan, 31, Oostende 
Lange Rei te Brugge • 
O PEN BA RE V ER K O P IN G  VAN 
STAD OOSTENDE 
Een schoon en welgelegen 
W O O N H U I I S  
Edmond Laponstraat, 22 
Een schoon en welgelegen woon­
huis, Edmond Laponstraat, 22, groot 
116 vierkante meters gekadastreerd 
sectie D nummer 178 t3.
Bevattende : Kelder : twee kelder­
keukens - badkamer.
Gelijkvloers : twee schone kamers en 
axmexekeuken.
1e Verdiep : twee grote kamers en 
kleine kam er en annexekeuken.
Zolder : twee annexekamers en zolder 
Z ITD AG EN  : IN ST EL  : W OENSDAG
12 N O VEM BER  1947.
TO ESLAG  : W OENSDAG 26 NO­
VEM BER .
Telkens om 3 uur namiddag in Ca­
fé «Prins Boudewijn» S t Sebastiaan­
straat, 22 te Oostende.
0,50 t.h. instelprem ie 
Nadere inlichtingen te bekomen ln  
voomoemde studiën.
Te bezichtigen ieder Dinsdag en 
Donderdag namiddag van 2 tot 4 u.
(275)
Notaris J. GHYOOT, 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 
U I T  D E  H A N D  TE  K O O P
1. Voordelig en best gelegen bouw­
gronden te Oostende-Opex, Voorha- 
venlaan, nabij hoek V lngerlinckstraat 
en Thomas Van Loostraat .verdeeld 
in 3 percelen van 87 m2 (breedte 6 
m.) 286 m2 (breedte 12 m.) en 415 m2 
(breedte 14 m.)
2. Welgelegen Bouwgronden te Steene 
Conterctam, Zandvoordesteenweg, na­
bij hoek Steenovenstraat, groot
1697,30 m2, verdeeld in  5 loten ter 
breedte van 6 m.
Nadere inlichtingen ten kantore 
van voomoemde notaris. (528)
Notaris J. GHYOOT, 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende
IIN ST EL  met 0,50 t.h. premie 
Op Dinsdag 4 November 1947, te 15
u., te Oostende, Vredegerecht (Nieuw 
Gerechtshof) van :
OOSTENDE-OPEX
0 G ET E IS T ER D
H A N D E L S H U I S  
thans in heropbouw, met grote bak­
kersoven, achtergebouwen en grond 
gemerkt, Voorhavenlaan, 55, aldaar 
breed 6 m. en grond uitgevende 
Noord Eedestraat, aldaar breed 4 m. 
samen groot 154 m2.
Rechten op oorlogsschadevergoe­
ding zijn inbegrepen (onverdeeldheid 
wet 1-10-47).




'i Studie van Meester 
Pierre D EN IS
doctor in  de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
Op Maandag 10 Nov 1947. om 3 u. ’s 
namiddags ter herberg «La Liberté» 
bij den heer Charles D EM EY ER E, 
Grote M arkt te Nieuwpoort.
TO ESLAG  VAN 
STAD N IEU W PO O RT  
T W E E  A L LE R B E ST E  
B U R G E R S H U I Z E N  
en
EEN  Z EER  GOED G ELEG EN  
H A N D E L S H U K S
Oostendestraat, nrs 24, 28 en 26, res­
pectievelijk groot la . 56ca. ; la  66ca; 
la  65ca.
M et alle rechten op gebeurlijke 
oorlogschadè vergoeding.
Nr. 24 IN G ESTELD  : 180.000 fr.
Nr. 26 IIN G ESTELD  : 205.000 fr.
Nr. 28 IN G ESTELD  : 150.000 fr 
Zichtbaar de Maandag, Woensdag 
en V rijdag van 10 tot 12 uur.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 




IN ST EL  met 0,50 premie 
Op Dinsdag 4 November 1947 te 15
u„ te Oostende, Vredegerecht (Nieuw 
Gerechtshof), van STA D  O O STENDE
I.
A R B E I D E R S W O O N S T
met erf koer en achtergebouwen, 
(werkhuis) gelegen Vredestraat, 3, 
groot 240,18 m2.
I I .
A R B E I D E R S W O O N S T
met erf en koer en onvoltooide ach­
tergebouwen, gelegen Vredestraat, 5 
groot 213,18 m2.
Voorzien van regenwater en electri- 
siteit.
I I I  &  IV
PER C ELEN
B O U W G R O N D
gelegen ieder met 6,10 m tegen Vre­
destraat (naast lot I I )  met muren en 
onvoltooid achtergebouw, groot 262,30 
m2 en 251,94 m2 .
De blok dezer loten I  tot IV  groot 
967,60 m2; De Vredestraat uitgeven­
de in  de Landbouwstraat .
V.
H A N D E L S H U I S
me inrijpoort, afzonderlijke ingang, 
erf en aanhorigheden, gelegen ter 
Zuidzijde van de Warschaustraat, 24 
groot 109 m2.
Voorzien van stads- en regenwater, 
gas en electriciteit.
De huizen zijn verhuurd.
De gronden liggen vrij.
Bezichtiging : De huizen Maandag, 
Woensdag en V rijdag 14 tot 17 u. - 
de gronden, m its sleutel te vragen bij 
dhr. Coucke ,Landbouwersstr. 21.
Raadpleegt de plakkaten. - In lich ­






♦ M antels en klederen op maat, 
zich wenden Zwaenepoel Isabelle, 
Schietbaanstraat, 30, Oostende-Opex.
(531)
Notaris Jacques GHYOOT, 
te Oostende, St-Petersburgstraat, 47 
(tel. 715.88)
Openbare Verkoping van 
B E L A N G R IJK  
O N D ERN EM IN G SM A TER IEEL  
AUTOS,
CAMIONS, A U TO G EREED SCH AP
dienstig voor onderneming van open­
bare werken en zich bevindende op 
de werven der firm a Isidore Lingier 
te Breedene Duinenstraat en te Oost­
ende - Achterhavan, Handelsst!r&ait, 
n 2 (achter de Prins A lbertlaan).
I. Te Breedene, Duinenstraat in, ’t 
werkhuis en de garage van de firm a 
Isidore Lingier. B ij opbod : op M aan­
dag 10 November 1947, om 14 u. stipt.
II.  Te Oostende - Achterhaven, 
Handelsstraat, 2, op de stapelplaats 
van de firm a Isidore Lingier. B ij op­
bod, gepaard met gesloten inschrij­
vingen (soumissies). Onder meer : 
autos, camions, autogereedschap, -on­
derdelen, -banden ,conpresseur, enz...
Op Maandag 17 November 1947 om
14 uur. stipt.
b) Op Maandag 24 November 1947, 
om 14 u. stipt.
Onder meer : 3 baggermachines op 
rupsbanden, rollend materieel, beton­
molens, cabestans, Decauvilie-spoor
&  -locomotive, enz. enz...
Vraag gedrukte brochure, kosteloos 
bij de notaris.
Bezichtiging op de werven een 
week vóór de veiling alle werkdagen 
van 9-16 uur.
Verdere zitdagen zijn voorzien op 
Maandagen 1-12-47 te Oostende en 
15-12-47 te Breedene, telkens te 9 u. 
en te 13 u.
'! E r blijven nog belangrijke schrijn- 
werkerij-m achines en bouwstoffen 
als vloer- en wandtegels te verkopen. 
Alles moet weg. (534)
♦ T E  KOOP : Garnaalbak met stuur­
rad en winch. Zich wenden bureel 
van ’t blad. . (530)
♦ Aan alle vissers-redters wordt be­
kend gemaakt dlat er FLU W E  IN AL­
LE  MAZEN EN IN BEST E  GARNAAL- 
GAREN, OOK SP R O T FLU W E  te be­
komen i®, bij de Firm a Wwe L. V L IE ­
T IN C K  en Co te Zeebrugge achter de 
vismijn bij gebr. Vlietinck, zeilma­
kers, (525)
❖ T E  KO O P aangeboden Cam ion et- 
tfi «Master Buick» 8 cyl. met aanhan­
ger op 2 wielen, in  besten staat en 2 
reservebanden. Te bevragen : Reede- 
rijkaa i 25. (536)
❖ Vishandel vraagt verkoopster voor
Brussel - goed loon - kost en inwoon. 
Rampelbergh-Boels, 45, St-Catharina 
straat, Brussel. (537)
❖ Gevraagd te huur schip zonder 
vistuig met frigo-installatïe in ruim 
en niet een blijvende temperatuur 
van -8° à -10", voor vervoer van 80 à 
150 ton vis iin de Midldtellandse Zee. 
Zich schriftelijk wenden tot het be­
stuur van het blad. (533)
♦ T E  K O O P zo goed als nieuw motor
A.B.C. gloeikop 25 P.K . Zich wenden 
bureel blad. (470)
* Te koop schone auto «Imperia» 9 




te winnen bureel 
(423)
* Men wenst te kopen allerhande boek 
werken en uitgaven in verband met de 
zeevisserij.
Schrijven met opgave van tite l en 
prijs bureel van het blad (424)
❖ Men vraagt te koop :
Open boten en garnaalvissersvaar- 
tuigen van klein formaat.
In lichtingen en prijsaanbod bureel 
van ’t blad onder N r 524
❖ Heer 40 jaar met kapitaal zoekt 
associatie ïn visserijbedrijf (rederij, 
vishandel enz.) - schrijven bureel van 
het blad onder letters J.P . (523)
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NEDERLAND
DE EX PO R T  NAAR F R A N K R IJK  IN 
GEVAAR
«De Visscherijwereld» meldt dat 
Nederlandse exporteurs u it Frankrijk  
terugkwamen met de boodschap dat 
het nieuwe contingent voor 1947-48 
was teruggebracht, nl. van 90 m illioen 
tot 30 m illioen Fr., omdat de Neder­
landse export onvoldoende levert. De 
Franse importeurs moeten nl. voor 
hun vergunning een waarborg storten 
van 2 t.h., die verspeeld is als de aan­
vraag niet wordt uitgevoerd. Een niet 
onaanzienlijk gedeelte van de over­
eenkomst 1946-47 is nog niet uitge­
voerd. In  afwachting daarvan is de 
verlaging van de komende periode in ­
gevoerd, want eerst moet de ach­
terstand ingehaald worden. 30 m il­
lioen fr. komt ongeveer neer op 
600.000 kgr. Ten slotte wordt nog aan 
gestipt dat het Belgische contingent 
nu verhoogd is tot 4 m illioen kgr.
NOORSE F IL E T S  GAAN VLOT VAN 
DE HAND
De Noorse filets gaan in Nederland 
vlo t van de hand. Onze Noorderburen 
vragen zich af of het w aar is dat de­
zelfde filets in B flg ië  25 t.h. goedko­
per zouden verkocht worden en ook 
of zij zullen verplicht worden u it I J s ­
land twee m illioen af te nemen, waar 
van de prijs 25 t.h. hoger zal komen 
te liggen dan de Noorse filets. De in ­
druk is dat het publiek de filets bé­
trekkelijk  vlot neemt, omdat ze zo 
gem akkelijk kunnen bereid worden. 
Liefhebbers van vis blijven nochtans 
de voorkeur geven aan verse vis uit 
de Noordzee, omdat die toch veel 
sm akelijker is dan de Noorse filets. 
M oeilijk  is u it te maken of het snel- 
vriezen, de stokvisachtige smaak nog 
heeft vermeerderd.
OOK ALU M IN IU M  V IS K IS T EN  TE 
IJM U ID EN
U it een bericht gepubliceert in «De 
Visscherijwereld» b lijk t dat Ijm uiden 
insgelijks u it Engeland viskisten ge­
kregen heeft, die u it alum inium  ver­
vaardigd zijn. Deze viskisten worden 
te Grim sby al enige tijd  gebruikt. In  
«The Fishing News» werden bezwaren 
geopperd tegen d it nieuw inpakm ate­
riaa l; ook werd gewezen op de voor­
delen ervan. Het water loopt er m in­
der vlot u it dan bij de houten kisten. 
N atuurlijk  zijn ze hygiënischer omdat 
ze veel gem akkelijker schoon te spui­
ten zijn. Het slijm  en de bacteriën 
dringen gem akkelijker in  het hout en 
in  de naden. Een ander bezwaar van 
m etalen kisten is dat ze vrij duur 
zijn, naar verluidt ongeveer 400 fr. 
In  onderhoud zijn deze aluminium 
kisten natuurlijk  veel goedkoper. De 
vraag b liift open hoelang ze meegaan.
Te IJm u iden  koestert men het plan 
deze kisten ter plaats te vervaardigen 
althans een belangrijk aantal voor 
proef en m its er deviezen beschikbaar 
zijn voor de aankoop van de grond­
stof. De D irecteur van de M achine­
fabriek in  IJm u iden  gaat naar E n ­
geland om de fabricatie te bekijken.
IJM U ID EN EN G ELSEVERW A CH T 
D R IFT ER S
Ijm uiden  wacht op de «koppels». 
Tw intig  October zouden ze beginnen 
te komen, m aar ze waren er niet. 
Toch worden ze elke dag verwacht, 
w ant de maan wast m aar vol toe. 
W at koppels zijn ? «De Visscherijwe­
reld» zegt dat niemand het precies 
met zekerheid weet te zeggen. Met de 
naam  koppels wordt aangeduid de 
Engelse haringdrifters, die vroeger ai 
binnen liepen met Engelse drijfnet- 
verse haring en die nu weer IJm u i-  
den zullen aandoen om hun verse ha- 
ring-aanvoer voor de Britse zone in 
IJm u iden  te lossen. Deze haring 
wordt dadelijk door tussenkomst van 
een IJm uidense firm a in  wagons ge­
laden, opgeijst en eventueel gepekeld 
als het nodig is. De Engelse drifters 
komen natuurlijk  n iet aan de afslag 
te liggen, m aar aan de andere kant 
van  de haven, waar de spoorrails 
nog dichterbij liggen. E r wordt een 
hele kwantum verwacht. Het gaat 
om de vangst van 45 drifters, die met 
een onbeperkt aantal netten vissen. 
De haring moet Franco Hollands- 
Duitse grens geleverd worden.
In  België zou men dit buitenkansje 
weigeren.
H ER LEV IN G  
VAN DE N ED ERLAN D SE 
V IS S E R I J  VAN V ER R E
Onze Noorderburen hopen op de 
herleving van de visserij van verre. 
Een paar vaartuigen zullen d it bedrijf 
wagen. Algemeen gaat de belangstel­
ling u it naar de vraag, hoe de hoeda­
nigheid van deze vis nu zal zijn. De 
Ondernemingslust van onze Noorder- 
, buren is zeker te loven en w ij wensen 
hun veel succes.
B EH O EFT E  A A I^ K U IP E R -  
H A R IN G P A K K ER S
Vlaardngen is een zeer belangrijke 
haringhaven. De daarmee verwante 
bedrijven behoeven geschoolde vak­
lui. De Vereniging van Haringhan- 
delaren onderzoekt w at gedaan kan 
worden om jonge mensen op te le i­
den tot kuiper-haringpakker daar er 
behoefte is aan jonge krachten in  het 
bedrijf. Men kwam tot het besluit, 
dat het beste was een cursus in het 
leven te roepen, w ààr jongelui, die 
aan de leerplichtwet hadden voldaan 
en geen andere in richting  van onder­
w ijs zouden bezoeken, overdag kon­
den worden opgeleid VQOr het kui-
persvak. Men trâchtte de jongens bij 
het verlaten van de school voor het 
vak te anim eren; zij werden ook toe - 
gezégd, dat zij gedurende hun leer­
tijd  een zeker bedrag aan zakgeld 
zouden ontvangen.
A l deze bemoeiingen leverden ech­
ter niets op. N iet één jongeling meld­
de zich aan.
TER  V ERAN TW O O RD IN G  
G ERO EPEN  OM T E  V ISSEN  IN HET 
V A ARW A TER
Onlangs is het gebeurd dat een 
tweetal Helderse vissers door een 
Nederlands M arinevaartuig werden 
opgemerkt in  de geveegde scheep­
vaartroute, die zeer d icht langs de 
Haaksgronden loopt. Deze vissers w a­
ren vissende aan de buitenzijde van 
de Haaksgronden, w aarvan bekend 
is, dat dààr veelal een goede vangst 
te verwachten is. Het is echter verbo­
den in  de geveegde kanalen te vis­
sen. Na binnenkomst werden de be­
trokken vissers bij de M arine ter ver­
antwoording geroepen. Verontschul­
digingen konden hier n iet baten.
Door de Nederlandse Vissersbond 
werd gevraagd om de scheepvaart­
route w at meer w estelijk te w illen 
verleggen, waardoor én de vissers hun 
bedrijf zouden kunnen uitoefenen' én 
de gevaren voor voorbijvarende sche­
pen zouden verm inderen.
HET T EK O R T  AAN V IS
G RO TEN D EELS  V ER O O RZA A KT  
DOOR DE ST A R R E  
M A X IM U M PR IJZ EN
In  Nederland gaan nog steeds 
klachten op tegen de starre maximum 
prijzen, die het tekort aan vis sterk 
in  de hand werken.
De grote rederijen grijpen graag 
naar de gelegenheid zo nu en dan 
over de natte grens te gaan en in  het 
buitenland te verkopen, w ààr de vis­
prijzen aanm erkelijk hoger liggen. 
Opgemerkt wordt dat het m arkten 
in  het buitenland een noodzakelijk 
kwaad geworden is, w ant de rederijen 
moeten toch zorgen, dat het bedrijf 
kan renderen. Het is een geluk dat 
veel schepen aan de haringvisserij 
hebben kunnen deelnemen, welke vis 
serij heel goede resultaten oplevert.
D it komt nog de visstand van zee­
vis in de Noordzee ten goede, want 
men doet nu reeds de ervaring op dat 
er van overvloed van zeevis in  de 
Noordzee geen sprake meer is.
Men kan betreuren dat de visw in­
kels d ikw ijls n iet in  staat zijn het pu­
bliek een overvloed van zeevis aan te 
bieden, d it kan echter in  Nederland 
nog veel erger worden als de v isp rij­
zen niet worden vrijgegeven. Aan de 
zijde der kottervissers wordt boven­
dien reeds actie gevoerd om aan de 
overkant te kùnnen m arkten. Ook de­
ze bedrijven moeten zorgen dat ze 
lonend b lijven en dat is in  Nederland 
nu reeds zo korte tijd  na de oorlog 
een probleem geworden.
Voor de Nederlandse kustvissers is 
het bovendien een groot bezwaar dat 
hun goede kw aliteit , zeevis, die in 
uiterm ate verse toestand wordt aan­
gevoerd, met geen cent meer kaai 
worden gewaardeerd, dan die vis die 
10-14 dagen oud is. De starre prijsre­
geling m aakt een hogere prijs voor 
goede hoedanigheid onmogelijk.
Onze Noorderburen - althans deze 
u it het visserijbedrijf - achten het 
bijgevolg dringend gewenst dat men 
dé prijsregeling voor de vis eens ern­
stig onder ogen neemt.
Sn.
ENGELAND
ASDIC IN DE V IS S E R I J
Enkele vissersvaartuigen hebben 
proeven gedaan met asdic.
De resultaten waren n iet w at men 
zou mogen verwacht hebben.
Haringscholen konden enkel met 
zekerheid gelocaliseerd worden bij 
goed weer.
worden, het aan de vis zal te danken 
z’jn. Zo zou een nieuwe slogan ge­
boren worden : Eet vis en wordt 
sterk ! ! !
V IS  IS  V IS
W e lezen in  «Fishing News» : Op 20 
Septem ber stelde Engeland nieuwe 
maxim um prijzen voor verse vis; in  
Engeland geldt de regel dat vis, vis 
is.
H et M in isterie van Bevoorrading 
m aakt bv geen onderscheid tussen 
grote tong, middenslag en kleine tong 
Voor haar is een tong een tong, t.t.z. 
één soort, één prijs. In  ’t  begin w a ­
ren er zomerprijzen en w interprijzen, 
m aar verleden zomer w aren de win- 
terprijzen van 1945-1946 van tel. 
w aar voor de huidige w inter nieuwe 
en hogere prijzen vastgesteld werden.
In  Holland worden de prijzen gere­
geld volgens de grote en het verschil 
is zo groot dat zelfs de beste soorten 
niet aan de Engelse prijzen kunnen.
p lad ijs; 5 : bot; 6 : heek; 7 : schel­
vis; 8 : w ijting ; 9 : kabeljauw.
W aar Engeland de methode één 
soort, één p rijs toepast, onderschei­
den België en Holland tot 3 klassen 
van één soort (groot, midd1., k lein ). 
Als men de hierboven weergegeven ta 
bel nader bekijkt, komt men tot het 
besluit dat in  de vrije  handel, prijzen 
door natuurlijke voorwaarden en toe­
standen beheerst worden; t.t.z. dat ae 
hun norm aal niveau bereiken vol- 
In  België bestaat de vrije  m arkt en gens aanvoer en vraag samen met de 
de aanvoeren van verse vis moeten kw aliteit van de waar.
de concurrentie van haring onder­
gaan.
De export heeft praktisch een ein­
de genomen, m aar in  het binnen­
land is de vraag groot genoeg om de 
prijzen opwaarts te drijven.
H ier volgt een vergelijking van 
verse vis prijzen in  Engeland, België 
en Holland gerekend in  50 kgr. en
gulden.
Engeland België Holland
1. 113.10 170-180 48-78
2. 101.60 77-108 48-91
3. 91.23 132 71.50
4. 61.60 41-49 16-35
5. 37.20 35.10 22.50
6 40.05 31-51.60 14.50-60
7. 26.40 23.40-48 18-23.50
8. 23.60 13.20 15
9. 21.10 84 16-22
1 tong; 2 : tarbot; 3 heilbot; 4 :
Firma Jan Spaanderman
ZEEV ISG R O O T H A N D EL 
I I M U I D E N  • H O L L A N D
Telegramadres Jan  Spaanderman - Ijmuiden.
Telefoon Ijm uiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit
G EP E LD E  en O N G EPELD E  G ARN A L EN.
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
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W I J  LEVEN  IN EEN  T IJD  VAN 
O N BEG REN SD E M O G EL IJK H ED EN
Het schijnbaar onmogelifke kan ook 
voor U werkelijkheid worden.
K O L O N I A L E  L O T E R I J
biledt U hierbij die meeste kansen. 
Zij verdeelt om de drie weken 
18 M I L L I O E N
Zorg voor uw biljetten
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VERZEND IING  VAN M O SSELEN  
NAAR F R A N K R IJK  H ERVAT
Konden we verleden week onze ge­
wone ruim te n iet gevuld krijgen we­
gens gebrek aan wetenswaardig 
nieuws, ’t schijnt nu niet veel beter 
te zullen gaan. W an t ook deze week 
gaat weer alles zo ’t gewone sleur - 
gangetje dat er weinig opm erkelijke 
dingen te rapporteren lijken. A l we­
ten we niet veel mee te delen één goed 
nieuws is er toch en wel dat de ver­
zending vanaf eergisteren weer is
aangevoerd. (In  het zelfde bericht 
staat ook te lezeh dat naar Ro tter­
dam 250 ton consumptiemosselen 
werden verzonden. Is  dit reeds een 
succes voor schipper de Koning die 
enige weken geleden met de Zeeuwse 
mosselen naar de M aasstad toog ?) 
Van hier uit gingen ook weer deze 
week enige schepen op de zaarvangst 
naar Oostmakorn in  de Lauwerzee. 
Of ze weer evengoed geladen terug 
keerden als verleden week kwamen 
we nog niet te vernemen. In  het oes- 
terbedrijf houdt men zich bezig deels 
met het vissen, sorteren en in  de put­
ten zetten van. consumptieoesters, 
hervat naar Frankrijk . P a rijs  zal nog I deels met het opbergen van de «bui- 
enige dagen wachten w ijl de beno-1 ten» liggende met oesters bezette 
digde export-vergunningen nog niet pannen. Hoe zi;n de pannen of eigen
zijn toegekomen. W e weten evenwel 
nu dat F ran k rijk  weer op volle 
k rach t (n aar we hopen) gaat trek­
ken en hiermee komt ook weer druk­
te op de haven vooral. D at de haven 
niet op al die drukte ingericht is 
vooral nu in  de bietentijd zal wel 
weer klemmend gevoeld en bemerkt 
worden. Vanm orgen spraken we een 
exporteur die wegens-gebrek aan los­
p laats in  de haven elders heen moest 
i (n aar Wem eldinge) om de vracht ont­
scheept en op de auto te krijgen. Geen 
wonder dat ïiog steeds in  stijgende 
mate geijverd wordt om de nieuwe 
havefl te doen komen.
B E L G IE  DE B E S T E  A FN EM ER
De handel naatr Frankirijk  kwam  
dus nog heel onverwacht in  beweging 
W at niet onverwacht komt (of kwam ) 
is de afnemende omzet naar België. 
Insiders verwonderen zich daar niet 
over ’t  is een telken jare w aar te ne­
men verschijnsel. Vergeten we niet 
dat volgende week Zaterdag A lle r­
heiligen wordt gevierd. Alles ten spijt 
vooral de te grote warm te heeft B e l­
gië weer zijn best gedaan en is weer 
gebleken dat dit land de beste afne­
mer en de allervastste k lant is. ’t Zelf 
de kan ook gezegd w at de oesters be - 
treft. Stond vroegere jaren Enge­
lijk  wat is nu te zeggen van de 
broed val ? De meningen hierover lo- 
pen nogal uiteen e n , ook de plaats 
w aar de pannen lagen geeft veel ver­
schil. Alles in  aanmerking genomen 
en in  rekening gebracht beantwoordt 
een en ander niet aan de hoge ver­
wachtingen die een zo mooie zomer 
scheen te wetigen. W at het overja­
rige oesterbroed aangaat kan gezegd 
dat geen nieuwe aantasting van 
schelpziekte p laats vindt omdat de 
watertem peratuur zojveel is verm in­
derd dat dit ongedierte ’t vernielings­
werk ziet onderbreken. De oesterties 
evenwel die reeds aangetast waren, 
raken dit niet meer kw ijt en vooral 
de oestertjes die op de schelpen op 
de grond vielen zijn zwaar aangetast 
wat velen ten opzichte van de toe­
komst somber stemt.
DE S C H E LP Z IEK T E
Geen wonder dan dat aan een be­
richt van de bacterioloog w aarin  de­
ze meedeelt dat de schelpziekte kan 
worden vermeden grote aandacht is 
en wordt gegeven. W arm te die de wa 
tertem peratuur tot en boven 19 g ra­
den brengt kan men niet weren, m aar 
! men kan de ziekte voorkomen. De 
i ziekte-veroorzakende schimmel zou 
bij voorkeur zich installeren op ouder
De echo ontaardde ook in  een r e e k s ^ a l s  afnem er ^ d e ^ s p i t s  p  resten van S_chelpen_die JQ o ra l^ te
kleine echo’s als de diepte kleiner 
werd. K an  d it ook betekenen dat de 
haringschool zich in  kleinere groep­
jes zou gesplitst hebben ?
W at er ook van weze, algemeen 
wordt aangenomen dat asdic voor de 
haringvisserij niet van grote waarde 
zal zijn.
W ij, Belgen, zijn toch een beetje he 
teuterd dat in  een land w aar de be­
volking zoveel restricties opgelegd 
wordt het M inisterie van Landbouw 
en Visserij voor zulke proeven nog 
centen over heeft. W ie zou het bij 
ons bekostigen.
W ELD RA  DE W A LV ISC A M PA G N E
De «Balaena» 15.000 ton faktorij- 
schip voor de walvisvangst heeft B e l­
fast verlaten voor Noorwegen w aar 
de rest van de bemanning zal aan 
boord genomen worden voor de verre 
reis naar de Zuidelijke IJszee. D it 
jaa r zullen de drie «Walrussen» niet 
meegenomen "worden jdlaar verleden 
jaa r ondervonden werd dat veel w al­
vissen aanwezig waren en er niet 
moest naar gezocht worden.
De grote hangar die zich achter be 
vond is vervangen door extra in rich ­
tingen voor de faktorijwerklieden.
V IS  VOOR ATH LETEN
De «Traw lers Federation» heeft aan 
het M inisterie voorgesteld vis toe te 
kennen aan de candidaten voor het 
gewichtheffen in  de komende O lym ­
piaden. Het voorstel werd door het 
M inisterie ingewilligd.
W e hopen als ze wereldkam pioen.
grotere land slechts een fractie van i 7^ e n  z^ î.3 ?  ^iet„ °vn-deï~
’t kwantum  dat België neemt, «’t K an  
verkeren» zei Bredero reeds drie 
eeuwen geleden en dit zien we zelfs 
nu nog zeer vaak. Evenw el w il met bo 
venstaande niet gezegd zijn als zou 
België veel oesters vragen. Integen­
deel ook daarheen is de verzending in 
verhouding tot andere jaren bepaald 
veel minder. W e spraken gisteren in 
Doornijk met een oesterafnem er die 
jaa r na jaa r steeds in  dit artikel 
handelde doch nu nog niet was b e­
gonnen omdat de p rijs  naar ' zijn 
mening te hoog was om met succes 
te kunnen werken. Ook h ij w ijd t deze 
gang van zaken aan verm inderde 
koopkracht w at reeds duchtig voel­
baar zou zijn ook in  België. Ook de 
kreeftenhandelaars hebben met dit 
verschijnsel op m inder aangename 
m anier te maken. De omzetten zijn 
niet groot en de w insten naar men 
beweert helem aal n iet van die aard 
om na aftrek van de zeer hoge ex- 
ploitatie-kosten nog grote overschot­
ten te hebben. G isteren de,elde een 
handelaar met wie we een eindweegs 
samen reisden ons mee dat ook in  
dit artikel niet veel te  bereiken valt. 
A lles bijeen geen opwekkend beeld 
w at de handel in  de verschillende 
artikelen betreft.
DE K W E K E R I J  EN DE V IIS S E R IJ
Hoe staat het met de kwekerij en 
visserij ? U it een berichtje u it B ru i­
nisse b lijk t dat van u it de laagte van 
Renesse nog 100 ton mosselzaad werd
houden percelen of banken en bij de 
voor pannen-uitleg en gebruik zijn­
de buitenputten. Niemand heeft iets 
aan al die oude rommel en de daarin 
huizende schimmel vormt een voort­
durende bedreiging voor de oesters. 
Al va lt met ontsmetting aardig wat 
te bereiken, voorkomen is beter dan 
genezen. E r is aan de reeds vaak her­
haalde aanmaningen van ’t Bestuur 
der Visscherijen om bovengenoemde 
nog veel te weinig gehoor gegeven. 
Ind ien de oesterkwekers hier niet uit 
eigen beweging op grote schaal be­
ginnen aan dit zuiveringswerk zou 
het geen verwondering baren zo ge­
noemd Bestuur in  het belang van de 
gehele kuituur tot het nemen van 
uiterst krachtige m aatregelen over­
ging die voor velen m in aangename 
gevolgen zou hebben. Men zou zelfs 
overwegen, hem of hen, die hun 
in  pacht gegeven gronden niet vol­
doende bewerken het pachtrecht te 
ontnemen. ’ Zal dus aan de oester­
kwekers zelf liggen hoe een en an­
der afloopt. Hopen we dat ook in  dit 
opzicht het algemeen belang de voor­
rang zal hebben aan het eigen voor­
deel. A l zijn we er niet toegekomen 
onze gewone ruim te te vullen toch 
kwamen we verder dan verleden 
week en gaan in  de hoop op beter 
straks de nieuwe week in.. 
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AA N W ERV IN G  VAN D R IE  
IN G EN IEU R S  VOOR HET BESTUUR 
VAN H ET Z EEW EZEN
Door het Vast Secretariaat voor 
werving van het Rijkspersoneel zal. 
in  de maand December 1947, een ver­
gelijkend examen met het Neder­
lands als voertaal, worden ingericht 
met het oog op de toelating tot de 
proeftijd van drie ingenieurs ten be­
hoeve van het Bestuur van het Zee­
wezen (M inisterie van Verkeerswe­
zen).
Voor nadere in lichtingen kunnen 
de belanghebbenden zich wenden tot 
het Vast W ervingssecretariaat, Mid- 
daglijnstraat, 29, te Brussel, w aar de 
aanvragen vóór 29 November 1947 
dienen toe te komen.
CO RN ELIS  M ARIN US K.W. 48.
De motorlogger Cornelis Marinus 
KW.48 van de firm a C. den Duik 'te 
K atw ijk  aan Zee werd in  de oorlog tot 
stoomlogger verbouwd, doch kort daar 
op, zonder dat het vaartuig nog aan 
de visserij heeft 'kunnen deelnemen, 
door de Kriegsm arine gevorderd. Na 
de bevrijding werd de logger onder 
het nummer C.18 in  Hamburg aange­
troffen en verleden jaa r door de sle­
per Helga naar Ijm uiden terugge­
bracht.
Thans wordt het schip opnieuw 
voor de visserij gereedgemaakt. Ma­
chine en ketel zullen echter weer ver­
w ijderd worden en vervangen door 
een nieuwe motor.
T R A W LER  U IT  DE VAART
De stoom trawler Sham rock IJM . 129 
van de N.V. Visserlj-onderneming v.h. 
J .  C. Pronk te IJm u iden  is u it de vaart 
genomen. De rederij heeft d it besluit 
moeten nemen, omdat het, ondoenlijk 
is voor een dergelijk vaartuig, een z.g. 
kustboot, een behoorlijke bemanning 
te verkrijgen.
GO EDE VO O RU ITZ IC H TEN  VAN DE
A M ER IK A A N SE  SC H EEPSBO U W  
TEN E IN D E
Tijdens een lunch in de American 
Businessmen’s Club te Amsterdam 
werd verklaard dat de goede vooruit­
zichten van de Am erikaanse scheeps­
bouw ten einde zijn. Gedurende de 
oorlog zijn er tienm aal zoveel scheeps 
werven gekomen als in  vredestijd. 
Van  de 3.500 gebouwde Victory- en 
Liberty schepen is ongeveer de helft 
opgelegd en 4 à 500 zijn er verkocht.
De bouw van passagiersschepen 
50.000 T. en meer zou tot het verleden 
behoren, aangezien schepen van on­
geveer 30.000 T. meer rendabel zijn.
CONCURENTIIE TUSSEN
LUCHTVAART- EN SC H EEP ­
V A A R T V ER K EER
Deskundigen in  de Verenigde Sta­
ten zijn van oordeel dat de lucht­
vaart slechts in , staat zal zijn het 
scheepvaartverkeer te verdringen, 
wanneer de kosten van het vervoer 
per vliegtuig veel lager zullen zijn. 
Voorlopig bestaat hiervoor geen kans.
N ED ERLAN D SE KUSTVAARTU IG EN  
B E D R IJV IG  OP IT A U E
Door verschillende Nederlandse kust­
vaartuigen wordt een drukke vaart 
onderhouden op de middelandse zee. 
Vis van de Faroër eilanden wordt 
door hen naar Ita lië  gebracht, waar­
na ze terug bevracht worden door de 
Ver. Ned. Kustvaartbelangen.
D U ITSE  O N D ERZEEBO O TW ERF 
NAAR RUSLAND
De Russen hebben de grootste Duit­
se duikbootwerf te Peenenmunde 
ontakeld en weggevoerd. Waarheen 
weet niemand. In  elk geval hebben 
zij ook de Duitse constructeurs en 
technici, die op de werf werkzaam 
waren geweest, meegenomen. Vol­
gens n iet nader te controleren be­
richten zouden de Russen reeds een 
vloot van 200 onderzeeboten hebben, 
terw ijl de Am erikanen slechts over 
178 vaartuigen beschikken.
T IEN TA LLEN  V ISSER SBO T EN
VERGAAN IN DE BEN G AALSE 
G O LF
Een hevige wervelwind woede vori­
ge week in  de G olf van Bengalen. 40 
vissersboten, die door een wervelwind 
werden verrast, zijn vergaan. Op 500 
vissers, konden 150 door een schip 
worden opgepikt en 50 hunnen kon­
den zwemmend de kust bereiken.
O PG ESLEEPT
De 0.230 «De Meeuw» moest door 
de Z.466 naar de haven van Oostende 
gesleept worden, daar de piston van 
de mazoutpomp gegripeerd was.
»
